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Introducción 
El a n á l i s i s del desarro l lo de l o s pa íses lat inoamericanos en 
l o s últimos decenios muestra nuevas r e l a c i o n e s de poder y con-
f l i c t o s de c l a s e y grupos s o c i a l e s que se han traducido en 
readecuaciones y cambios de l a s formas dominantes de acumula-
ción del c a p i t a l , de l a e s t r u c t u r a y tendencias de l a d i s t r i -
bución del ingreso y de l a dependencia externa, a s í como en 
modif icaciones de patrones c u l t u r a l e s , va lores e i d e o l o g í a s . 
Estos cambios han sido acompañados por transformaciones 
s u s t a n c i a l e s en l a e s t r u c t u r a productiva, l a que se ha hecho 
más compleja y d i v e r s i f i c a d a . E x i s t e un notor io crecimiento de 
l a producción, con innovaciones tecnológicas y nuevas r e l a c i o -
nes t é c n i c a s . 
Un nuevo e s t i l o de desarro l lo ha irrumpido con vehemen-
c i a en América La t ina , desplazando en gran medida á l e s t i l o 
a n t e r i o r . j / Este fenómeno se ha dado en todos l o s ámbitos, y 
l a a g r i c u l t u r a no ha estado al margen de l a s transformaciones . 
" . . . no es p o s i b l e hablar de l a s i tuac ión s o c i a l del agro s in 
r e f e r i r s e a l a t o t a l i d a d de l o s problemas de una economía, 
puesto que no e x i s t e e l problema ais lado de l a a g r i c u l t u r a , 
La expresión " e s t i l o de d e s a r r o l l o " empleada en e s t e t r a 
ba jo proviene de conceptos contenidos en l o s s i g u i e n t e s 
e s t u d i o s : Aníbal P i n t o , "Notas sobre l o s e s t i l o s de 
desarro l lo en América L a t i n a " , Revis ta de l a CEPAL, San-
t i a g o , Chi le , Primer semestre, 1976, pp. 97-128 ; 
Marshall Wolfe, "Enfoques del Desarrol lo :¿de quién y ha-
c i a qué?", Revis ta de l a CEPAL, Sant iago, Chi le . Primer 
semestre, 1976, pp. 129-172; Jorge Graciarena, "Poder y 
e s t i l o s de d e s a r r o l l o . Una perspect iva heterodoxa", 
Revis ta de l a CEPAL. Primer semestre, 1976, pp.173-191 ; 
Germán Rama, Educación, imágenes y e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 
DEALC/6, Buenos Aires , p. 61. Además han contribuido 
l o s aportes de: Osvaldo Sunkel, "Capital ismo t r a n s n a c i o -
nal y des integrac ión nacional en América L a t i n a " , en 
Trimestre Económico, N° 50, Vol. 38 ( 2 ) , México, a b r i l -
junio 1971, pp. 571-628; Raúl Prebisch , " C r í t i c a a l 
capi ta l i smo p e r i f é r i c o " , Revis ta de l a CEPAL. Primer 
semestre, 1976, pp. 7 - 7 4 ; José J . V i l l a m i l , "Concepto de 
e s t i l o s de desarro l los una aproximación" en Osvaldo 
Sunkel y Nicolo Gligo (compiladores), E s t i l o s de Desarro-
l l o y Medio Ambiente en América Lat ina , Lecturas N° 36, 
de l Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 
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como tampoco existe el problema aislado de la situación social 
del agro".2/ En el nuevo estilo de desarrollo, el complejo 
papel que desempeña la agricultura es cada vez más importante. 
Resulta también cada vez más difícil de describir, dadas las 
grandes diversidades que se dan en la región, y que constituyen 
limitaciones para un análisis global. 
A pesar de ello, existen en la región algunas caracterí^ 
ticas com\ines que sirven de marco para el análisis de ciertas 
facetas normalmente poco profundizadas u obviadas por las gene-
ralizaciones. 
En primer lugar, la agricultura sigue teniendo importan-
cia fundamental para los países latinoamericanos. Pese a que 
su participación en la formación del producto interno bruto ha 
disminuido, era en 1977 de La población agrícola pasó 
de 87 millones de habitantes (en 1950) a 123 millones, en 1975! 
en este último año, constituía un 38.4$ de la población total. 
La agricultura generaba en 1977 el 44.2% de las divisas.^/ Hay 
que destacar que este porcentaje era del 70% para los países 
del mercado común centroamericano, y de 61.7% para los tres más 
grandes (Argentina, Brasil y México).6/ 
En segundo lugar, en términos de producto la agricultura 
latinoamericana es notablemente mayor que hace 25 años. Entre 
1950 v 1975 creció a una tasa media anual de 3.5%, lo que ha 
significado para 1975 un producto 2.5 veces superior a 1950._2/ 
Este crecimiento ha obedecido a la expansión de la frontera 
agrícola y al sostenido aumento de la productividad del suelo. 
Enrique V. Iglesias, "La ambivalencia del agro latino-
americano", Revista de la CEPAL. Santiago, Chile. Se-
gundo semestre, 1978, pp. 7-18. 
3/ Ibid., p. 8. 
4 / CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 1978, 
S/E. 79.II.G.3, p. 71. 
5/ Ibid., p. 75. 
6/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. "Veinti-
cinco años en la agricultura de América Latina, rasgos 
principales, 1950-1975". Cuadernos de la CEPAL, 
Santiago, Chile, 1978, P. 9, cuaderno 1. 
i/ Ibid., p. 2. 
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En tercer lugar, han persistido los desequilibrios del 
ingreso, y en ciertas áreas han alimentado los niveles de pobre-
za extrema de amplios sectores campesinos.8/ El porcentaje de 
extrema pobreza en América Latina es de un 35%, pero los indica-
dores dan cifras más alarmantes para el campo que para la pobla-
ción urbana.9/ La complementación estructural entre crecimien-
to y marginalidad ha sido y es una de las características más 
sobresalientes del estilo de desarrollo en ascenso, y no sólo 
se da en la perspectiva socioeconómica, sino también en diver-
sos otros aspectos. La creación de nuevas áreas especializadas 
de la agricultura contrasta con el deterioro y la destrucción 
de los suelos y la concentración de las inversiones en esas 
áreas se contrapone al abandono de zonas marginales; los nuevos 
patrones de consumo desplazan formas anteriores, basadas en 
especies nativas. 
La cuarta característica común es la significativa trans 
formación de las estructuras y de las relaciones sociales, 
donde, además de la penetración capitalista, se destacan los 
cambios en la estructura de tenencia de la tierra. Es difícil 
poder analizar la agricultura latinoamericana utilizando un 
solo patrón. Existen diversas políticas de modernización téc-
nica y empresarial; diferentes procesos de reforma agraria, que 
inciden en diverso grado en los sistemas de tenencia y tienen 
diferente alcance espacial; hay un creciente proceso de dife-
renciación campesina, junto con la mantención de formas tradi-
cionales. Todo ello ha dado origen a una constelación de for-
mas y sistemas de tenencia y de variadas relaciones técnicas y 
sociales. Los aspectos más sobresalientes de la estructuración 
social son la desigualdad en la propiedad de la tierra, la pro-
piedad privada de la gran mayoría de las explotaciones, la 
presencia de formas precarias de tenencia y de regímenes de 
arrendamientos, la apropiación del excedente económico por 
8/ CEPAL, "El desarrollo social en las áreas rurales de 
América Latina", Motas sobre la economía y el desarro-
llo en América Latina, (Santiago) N° 276, agosto, 
1976. 
9/ ILPES, La pobreza critica en América Latina. Ensayo 
sobre diagnóstico, explicación y políticas, Vol.1, p.3. 
(información extraída de "Notas sobre estilos de desa-
rrollo en América Latina" por Aníbal Pinto, en Revista 
de la CEPAL, primer semestre, 1976). 
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parte de una minoría y l a p e r s i s t e n c i a de una economía campesi-
na, con c r e c i e n t e s problemas de marginalidad. 
En quinto lugar , o t r a c a r a c t e r í s t i c a común a l a región 
es l a ac t iv idad cada vez mayor de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
Su presenc ia es par te de l a complementación entre crecimiento y 
marginalidad a l a cual se ha hecho r e f e r e n c i a y también un e l e -
mento de l a evolución de l a a g r i c u l t u r a lat inoamericana en l o s 
últ imos decenios. Sus act ividades han repercut ido notablemente 
en l a r e o r i e n t a c i ó n de l a producción, en muchas ocasiones a 
t ravés de l a producción d i r e c t a , y en o t r a s por e l dominio de 
poderes compradores, de agroindustr ias y del mercado i n t e r -
nacional . 
En sexto lugar , l o s cambios en l a composición de l a pro-
ducción y l a s importantes innovaciones t e c n o l ó g i c a s , c o n s t i t u -
yen también una destacada c a r a c t e r í s t i c a común. La moderniza-
ción a g r í c o l a se ha manifestado en l a c a p i t a l i z a c i ó n e x t r a e 
i n t r a - p r e d i a l , en l a adopción de t e c n o l o g í a s de mecanización y 
de empleo de insumos químicos y b i o l ó g i c o s , y , par t i cu lármente , 
a t ravés de l a a l t e r a c i ó n de l a demanda de fuerza de t r a b a j o y 
e l aumento de su productividad. Por e f e c t o de l a s transforma-
c iones de l o s hábi tos de consumo, fomentadas por e l e s t i l o 
vigente y además por l a demanda i n t e r n a c i o n a l , han aumentado en 
su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a productos como c e r e a l e s , o leag inosas , 
f r u t a s y h o r t a l i z a s . En l a s nuevas tecno log ías que se asocian 
a l a denominada "revolución verde" se destacan l o s avances 
genét icos y part icularmente e l uso de subsidios energé t i cos y 
de l a mecanización. 
Por últ imo, l a a g r i c u l t u r a la t inoamericana, aunque ha 
c r e c i d o , ha destruido recursos y t r a í d o consigo una secue la de 
problemas ambientales . La destrucción del patrimonio e c o s i s t é -
mico por ampliación de l a f r o n t e r a a g r í c o l a ha eliminado p o s i b i 
l idades de recursos f u t u r o s . El abuso de tecno log ías e insumos 
t e c n o l ó g i c o s , inapropiados muchas veces , ha estado reñido con 
l a v i a b i l i d a d e c o l ó g i c a . Las proyecciones del crecimiento de 
l a a g r i c u l t u r a lat inoamericana pueden l l e v a r a engaños, pues a l 
lado de l a ampliación del área y del aumento de l a p r o d u c t i v i -
dad a cor to plazo , habr ía que c o n t a b i l i z a r l a s proyecciones del 
de ter ioro a mediano y largo plazo. 
La irrupción del e s t i l o vigente de d e s a r r o l l o ha creado 
nuevos problemas y ha acelerado procesos de ya l a r g a data . Es 
en e s t a perspec t iva que se p lantea e l presente es tudio . El 
crecimiento t iende a encubrir , por un lado, l a s consecuencias a 
mediano y largo plazo del de ter ioro y de l a pérdida de recursos 
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y, por o t ro , l a pérdida patrimonial producida por e l de ter ioro 
de l o s ecosistemas que se están interviniendo. Sólo se mide e l 
recurso que se incorpora; no se acostumbra a evaluar e l p a t r i -
monio que se p ierde . La forma adoptada para e l desarro l lo agr í 
c o l a c r e a inquietantes dudas sobre e l futuro . El estudio 
p lantea l a s s i g u i e n t e s h i p ó t e s i s b á s i c a s " l a etapa de expansión 
e i n t e n s i f i c a c i ó n a g r í c o l a se hace cada vez más d i f í c i l en e l 
ac tua l proceso "modernizante"; e l nuevo e s t i l o de desarro l lo 
t i e n e repercusiones ambientales cada vez más negat ivas , que 
hacen i n s o s t e n i b l e s algunos procesos a mediano y largo plazo ; 
y, por último, América Lat ina e s t á perdiendo e l patrimonio que 
s i g n i f i c a n sus ecosis temas. 
A. BASES PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL DEL 
DESARROLLO AGRICOLA 
La incorporación de la dimensión ambiental en el análisis del 
desarrollo agrícola plantea la necesidad de explicitar tres 
importantes conceptos y, además, de detallar las consecuencias 
físicas de los procesos de alteración del ambiente iniciados 
por la acción humana. 
1. Tres conceptos; balance productivo, artificialización 
del ecosistema y percepción de la alteración 
ecológica 
Balance productivo. El desarrollo de América Latina está aso-
ciado a un crecimiento de la agricultura aparentemente relacio-
nado con un mejor y mayor uso de los recursos agrícolas, espe-
cialmente de la tierra y del agua. Ya se ha hecho referencia 
al crecimiento del producto interno bruto, pero debe destacarse 
que este crecimiento no se produce homogéneamente ni en todos 
los rubros ni en el espacio. En América Latina hay rubros 
estancados (papa, mandioca) y otros en expansión (cereales, 
oleaginosas, frutas y hortalizas). Hay áreas nuevas incorpora-
das y otras que son sustraídas de la producción, así como hay 
incrementos de la productividad de la tierra en algunas áreas y 
disminución en otras. 
Es preciso diferenciar el comportamiento de la agricul-
tura en el corto y en el mediano o largo plazo. A corto plazo 
los factores socioeconómicos, tales como los precios y como las 
restricciones de la demanda alimentaria por caídas del poder 
adquisitivo, son los que condicionan las fluctuaciones anuales. 
A mediano y largo plazo influyen, además de los precios, la 
orientación de los mercados internacionales, los cambios tecno-
lógicos destinados a aumentar el rendimiento de la inversión, y 
especialmente el estado de conservación de los recursos, además 
de otros factores. 
Así por ejemplo, en 1970-1974 la superficie cultivada en 
América Latina creció a una tasa de 1.9% anual. Geográfica-
mente, sin embargo, hubo notorias diferencias; por ejemplo. 
Guatemala aumentó a un 3.09%, mientras que Perú disminuyó un 
2.3%. Los rendimientos de los principales cultivos, positivos 
en el período 1960-1970, se hicieron negativos en 1970-1974 
(trigo -2%, arroz -2%, maíz -1.8%, soja -6%, algodón -2.1%).10/ 
10/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0: Veinticinco 
años..., op.cit., anexo cuadros 17 y 18. 
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Dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s del e s t i l o de desarro l lo p r e -
dominante en América Lat ina , mantener l a s ac tuales t a s a s de c r e -
cimiento (e inc luso e v i t a r que disminuyan) podría depender de 
una s e r i e de correcc iones p o l í t i c o - e s t r u c t u r a l e s , económicas y 
s o c i a l e s , o bien de l a p o s i b i l i d a d de un mejoramiento t e c n o l ó g i -
co no ajeno a un f u e r t e aporte de subsidios e n e r g é t i c o s , o 
inc luso de l a combinación de ambos f a c t o r e s . 
En l a a g r i c u l t u r a l o s f a c t o r e s de producción se combinan 
de d i f e r e n t e s formas dependiendo de condicionantes t a l e s como 
l a e s t r u c t u r a de l a tenenc ia de l a t i e r r a , l a de l o s mercados 
agropecuarios, l a de l o s procesos de comerc ia l izac ión , l a de l a 
demanda tanto para e l consumo interno como para l a exportación, 
l a de l a t ecnolog ía , l a de l o s p r e c i o s , e t c . Cada a g r i c u l t u r a 
presenta una gama de combinaciones de l o s f a c t o r e s de producción 
y cada combinación t i e n e un determinado comportamiento con r e l a -
ción a l medio ambiente. 
Este estudio postula que aquellos procesos que inf luyen 
en e l crecimiento o f a l t a de crecimiento de l a producción a g r í -
c o l a son inherentes a l e s t i l o de desarro l lo en ascenso, y se 
dan concomitantemente con é l . Los fenómenos que se desarrol lan 
en l a a g r i c u l t u r a no están a l margen del comportamiento de l a 
sociedad g loba l ; a l c o n t r a r i o , l a tendencia ac tual presenta 
cada vez más i n t e r r e l a c i o n e s s e c t o r i a l e s , junto con i n t e g r a c i o -
nes v e r t i c a l e s y hor izonta les con e l mundo no a g r í c o l a . Por 
e s t a razón, e l estudio pretende comprender no sólo l a s p r i n c i p a -
l e s r e l a c i o n e s in ternas de l a a g r i c u l t u r a sino también algunos 
de l o s f a c t o r e s y procesos del r e s t o de l a sociedad, que 
influyen en forma importante en l o s procesos a g r í c o l a s . 
El aumento o l a disminución de l a producción (ya sea por 
cambios en l a cantidad de l a s u p e r f i c i e explotada o var iac iones 
en l a productividad de l a t i e r r a ) están relacionados con l a 
combinación de l o s f a c t o r e s de l a producción, entre l o s que se 
destacan l a d isponib i l idad y uso de l o s recursos n a t u r a l e s . El 
aumento de l a producción se l o g r a a t ravés de l a expansión de 
l a s u p e r f i c i e explotada y del aumento de l a productividad de l a 
t i e r r a . La expansión supone de par t ida l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n del 
ecosistema que se i n t e r v i e n e ; e l incremento de l a productividad 
se e f e c t ú a en medios ya a r t i f i c i a l i z a d o s . La disminución de l a 
producción puede deberse a l a sustracc ión de s u p e r f i c i e s en 
explotación o a disminución de l a productividad. El motivo de 
l a sustracc ión puede ser e l abandono de áreas explotadas, debi-
do a problemas económicos o s o c i a l e s ; o e l de ter ioro de l o s 
recursos , como en casos de s a l i n i z a c i ó n , invasión de malezas, 
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disminución de los recursos h ídr icos , erosión, contaminación 
por res iduos, e t c . ; o bien los otros usos del suelo , como por 
ejemplo l a expansión urbana, l a s inundaciones por construcción 
de represas , e t c . 
La disminución progresiva de l a productividad suele ser 
e l primer paso hacia e l abandono de áreas explotadas, a causa 
del deterioro f i s i c o de l a s mismas. En consecuencia, l a dismi-
nución debe asociarse también a los procesos deter iorantes antes 
mencionados. 
Se ha dicho antes que en Latinoamérica se producen marca-
dos c o n t r a s t e s de creación y destrucción, y que es tos fenómenos 
se dan simultáneamente. La evaluación de l a s i tuación es e l 
resultado del balance de los d i s t i n t o s procesos y f a c t o r e s , los 
cuales según sea e l área o pa í s , se dan con c a r a c t e r í s t i c a s 
p a r t i c u l a r e s y énfas i s d i s t i n t o s . Su a n á l i s i s hace pos ib le 
i n t e r p r e t a r l a s d i s t i n t a s s i tuac iones , y además otorga una base 
metodológica para r e a l i z a r una interpretac ión de l a dinámica del 
e s t i l o de desarrol lo y su re lac ión con e l medio ambiente en l a 
agr icu l tura latinoamericana en los últimos 25-30 años. 
Los procesos de a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema. Hacer a g r i -
cu l tura s i g n i f i c a en mayor o menor medida a r t i f i c i a l i z a r e l eco-
sistema, esto es , a l t e r a r l a arquitectura natural modificando 
l a composición topologica. No cabe duda que l a s a r t i f i c i a l i z a -
ciones de l o s ecosistemas ex is t ie ron desde que comenzó a hacer-
se agr i cu l tura . Los ecosistemas a r t i f i c i a l i z a d o s s in subsidios 
energét icos producen menos c a l o r í a s que los ecosistemas natura-
l e s ; es dec i r , sus transformaciones energét icas son menos 
e f i c i e n t e s . Sin embargo, los productos de l o s ecosistemas 
a r t i f i c i a l i z a d o s son directamente cana l izab les hacia e l aprove-
chamiento de l a sociedad. La espec ia l izac ión de l o s e c o s i s t e -
mas se r e a l i z a con e l ob je to de aumentar los productos aprove-
chables por e l hombre. Desde e l punto de v i s t a de es te t r a b a j o , 
i n t e r e s a destacar t r e s aspectos en re lac ión a l a a r t i f i c i a l i z a -
c ión . 
En primer lugar, particularmente al comienzo de los 
procesos de a r t i f i c i a l i z a c i ó n , hay que anal izar e l problema del 
concepto de productividad de l a t i e r r a f rente al concepto de 
cosecha ecosis témica . Cuando se evalúa económica y socialmente 
l a explotación de los recursos natura les , ambos conceptos t i e n -
den a confundirse, lo que suele suceder en América Lat ina , con 
l a consiguiente equivocación en l a s evaluaciones. 
Cuando e l ecosistema se cosecha con una t a s a de e x t r a c -
ción superior a su producción anual, é s t e automáticamente se 
d e t e r i o r a . Por ejemplo, un bosque de a l e r c e del sur chi leno 
c r e c e anualmente, en promedio, 6r¿> por hec tárea . Cortar todo 
e l bosque s i g n i f i c a cosechar todo lo que e l ecosistema ha acu-
mulado durante c i e n t o s de años; pero c o r t a r más de e s t o s 6m3 
s i g n i f i c a a f e c t a r a l ecosistema. Este último podrá recuperarse 
- o no - según cuanto haya sido afectado y qué r e s i s t e n c i a 
tenga. El bien s o c i a l que es l a t i e r r a se d e t e r i o r a a l p r i v a -
t i z a r s e , p o r cuanto e l p r o p i e t a r i o usa a su a r b i t r i o e l eco-
sistema vivo y l o "cosecha" s i económicamente l e conviene. 
Otro proceso que se da en torno a l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n 
es l a e s p e c i a l i z a c i ó n . La a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema 
normalmente s i g n i f i c a una e s p e c i a l i z a c i ó n productiva (debido a 
l a pérdida de l a gran diversidad que normalmente e x i s t e en e l 
mismo) con e l f i n de o f r e c e r más cantidad de c i e r t o s productos 
predeterminados. La diversidad ecos is témica t i e n e como a t r i -
buto una a l t a e s t a b i l i d a d ; es decir e l ecosistema es capaz de 
absorber modif icaciones , s i realmente es d i v e r s i f i c a d o . E x i s -
ten p o s i b i l i d a d e s de que e l mismo ecosistema contro le algunos 
d e s e q u i l i b r i o s de e s p e c i e s ; en términos generales por su propia 
dinámica t iende a autorreproducirse . La e s p e c i a l i z a c i ó n , en 
cambio, se traduce en pérdida de l a e s t a b i l i d a d . Es muy 
importante tener presente que e s t a úl t ima se pierde en l a 
medida en que se a r t i f i c i a l i z a l a a g r i c u l t u r a . Por ejemplo, 
en un suelo que se incorpora a l c u l t i v o del t r i g o se e l imina 
prácticamente toda l a f i t o c e n o s i s y parte de l a zoocenosis . La 
r e l a c i ó n entre l a b iocenos is ( lo b i ó t i c o ) y lo a b i ó t i c o también 
sufre a l t e r a c i o n e s importantes. Las condiciones n a t u r a l e s del 
suelo , como l a e s t r u c t u r a , se modifican, y se pierden l o s 
f l u j o s c i r c u l a t o r i o s o p a r t e de e l l o s . Después de algunos años, 
e l c u l t i v o debe r e c i b i r gran cantidad de aportes a jenos , b á s i c a -
mente e n e r g é t i c o s . 
Este tema se r e l a c i o n a con otro aspecto que es importan-
t e destacar en e l ecosistema, que es l a subsidiar iedad. En l a 
medida que se a r t i f i c i a l i z a e l ecosistema, para mantener una 
c i e r t a productividad es prec i so hacer aportes , básicamente 
e n e r g é t i c o s . En o t r a s pa labras , es c a s i imposible mantener un 
ecosistema altamente especia l izado sin c o n t r o l a r desde afuera 
c i e r t o s f a c t o r e s que han sido a l terados por l a a r t i f i c i a l i z a -
c i ó n . Estos están re lac ionados , por un lado, con e l c o n t r o l de 
l o s enemigos n a t u r a l e s del producto que i n t e r e s a ; por o t r o , con 
e l aporte energét i co que n e c e s i t a dicho sistema en cuanto a 
n u t r i e n t e s y f e r t i l i z a n t e s . Por e l l o que se puede c o n s t a t a r 
g 
que normalmente en l a agr icul tura l o s ecosistemas altamente 
a r t i f i c i a l i z a d o s exigen una importante cantidad de subsidios 
energét icos , f e r t i l i z a n t e s , p e s t i c i d a s y otros insumos tecno-
lógicos* t a l e s como fitohormonas y reguladores. 
Indudablemente e l avance a g r í c o l a exige un a l to grado de 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l o s ecosistemas. No i n t e r e s a anal izar 
aquí l a a l t e r n a t i v a a r t i f i c i a l i z a c i ó n / n o a r t i f i c i a l i z a c i ó n , 
sino ver cómo se a r t i f i c i a l i z a y cuál es e l grado de a r t i f i c i a -
l i z a c i ó n dentro de l a agr icul tura de l o s países la t inoamerica-
nos. Dicho de o t r a manera, aquí no se in tenta plantear a l t e r -
nat ivas conservacionistas que tienden a reproducir o a mantener 
e l ecosistema en su condición na tura l . Tampoco se e s t á 
cuestionando e l hecho de subsidiar al ecosistema. No se t r a t a 
de hacer retroceder l a pos ib i l idad del aumento de producción 
en l a a g r i c u l t u r a ; se t r a t a en cambio de anal izar en qué medida 
e l modelo tecnológico e s t á exigiendo una tecnología de a r t i f i -
c i a l i z a c i ó n del ecosistema que no e s t á de acuerdo a l a s poten-
c ia l idades del desarrol lo agr í co la de cada área, y, más aún, en 
qué medida es te modelo tecnológico es incompatible con l a 
pos ib i l idad r e a l de mantener y conservar los recursos n a t u r a l e s . 
Percepción de l a aliteración eco lógica . La a r t i f i c i a l i z a c i ó n de 
l o s ecosistemas modifica a és tos en d i s t i n t o s grados,según l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a intervención y l a s par t i cu lar idades de 
cada uno de e l l o s . 
Los e f e c t o s pos i t ivos de tecnologías que tienden a 
aumentar l a productividad son relativamente f á c i l e s de p e r c i b i r . 
En cambio, l a percepción de los e f e c t o s deter iorantes que 
puedan tener l a s diversas actividades o procesos de interven-
ción puede darse en d i ferentes grados. 
Los procesos que repercuten en forma devastadora se 
captan inmediatamente. Así , por ejemplo, e l incendio de un 
bosque o e l deslizamiento del suelo debido a l a f a l t a de c u b i e r -
t a f o r e s t a l a l teran tan gravemente e l medio que e l hecho se 
percibe fáci lmente por parte de l a población comprometida, y 
normalmente t rae consigo reacciones tendientes a prevenir es tos 
fenómenos. 
Existen otros procesos deter iorantes que no son c a t a s -
t r ó f i c o s sino que se presentan más lentamente, y sobre es tos es 
prec iso llamar l a atención. El deter ioro paulat ino puede 
p e r c i b i r s e en lapsos de uno o más años, o incluso demorar más 
de una generación. Los procesos de erosión con zanjas i n c i -
p ientes se captan de un año para o t ro , pero s i no ex is ten l a s 
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zanjas , suelen demorarse más en hacerse evidentes . El agota-
miento de l a f e r t i l i d a d del suelo es otro ejemplo; determina-
dos nutr ientes se agotan después de varios años de monocultivo, 
y e s t a pérdida sólo se percibe cuando empieza a ba jar o s t e n s i -
blemente l a productividad. 
El problema que se presenta en l a ganadería es aún más 
grave, particularmente en e l caso de animales de hábitos 
a l iment ic ios s e l e c t i v o s , como son los ovinos. En l a Patagonia 
Austral , por ejemplo, l a s p r á c t i c a s de manejo de l o s ovinos 
asociadas a l a s variaciones de o f e r t a f o r r a j e r a debido a l a s 
f luctuaciones c l imát icas han ido reduciendo l a capacidad de 
carga de l a s praderas. El e fec to s e l e c t i v o del ovino ha 
eliminado a va l iosas f o r r a j e r a s . (En Magallanes se afirma que 
se han perdido aproximadamente e l 80$ de l a s e s p e c i e s . ) 1 1 / 
Esta a l t e rac ión de l a composición de l a f l o r a se ha traducido 
en incremento de malezas y especies que no son del gusto del 
ganado. El problema de l a percepción se hace aún más agudo 
debido a que junto con e l deter ioro de l a s praderas, se ha 
producido un mejor manejo de l o s animales y un s i g n i f i c a t i v o 
mejoramiento genético, lo que aumenta l a e f i c i e n c i a de los 
rebaños en cuanto a l a convert ibi l idad a l i m e n t i c i a . £ s t e último 
f a c t o r ha logrado aumentar l a producción pese a l a i n f e r i o r 
cal idad del f o r r a j e . Algunos signos de l a s a l te rac iones se han 
hecho o s t e n s i b l e s en inviernos r igurosos ; s in embargo, en 
general , e l ganadero de l a zona no ha percibido e l problema. 
Ba jar de 0 .75 unidades ovinas a 0.71 en un lapso de diez años 
no const i tuye un problema ser io para e l ganadero, máxime s i 
esas unidades son más productivas. 
Problemas como el descrito se encuentran corrientemente 
en l a agr i cu l tura . El deterioro de l a es t ructura del suelo, l a 
sedimentación de cauces de agua, los e f e c t o s negativos de l a 
compactación del suelo por l a aradura, los desequi l ibr ios de 
contro les natura les de plagas y enfermedades, entre o t r o s , son 
ejemplos de procesos donde l a percepción es nula, o donde e l 
problema - aunque se perciba - no incide s ignif icat ivamente en 
l a s decisiones que debe tomar e l productor sobre manejo de 
recursos , por cuanto no se han v i s t o comprometidos los ingresos 
de l a s explotaciones . 
11/ Otto Magens, comunicación personal . 
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Los procesos de deter ioro que no influyen en l a s d e c i -
s iones productivas se agravan por l a s f a l t a s de p o l í t i c a s 
globales de conservación. E l lo c r e a tendencias l e n t a s pero 
sostenidas que l l evan a l a pérdida i r r e v e r s i b l e de recursos a 
largo p lazo ; dicha pérdida es en muchas ocasiones más grave que 
determinados impactos de ter iorantes de t ipo c a t a s t r ó f i c o . 
2 . Consecuencias f í s i c a s de l o s procesos de a l t e r a c i ó n 
del ambiente in i c iados por e l hombre 
La explotación de l o s recursos n a t u r a l e s ha l levado a incorpo-
r a r en l a a g r i c u l t u r a extensas áreas del c o n t i n e n t e . En 
muchas áreas se ha rea l izado una a g r i c u l t u r a sana, pero en l a 
gran mayoría se han deteriorado l o s recursos y e s t e problema 
se ha agravado con e l ascenso del e s t i l o de d e s a r r o l l o t r a n s -
n a c i o n a l . 
En e s t e contexto aparecen t r e s procesos i n i c i a l e s - l a 
de fores tac ión , e l uso desequil ibrado del suelo y l a a r t i f i c i a -
l i z a c i ó n exces iva o inadecuada del ecosistema - que repercuten 
en e l ambiente f í s i c o en una u o t r a medida, agravando l a 
s i tuac ión ambiental . Para poder i n t e r p r e t a r mejor l o s p r o b l e -
mas del d e s a r r o l l o a g r í c o l a desde l a perspec t iva ambiental , se 
exponen a continuación sus p r i n c i p a l e s e f e c t o s . 
a) Los e f e c t o s de l a deforestac ión 
La el iminación del bosque genera c inco procesos : i n c r e -
mento de l a convección, disminución de l a evapotranspiracion, 
pérdida de l a capacidad de re tenc ión de agua, pérdida de l a 
capacidad de amortiguación de l a l l u v i a y e l viento y e l imina-
ción de l a sombra. Los dos primeros reducen l a pluviosidad 
produciendo desecamiento. La pérdida de l a capacidad de r e t e n -
c ión del agua también in f luye en e l desecamiento, y a l t e r a 
química y estructuralmente e l suelo , además de modif icar e l 
medio de- los organismos del suelo . La pérdida de re tenc ión del 
agua in f luye en e l desecamiento y en l a a l t e r a c i ó n f í s i c a , 
química y b i o l ó g i c a de l a e s t r u c t u r a del suelo . La pérdida de 
l a capacidad para amortiguar l a acción de l a l l u v i a y e l v iento 
repercute en l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a acción de e s t o s agentes : 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n del e fec to del viento produce desecamiento 
y también erosión e ó l i c a , mientras que l a i n t e n s i f i c a c i ó n del 
e f e c t o de l a l l u v i a a l t e r a l a e s t r u c t u r a del suelo , produce 
erosión h í d r i c a y pérdida de l a f e r t i l i d a d . La el iminación de 
l a sombra a l t e r a l a c u b i e r t a vegetal e incrementa l a i n s o l a c i ó n . 
La a l t e r a c i ó n de l a c u b i e r t a vegetal inf luye en l a a l t e r a c i ó n 
de l a e s t r u c t u r a del suelo . 
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Gràfico 1 
EFECTOS DE LA DEFORESTACION 
La erosión h í d r i c a y e ó l i c a hacen aumentar l o s sedimen-
t o s , l o cual repercute en l a s inundaciones. 
La pérdida de f e r t i l i d a d y e l desecamiento condicionan 
un menor crecimiento v e g e t a l ; é s te degrada l a composición de l a 
f l o r a , e f e c t o en e l cual también inc ide l a a l t e r a c i ó n de l a 
c u b i e r t a v e g e t a l . 
La pérdida de l a f e r t i l i d a d , l a s inundaciones y l a 
degradación de l a composición suelen producir enmalezamiento. 
El desecamiento, junto con l a degradación de l a composi-
c ión de l a f l o r a , dan origen a procesos de d e s e r t i f i c a c i ó n . 
b) El e f e c t o de l o s d e s e q u i l i b r i o s en e l uso del suelo 
En l o s procesos de desarro l lo a g r í c o l a se presentan 
constantemente d e s e q u i l i b r i o s en e l uso del suelo . La e x p l i c a -
c ión del porqué é s t e no se usa de acuerdo con su apt i tud, 
r a d i c a básicamente en l a e s t r u c t u r a de l a tenenc ia de l a t i e r r a . 
La s u b u t i l i z a c i ó n del suelo impide una s e r i e de procesos 
d e t e r i o r a n t e s , pero t i e n e e f e c t o s i n d i r e c t o s n e g a t i v o s : r e p e r -
cute en un menor ingreso regional y, por ende, en menores 
perspec t ivas para l a población, en d e s e q u i l i b r i o s de ingreso , 
en sobreexplotación de o t r a s áreas , en problemas de r e n t a -
b i l i d a d , e t c . 
Hay también e f e c t o s d i r e c t o s p e r j u d i c i a l e s ; l a sub-
u t i l i z a c i ó n de áreas ganaderas, a l i r acompañada por problemas 
de manejo, puede provocar fác i lmente deter ioro de l a s praderas 
por e f e c t o del enmalezamiento. 
La u t i l i z a c i ó n exces iva del suelo se debe a t r e s a c t i v i -
dades p r i n c i p a l e s : sobrepastoreo, monocultivo y c u l t i v o s que 
exceden l a capacidad natura l de l o s s u e l o s . 
El sobrepastoreo inf luye en l a degradación de l a compo-
s i c i ó n de l a f l o r a : l o s animales, s in un manejo adecuado, 
t ienden a comer más a l l á de lo que permite l a capacidad de 
carga de l a pradera, impidiendo a s í l a regeneración de l a misma. 
Además, s i los animales t ienen hábitos a l i m e n t i c i o s s e l e c t i v o s 
(como en e l caso de l o s ovinos) l a s espec ies p r e f e r i d a s pueden 
disminuir fác i lmente , e incluso desaparecer . 
El sobrepastoreo, además, inc ide en l a el iminación de l a 
sombra y l a pérdida de l a capacidad de amortiguar l a acción de 
l a l l u v i a y e l v ien to , contribuyendo a s í a un mayor deseca-
miento y e ros ión . 
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Gráfico 2 
EFECTOS DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE SOBHEüSO DEL SUELO 
El monocultivo repercute en e l deter ioro f í s i c o - q u í m i c o 
del suelo, pero muy part icularmente en e l deter ioro del sub-
suelo . Las áreas de monocultivo normalmente forman un sus t ra to 
compacto de escasa o nula permeabilidad, debido a l a r e i t e r a -
ción de l a labor de aradura siempre a l a misma a l t u r a . El p ie 
de arado as í formado impide un buen drena je , lo que, a su vez, 
produce problemas de inundación y/o s a l i n i z a c i ó n . 
La ex t racc ión sostenida de elementos n u t r i t i v o s s in 
una repos ic ión adecuada produce una pérdida de l a f e r t i l i d a d 
del suelo . 
El sobrecul t ivo evidentemente in f luye en l a pérdida de 
l a f e r t i l i d a d y l a e ros ión . Al igual que l o s e f e c t o s del 
sobrepastoreo y e l monocultivo, l a i n t e n s i f i c a c i ó n de e s t o s 
procesos inf luye en l a disminución del rendimiento de l o s 
c u l t i v o s , en disminución de l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a y en 
cambios en l a e s t r u c t u r a de c u l t i v o s por rubros de menos pro-
ductividad. Todo es to inc ide en l a r e n t a b i l i d a d y en l a p o s i -
b i l i d a d de s u b s i s t e n c i a , l o que a su vez induce a i n t e n s i f i c a r 
e l sobreuso del suelo . 
c ) Los e f e c t o s de l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n exces iva del 
ecosistema 
Este t e r c e r proceso originado por e l hombre es una de 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s más s o b r e s a l i e n t e s de l a modernización del 
campo. 
La a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema e s t á l i g a d a a l a 
p o s i b i l i d a d de complementar l o s d é f i c i t h í d r i c o s a t r a v é s del 
r i e g o , de subsidiar e l suelo mediante f e r t i l i z a n t e s , de c o n t r o -
l a r l a s plagas y enfermedades mediante e l uso de p l a g u i c i d a s , 
de contar con un mater ia l genético capaz de responder a l o s 
est ímulos productivos suplementarios y con e l uso de todo t ipo 
de maquinaria a g r í c o l a , tanto para per fecc ionar t ecno log ías de 
preparación de suelos , siembra, contro l de malezas, cosecha, 
e t c . , como para aumentar l a productividad de l a mano de obra. 
S i se dispone de l o s insumos necesar ios y se poseen l o s cono-
cimientos c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i c o s , l a a g r i c u l t u r a indudable-
mente tendrá que c r e c e r a t ravés de l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l o s 
ecos is temas . Pero e l problema fundamental r a d i c a en que e l 
sistema de generación y apl i cac ión de l a t e c n o l o g í a e s t á condi -
cionado por modelos foráneos , por l o s i n t e r e s e s de empresas 
t ransnac iona les , o por ambos f a c t o r e s a l a vez; por e s t a causa, 
e l grado y l a forma de a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema suele 
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Gráfico 3 
EFECTOS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE LA ARTIFICIALIZACION INADECUADA DEL ECOSISTEMA 
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depender de l a venta de un conjunto inseparable ("paquete") de 
t e c n o l o g í a s . 
En e s t e contexto l o c o r r i e n t e es encontrar grados de 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n excesivos o inadecuados. Las t ecno log ías que 
más inf luyen en e s t a a r t i f i c i a l i z a c i ó n son l a s re lac ionadas con 
e l uso indiscriminado de p laguic idas , e l uso de espec ies y 
variedades de gran potenc ia l idad genét ica y e l excesivo uso de 
maquinaria. 
La a r t i f i c i a l i z a c i ó n concebida de e s t e modo t iende a l 
aumento del rendimiento de l o s c u l t i v o s a cor to p lazo . S in 
embargo, e l uso indiscriminado de p laguic idas reduce l a e s t a b i -
l i d a d del ecosistema, a l el iminar l o s c o n t r o l e s de plagas y 
enfermedades. El aumento de é s t a s exige l a d i v e r s i f i c a c i ó n en 
e l .uso de p l a g u i c i d a s , incidiendo aún más en dicha e s t a b i l i d a d . 
Se produce, en consecuencia, un c í r c u l o v i c i o s o que exige cada 
vez mayor d i v e r s i f i c a c i ó n y d o s i f i c a c i ó n , con problemas de 
tox ic idad tanto para l a población humana que ocupa e l área como 
para l o s mismos c u l t i v o s . 
La a l t a f e r t i l i z a c i ó n e s p e c í f i c a suele e f e c t u a r s e en 
suelos que de alguna manera responden a su a p l i c a c i ó n . Pero en 
muchas ocas iones , motivados por l a propaganda de l a s f i rmas 
comerc ia les , l o s a g r i c u l t o r e s tienden a consumir f e r t i l i z a n t e s 
en exceso, l legándose a a l t e r a c i o n e s químicas del suelo e 
incluso a problemas de tox ic idad para l a s p l a n t a s , aspectos que 
repercuten a largo plazo en una disminución del rendimiento de 
l o s c u l t i v o s . 
El hecho de usar s e m i l l a s de a l t a potenc ia l idad genét ica 
también produce a l t e r a c i o n e s químicas del suelo , debido al 
t ratamiento que é s t a s rec iben y a l a s des infecc iones para l a 
siembra. 
El uso excesivo de maquinaria a l t e r a l a e s t r u c t u r a del 
suelo y del subsuelo y t iende a hacer lo más compacto, l o que a 
largo plazo hace disminuir l o s rendimientos. 
Por o t r a p a r t e , e l uso de p laguic idas hace aumentar l a 
r e s i s t e n c i a a és tos de l o s vectores de enfermedades, l o que 
repercute en e l r e b r o t e de enfermedades humanas; e s t e problema 
exige más a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema, contribuyendo 
a s í al c í r c u l o v i c i o s o del uso de p l a g u i c i d a s . 
El problema de l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n exces iva no es i r r e -
v e r s i b l e , pero dentro de c i e r t o s umbrales es muy d i f í c i l lograr 
su e s t a b i l i z a c i ó n . De no alcanzarse é s t a , e l agrosistema entra 
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a una espiral de artificialización que puede terminar con el 
deterioro casi total de los recursos. 
B. USOS Y MAGNITUDES DEL RECURSO TIERRA EN AMERICA LATINA 
En relación con la finalidades del presente trabajo el hecho de 
dimensionar la tierra de la región tiene dos objetivos principa-
les. Por un lado, se trata de dilucidar aspectos relativos a 
la cantidad y calidad de la tierra, y de poder apreciar los 
volúmenes de producción generados por la explotación de ella. 
Por otro lado, se pretende dejar establecidas las relaciones 
cuantitativas entre uso actual y capacidad de uso. 
Según l a División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO J 2 / del 
t o t a l t e r r i t o r i a l de América Lat ina y e l Caribe (incluyendo 
aguas i n t e r i o r e s ) , en e l período 1970-1974, 87.85 mil lones de 
hectáreas (un 4.26%) cons t i tu ían e l área cosechada; 520 m i l l o -
nes de hectáreas estaban c u b i e r t a s con pastos y praderas, y 
1 035.71 con bosques y montes. El r e s t o (417-73 mil lones de 
hec táreas , un 20.2%) corresponde a suelos no a g r í c o l a s ; l a 
c i f r a incluye l a s u p e r f i c i e comprendida por l a s masas i n t e r i o r e s 
de agua.1 3/ En consecuencia, l o s bosques y montes ocupan vina 
s u p e r f i c i e superior a l 50% del t e r r i t o r i o . 
La s u p e r f i c i e f o r e s t a l de América Latina y e l Caribe 
e s t á en continuo re t roceso debido a l a ampliación de l a f r o n t e -
r a agropecuaria. Entre 1961-1965 y 1970-1974 se redujeron l a s 
áreas de bosques y montes en 25.55 millones de hectáreas , l a s 
cuales pasaron a ocuparse básicamente con c u l t i v o s . 
El 53% de l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l (alrededor de 520 
mil lones de hectáreas) en l a actualidad presenta formaciones de 
bosques húmedos t r o p i c a l e s ; e l 36%, bosques de hojas caducas y 
sabanas; e l 7%, bosques húmedos deciduos, y e l 3%, c o n i f e r a s . 
Las plantaciones de bosques a r t i f i c i a l e s están c a s i todas en 
Argentina, B r a s i l y Chi le . Abarcan aproximadamente 3*5 m i l l o -
nes de hectáreas , principalmente bosques de c o n i f e r a s y l a t i -
foliadas.Vfc/ 
12/ CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: 
Veint ic inco a ñ o s . . . o p . c i t . (especialmente pp.64 a 7 1 ) . 
13/ CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: 
Situación y evolución de la agricultura y la alimentación 
en América Latina. E/CEPAL/1017, junio de 1976. 
14/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: 
Veint ic inco a ñ o s . . . o p . c i t . , p . 65. 
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Los suelos ocupados con pastos y praderas en 1970-1974 
ocupaban 520 mil lones de hec táreas , que correspondían al 25.23% 
de l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l y a l 31.64% del suelo a g r í c o l a . 
Es tas áreas dedicadas a l a ganadería habían aumentado un 33.68% 
con r e l a c i ó n al quinquenio 1950-1955. Es d i f í c i l hacer una 
evaluación de l o s recursos ganaderos, dado que se hace un c o n s i -
derable uso pecuario de l o s bosques y especialmente de l o s 
montes. El incremento de l a producción pecuaria ha hecho i n c o r -
porar a l a ganadería áreas de bosques y montes antes no u t i l i z a -
das para esos f i n e s . 
El uso de l a t i e r r a a g r í c o l a , medido mediante l a super-
f i c i e cosechada anualmente, ha aumentado de 5 2 . 9 4 mi l lones de 
hectáreas a 87 .86 mil lones entre l o s quinquenios 1950-1955 y 
1970-1975, lo que equivale a un incremento del 65.96%. A e s t e 
respecto cabe destacar que e l ritmo anual de a l z a ha disminui-
do, ya que de una t a s a del 3% en l o s años c incuenta se ba jó a 
menos del 2% en e l actual decenio.15/ 
A la rgo plazo, l a incorporación de t i e r r a s v írgenes a 
l a a c t i v i d a d agropecuaria depende de l a d isponib i l idad de t i e -
r r a s aptas, de l a s formas de tenenc ia y de l a f a c i l i d a d de 
acceso, unidas lógicamente a l conocimiento de l o s ecosis temas 
que se van in terv in iendo. A cor to p lazo , en cambio, l a expan-
sión de l a s u p e r f i c i e cu l t ivada e s t á determinada por l a demanda 
e f e c t i v a , por l a s f a c i l i d a d e s de comerc ia l izac ión y lógicamente 
por l o s p r e c i o s . Ejemplo de e l l o es l a dec l inac ión de l a super-
f i c i e cosechada debido a l a sequía de 1972 y l a p o s t e r i o r 
a c e l e r a c i ó n , l legándose a expandir e l área entre 1973 y 1974 en 
5.3%, o sea , en más de 4 . 2 mil lones de h e c t á r e a s . 1 6 / De e s t a s 
nuevas s u p e r f i c i e s cu l t ivadas en 1974, 2 . 2 mi l lones de hectáreas 
se dedicaron a c e r e a l e s (especialmente maíz y sorgo) y 1 . 3 
mi l lones a semi l las o leaginosas , sobre todo s o j a . 
Se ha señalado que e l ganado ha ido en constante aumento. 
El ganado vacuno ha crec ido de 197 mil lones de cabezas en 1965 
a 256 mi l lones en 1977» lo que da una t a s a media de crecimiento 
1 5 / CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FA0: 
S i t u a c i ó n y evolución de l a a g r i c u l t u r a y l a a l imenta-
ción en América Lat ina , Lima, Perú, a b r i l de 1976, 
pp. 57 -58 . 
16/ FA0: El estado mundial de l a a g r i c u l t u r a y l a a l imenta-
ción en 1975, Roma, septiembre de 1975. 
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del 3%.17/ Varias son l a s expl i cac iones de dicho aumento: 
ampliación de l a f r o n t e r a , mayor o mejor u t i l i z a c i ó n de l a s 
praderas , mejores condiciones s a n i t a r i a s y mayor t e c n i f i c a c i ó n 
en l a conservación del f o r r a j e . 
Las tendencias constatadas a l comparar quinquenios apa-
recen confirmadas en e l estudio de lo sucedido con e l uso del 
suelo en l o s últ imos años. Las c i f r a s dadas para 1974, un año 
de gran expansión, a s í l o confirman. 
En el cuadro 1, se expone l a e s t r u c t u r a general de uso 
del suelo en 1976, último año (a l a fecha de e s t a publ icac ión) 
de ac tua l izac ión del anuario FAO. 
En diversas publ icac iones se han hecho est imaciones 
sobre l a s u p e r f i c i e potencialmente arable en América L a t i n a . 
En todas e l l a s se par te de l a base del conocimiento ac tual del 
suelo, y , además, de l a s t e c n o l o g í a s p o s i b l e s de h a b i l i t a c i ó n 
y manejo. La f a l t a de p r e c i s i ó n en l o s relevamientos del suelo 
i n d i c a que alrededor del 30% de l a s s u p e r f i c i e s no han sido 
c u b i e r t a s en d e t a l l e . 1 8 / E s t a s i tuac ión ha incidido en v a r i a -
c iones n o t a b l e s ; l o s planteamientos más conservadores dan 
c i f r a s de suelo arable de 429 mi l lones ,19/ 524 mi l lones ,20/ y 
542 mi l lones ,21/ de h e c t á r e a s . 
En e l o t ro extremo se dan c i f r a s sustancialmente mayores 
629 mi l lones ,22/ 700 .8 mi l lones , 23/ 715 mi l lones , 24/ y 736 
mi l lones 25/ de h e c t á r e a s . No ex is ten f a c t o r e s e s p e c i a l e s que 
Y ¡ J CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: 
S i tuación y evolución de l a a g r i c u l t u r a y l a al imenta-
ción en América Lat ina , o p . c i t . , p . 58. 
18/ OEA: S i tuac ión y perspect ivas a l imentar ias de América 
Lat ina , Washington D.C. , octubre de 1974, p. 104. 
29/ M. Meserovic y E. P e s t e l , Mankind at the turning p o i n t . 
The second report to the Club of Rome, E .P . Dutton I n c . , 
Nueva York, 1974. 
20/ FAO: Estudio de l a s perspect ivas del d e s a r r o l l o agro-
pecuario para Sudaméríca, Roma, 1972. 
21/ CEPAL/FAO: El potenc ia l productivo de alimentos en 
América Lat ina (preparado por IICA), Lima, Perú, a b r i l 
de 1976, p . 5 . 
22/ P . Burringh, H.Wan Hemst y G. S t a r i n g , Computation of 
the Absolute Máximum Production of the World, 
Wageningen Agr icul tura l Univers i ty , 1975. 
Cuadro 1 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE USO DE LA 
TIERRA EN 1976 a/ 
Millones Porcentaje de la 
de superficie total, 
hectáreas excluidas las aguas 
Superficie total del territorio 2 060 327 -
Superficie total excluidas aguas interiores 2 025 247 100 
Superficie cultivos permanentes y temporales 143 571 7 .09 
Superficie cultivos temporales b/ 116 737 5 .76 
Superficie cultivos permanentes cj 26 834 1 .33 
Superficie praderas y pastos permanentes d/ 523 603 25 .85 
Superficie forestal y montes ej 1 026 435 50 .68 
Otras tierras 331 618 f/ 16 .37 
Fuente: Naciones Unidas, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: Veinticinco 
años en la agricultura de America Latina, op. cit. Elaborado a 
partir del Anuario FAO de FroducciSn 1977, vol. 31. 
a/ Incluye estadísticas de todo el continente americano, con excepción de 
Estados Unidos, Canadá y Groenlandia. 
b/ Tierras en cultivo temporal (2 cosechas se toman en cuenta una vez), 
praderas temporales para corte y pastoreo, tierras dedicadas a huertos 
y barbechos. 
c/ Tierras con cultivos que no necesitan replantarse después de cada 
cosecha (cacao, café y caucho), Srboles frutales, arbustos, vides y 
plantas trepadoras. Excluye árboles para leña o madera. 
d/ Terrenos utilizados cinco o más años para forraje herbáceo, ya sean 
cultivados o silvestres. 
e_/ Incluye terrenos talados pero que serán repoblados con, árboles en 
un futuro previsible. 
fj Cifra corregida del original de FAO debido a que el Anuario no cuadra 
la agregacifin. 
2 3 / U . S . D.A. Economic R e s e a r c h S e r v i c e , A g r i c u l t u r e i n t h e 
A m e r i c a s : S t a t i s t i c a l Data , Washington, 1 9 7 6 . 
24/ Roger R e v e l l e , "The r e s o u r c e s a v a i l a b l e f o r a g r i c u l t u r e " 
S c i e n t i f i c American S p e c i a l I s s u e on Food and 
A g r i c u l t u r e , Nueva York, 1 9 7 6 . 
25/ Ami lcar H e r r e r a , e t . a l . C a t a s t r o p h e or new s o c i e t y , a 
L a t i n World. I n t e r n a t i o n a l Development R e s e a r c h C e n t r e , 
Ot tawa, Canada. 
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hayan sido incorporados a l o s c á l c u l o s ; en consecuencia, l a s 
d i f e r e n c i a s se deben fundamentalmente a l o s sesgos de l o s o b j e -
t i v o s de l o s t r a b a j o s y a l o s supuestos t é c n i c o s que se h i c i e -
ron en cada caso . 
La División Agrícola Conjunta CEFAL/FAO estimó l a c i f r a 
en 575 mil lones de hec táreas , de acuerdo con e l d e t a l l e expues-
to en e l cuadro 2 .26/ 
Aparentemente, l a potencia l idad a g r í c o l a de l a región es 
muy grande. S i se adopta l a c i f r a de l a FAO, en 1976 se 
habrían ocupado con c u l t i v o s anuales, c u l t i v o s permanentes, 
praderas temporales para c o r t e y pastoreo y barbechos, sólo un 
25%.27/ En e s t a c i f r a se incluyen c i e r t o s c u l t i v o s permanentes 
que se efectúan en suelos no arab les . El 75% r e s t a n t e merece 
un comentario e s p e c i a l . 
En primer lugar , l o s pa íses que han real izado estudios 
de suelos con más d e t a l l e siempre han encontrado que l a nueva 
potenc ia l idad es i n f e r i o r a l a estimada en reconocimientos 
pre l iminares . Es lóg ico suponer que e s t a pauta cont inuará 
dándose, lo que har ía r e b a j a r l a potencia l idad estimada. 
En segundo lugar , l a mayor parte de l o s suelos disponi-
b l e s están loca l izados en zonas de bosques t r o p i c a l e s y en 
áreas ár idas y semiáridas. Se ha demostrado que en l a gran 
región amazónica l o s suelos t ienen b a j a f e r t i l i d a d n a t u r a l . 2 8 / 
Además, l a intervención de l o s ecosistemas se r e a l i z a s in un 
conocimiento c i e n t í f i c o adecuado, lo que repercute negat iva -
mente tanto en l o s procesos de h a b i l i t a c i ó n de suelos como en 
e l manejo de e l l o s . El resultado es e l deter ioro mani f ies to 
del suelo, con procesos graves de erosión y l a s cons iguientes 
a l t e r a c i o n e s en l a s redes f l u v i a l e s . Ultimamente algunos 
autores han cuestionado l a probable b a j a potencia l idad de l o s 
26/ CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FAO: 
V e i n t i c i n c o a ñ o s . . . , o p . c i t . , p. 69. 
27/ Esta c i f r a es l a de manejo más general ; se puede afirmar 
que para su c á l c u l o l a División Agrícola Conjunta se ha 
basado en l o s mejores estudios disponibles , básicamente 
en e l Mapa Mundial de Suelos . 
28/ FAOs Evaluación y manejo de suelos en l a región 
amazónica. Proyecto Regional, FAO/PNUD, septiembre de 
1972. 
Cuadro 1 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DE TIERRAS .POTENCIALMENTE CULTIVABLES a/ 










Argentina 33.9 73.6 3.9 









Pacto Andino 24.8 106.7 9.6 
MCCA 5.3 13.5 2.7 
Otros países 16.7 35.5 3.6 
Total 169.8 575.6 30.4 
Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, con la 
colaboración de K.J. Beek. 
a/ Estimación basada principalmente en la publicación de FAO, Mapa Mundial 
de Suelos, vols. III y IV (FAO/UFESCO) y en la metodología usada en los 
estudios de Buringh, et al., op. cit. 
bj Basada en informaciones de la FAO (Anuario de Producción 1975 y 
Estudio de las perspectivas de desarrollo agropecuario para Arogrica 
Latina, 1972). 
c/ Zona potencialmente regable segGn los distintos anteproyectos y 
proyectos de riego. 
suelos t r o p i c a l e s , 2 ^ / ; s in embargo sus argumentos no son s u f i -
c i e n t e s para modif icar l a s ideas v i g e n t e s . 
Los suelos ubicados en zonas ár idas y semiáridas están 
evidentemente l imitados en su uso por l a f a l t a del recurso 
h í d r i c o . En l a actual idad l a s obras de r iego no son f a c t i b l e s 
en muchos de es tos sue los , ya sea por problemas económicos o 
por d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s . En áreas en que dichas obras s í 
son f a c t i b l e s , é s t a s no se han rea l izado h a s t a l a f echa por 
f a l t a de pr ior idad en l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . 
29/ L .P . Buringh: "Food Production P o t e n t i a l of the World". 
En World Development, v o l . 5 , N° 5 - 7 , mayo-junio, 1977. 
Oxford. 
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En consecuencia, de los 430 mil lones de hectáreas que 
aún quedan por incorporar a c u l t i v o s , l a mayoría t i e n e s e r i a s 
l i m i t a c i o n e s tanto para su h a b i l i t a c i ó n como para su uso . Esto 
r e v i s t e mucha gravedad s i se considera que l a forma de ocupa-
ción del espacio a g r í c o l a no obedece a un sistema p l a n i f i c a d o , 
s ino que suele responder a los f r e n t e s de expulsión de pobla-
c i ó n . Este proceso repercute notoriamente en l a a l t e r a c i ó n de 
l o s ecosistemas y en l a pérdida i r r e v e r s i b l e de variados recur -
sos n a t u r a l e s . Por e l l o r e s u l t a necesar io r e i t e r a r que en l a 
actual idad y con mayor razón en e l futuro, l a potencial idad de 
los suelos muestra c i f r a s en disminución. Nace l a in terrogante 
sobre l a pos ib i l idad de i n t e n s i f i c a r e l uso de l o s suelos a c -
tualmente productivos, y de contro lar y prever e l d e t e r i o r o de 
l o s aún v í rgenes . 
C. DINAMICA DEL ESTILO DE DESARROLLO ASCENDENTE: LA 
MODERNIZACION DEL CAMPO 
1. El marco s o c i o - e s t r u c t u r a l ; modos de producción y 
tenencia de l a t i e r r a 
La r e l a c i ó n del hombre con l a disponibi l idad de recursos def ine 
una amplia gama de pos ib i l idades de uso, que van desde l o s 
n i v e l e s de s u b s i s t e n c i a hasta los de a l t a concentración de 
excedentes . 
La evolución de las formas y sistemas tendientes a l a con-
centrac ión de parte mayori tar ia de la t i e r r a en propiedades p r i -
vadas mostraba, t r a s l a segunda guerra mundial, una s i tuac ión 
en que p r e v a l e c í a e l complejo la t i fundio-mini fundio . Es te s i s -
tema t e n í a diversos or ígenes , pero sus p r i n c i p a l e s causas e s -
taban en e l doble e f e c t o de concentración y subdivisiones 
(generalmente s u c e s o r i a l e s ) , en los sistemas de subdivis iones 
p e r i f é r i c a s de l o s grandes predios con e l ob je to de defender 
sus des l indes , en l a creación de unidades pequeñas no perma-
nentes de producción en áreas de penetración y ampliación de 
l a f r o n t e r a agropecuaria, y en complejos basados en e l gran 
predio, con minifundios in ternos correspondientes a tenencias 
p r e c a r i a s , t a l e s como aparcer ías e i n q u i l i n a j e s . 
Como afirma Antonio Garc ía ,30/ los l a t i f u n d i o s de l a 
región se carac ter izaban por "plural idad de t ipos , en cuanto en 
las d iversas regiones lat inoamericanas ( l a a u s t r a l , l a andina, 
30/ Antonio Garcia : Dinâmica de l a s reformas a g r a r i a s en 
America Lat ina , ICIRA, Santiago de Chi le , 1969, p. 11. 
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l a amazónica, l a t r o p i c a l y de Centroamérica y e l C a r i b e ) " . 
Además, Garc ía resume e l l a t i f u n d i o latinoamericano c a r a c t e r i -
zándolo en cuatro grandes r a s g o s : "como sistema de propiedad 
sin v í a de acceso y conformado, h is tór icamente , para l a domina-
ción s o c i a l ( . . . ) como sistema de t r a b a j o campesino s in e s c a l a s 
de ascenso, fundamentado en l a invers ión, l a s r e l a c i o n e s p a t e r -
n a l i s t a s y l a obstrucción de l a s v í a s de comunicación nacional 
( . . . ) como sistema de empresa s in normas r a c i o n a l e s de c o s t o s , 
inversión y productividad ( . . . ) y, por úl t imo, como sistema de 
r e l a c i o n e s nac ionales dependiente de l a e s t r u c t u r a del poder 
r u r a l " . 31/ 
Es ta c a r a c t e r i z a c i ó n del l a t i f u n d i o lat inoamericano y 
por ende del complejo la t i fundio-mini fundio ha sido l a predomi-
nante en l a s formas y r e l a c i o n e s del agro la t inoamericano. 
No obs tante , var ios sistemas y formas de tenenc ia (ent re 
e l l a s algunos l a t i f u n d i o s de t ipo enclave) c o e x i s t í a n con e l l a 
y configuraban r e l a c i o n e s t é c n i c a s y s o c i a l e s p a r t i c u l a r e s . En 
c a s i todos l o s p a í s e s de cl ima t r o p i c a l y s u b t r o p i c a l , l a s 
p lantac iones ocupaban un lugar importante en l a a g r i c u l t u r a , 
part icularmente en c u l t i v o s para l a exportac ión. En todos l o s 
p a í s e s lat inoamericanos , l a importancia r e l a t i v a de l a s propie -
dades medianas y f a m i l i a r e s e ra grande. Había o t r a s formas de 
tenencia comunales, t a l e s como l o s e j i d o s en México, l a s comu-
nidades indígenas y l a s unidades pequeñas en s istemas semi-
comunales; é s t a s correspondían normalmente a evoluciones de l o s 
s istemas precolombinos. 
Las formas de tenenc ia p r e c a r i a s y de arrendamiento eran 
usuales , y funcionaban en torno a l o s patrones de comporta-
miento dictados por l a e s t r u c t u r a l a t i f u n d i s t a . 
La forma como se u t i l i z a b a n l o s recursos e s t a b a b á s i c a -
mente re lac ionada con l a importancia y e l t ipo de complejo 
la t i fundio-mini fundio , e l cual s o l í a redundar en e l deter ioro 
del medio ambiente. Las d i f i c u l t a d e s de l o s mini fundistas para 
obtener un ingreso adecuado para sobreviv i r obligaban a l campe-
sino a t r a t a r de obtener e l máximo de rendimiento de l a t i e r r a , 
real izando c u l t i v o s por sobre l a apt i tud natura l del sue lo . A 
e l l o hay que agregar e l c í r c u l o v i c i o s o de l a pobreza campesina, 
e l ba jo grado de c a p i t a l i z a c i ó n y l a escasa p o s i b i l i d a d 
31/ Antonio Garc ía : Dinámica de l a s r e f o r m a s . . . . 
op c i t . pp. 12-13 
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i n s t i t u c i o n a l y c u l t u r a l de r e c i b i r a s i s t e n c i a t é c n i c a : l a 
unidad no era r e n t a b l e , y en consecuencia, había d i f i c u l t a d 
para disponer de c a p i t a l c i r c u l a n t e ; e s t o a su vez se t raducía 
en d i f i c u l t a d e s para usar insumos tecnológicos , y sobre todo 
para comerc ia l izar l o s productos en forma adecuada; en d i f i c u l -
tades para r e c u r r i r a c r é d i t o s , por f a l t a de resplado o garan-
t í a ; en b a j a productividad del t r a b a j o . 
En l a s áreas de f r o n t e r a a g r í c o l a l o s grandes l a t i f u n -
dios pecuarios rea l izaban también una sobreexplotación del 
suelo . Esta acción - no perc ibida en l a s cercan ías de l o s 
grandes centros poblados - produjo mucho más d e t e r i o r o que l a s 
explotaciones mini fundiar ias . El problema era aún más grave 
en l a s explotac iones f o r e s t a l e s , debido a l a extracc ión minera 
que siempre se hizo de e s t e recurso . 
Mientras se producían s e r i o s procesos de d e t e r i o r o por 
uso excesivo del suelo, en los l a t i f u n d i o s t r a d i c i o n a l e s se 
daba e l proceso c o n t r a r i o , l a s u b u t i l i z a c i ó n . Es evidente que 
cuando se pueden a p l i c a r t écn icas rac iona les de intervención de 
los ecosistemas hay mayor productividad, a l menos, a c o r t o p la -
zo. Los subsidios energét icos tienden a modificar l a o f e r t a 
n a t u r a l y a compensar l a energía sustra ída a l a t i e r r a . Además, 
en es tos casos , e l ecosistema funciona sobre l a base de l a s 
fuentes n a t u r a l e s de energía; l a intervención de l a s mismas 
puede modi f icar lo positivamente para obtener mayor e f i c i e n c i a . 
No sucedía a s í en los l a t i f u n d i o s , ya que e l t ipo de explota -
c ión, generalmente, subut i l izaba en t a l forma l o s recursos , e s -
pecialmente e l suelo y e l agua, que no se producía ningún t ipo 
de intervención p o s i t i v a para una adecuada productividad. Es 
d e c i r , l a productividad estaba por debajo de determinados n i -
ve les potenc ia les que teóricamente se podrían alcanzar s in 
degradar l o s r e c u r s o s . La subut i l i zac ión podía a su vez coex-
i s t i r con e l d e t e r i o r o de es tos úl t imos . Era f recuente cons-
t a t a r en los l a t i f u n d i o s l a apl icac ión de métodos basados en 
t é c n i c a s inadecuadas como, por ejemplo, los d i f e r e n t e s t i p o s 
de manejo de l a s praderas en los cuales , por f a l t a de r o t a c i o -
nes, se a l t e r a l a composición de l a f l o r a , se producen invas io -
nes de malezas o se dan ambos fenómenos a l a vez . 
La nececidad de transformar la e s t r u c t u r a de tenencia 
para crear formas nuevas, permeables a otro e s t i l o de d e s a r r o l l o , 
se ha hecho evidente en l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o a g r í c o l a 
de los pa íses lat inoamericanos, l a s cuales incluyen p o l í t i c a s 
que inciden d i r e c t a e indirectamente sobre modif icaciones 
e s t r u c t u r a l e s . Los o b j e t i v o s de é s t a s han ido desde reformas 
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que t r a t a n de c o n s o l i d a r l a posesión de l o s f a c t o r e s t i e r r a y 
agua h a s t a modi f i cac iones r e v o l u c i o n a r i a s en l a s c u a l e s no só lo 
se d i s t r i b u y e l a t i e r r a , sino que se implanta una nueva e s t r u c -
t u r a como base de transformaciones g loba les de l a sociedad. 
No es e l o b j e t i v o de e s t e estudio hacer un a n á l i s i s 
exhaustivo de l a evolución de l a e s t r u c t u r a de t e n e n c i a de l a 
t i e r r a en América La t ina en l o s úl t imos decenios ; sólo se t r a t a 
de des tacar que l a e s t r u c t u r a ha s ido una condic ionante de l a 
profundidad y penet rac ión del e s t i l o de d e s a r r o l l o , y que, a 
su vez, ha sido modif icada por é l . En consecuencia , se hace 
n e c e s a r i o a n a l i z a r l o s aspectos más n o t a b l e s de e s t a s t r a n s -
formaciones e s t r u c t u r a l e s . 
a) Cambios en l a concentrac ión de l a t i e r r a 
Los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , a excepción de l o s casos de 
B o l i v i a , Cuba, Chi le y P e r ú , 3 2 / no han mostrado en l o s úl t imos 
v e i n t e años una evolución s i g n i f i c a t i v a en l a r e d i s t r i b u c i ó n 
del ingreso campesino y l a t i e r r a . En algunos p a í s e s sud-
americanos, l a s i t u a c i ó n se ha mantenido e s t á t i c a ; a modo de 
e jemplo, puede verse e l caso de Colombia, resumido en e l 
cuadro 3 -33/ Como puede a p r e c i a r s e , e n t r e 1960 y 1970-1971 no 
hubo cambios n o t o r i o s . Actualmente hay más propiedades y más 
s u p e r f i c i e en e x p l o t a c i ó n ; s in embargo, e s t e hecho no ha a l t e -
rado l o s indicadores de concentrac ión de l a t e n e n c i a de l a 
t i e r r a . Es evidente que e s t a des igual d i s t r i b u c i ó n t i ende a 
mantener l o s n i v e l e s de pobreza r u r a l . 3 4 / 
La p r e s i ó n de l o s grupos campesinos para obtener t i e r r a s , 
junto con l a modernización t e c n o l ó g i c a , ha estimulado una 
enorme subdivis ión de l a s propiedades m i n i f u n d i a r i a s , creándose 
a s í un t i p o extremo de minifundio. En B r a s i l , por e jemplo, l o s 
cambios más s i g n i f i c a t i v o s en l a e s t r u c t u r a se han basado en e l 
c rec imiento del número de predios menores de una h e c t á r e a y en 
32/ Naciones Unidas, Progreso en mater ia de reforma a g r a r i a , 
Sexto Informe, FAO/OIT, ST/ESA/32, Nueva York, 1977. 
33/ Sociedad Interamericana de P l a n i f i c a c i ó n : Reformas urba-
nas y a g r a r i a s en América L a t i n a . Sociedad Colombiana 
de P l a n i f i c a c i ó n (SCP), Bogotá, 1978. 
34/ Albert B e r r y : "Rural poverty in twent ie th c e n t u r y , 
Colombia", Journal of Interamerican S t u d i e s , Londres, 
Vol . 20 , N° 4, noviembre de 1978, pp. 335-374 . 
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Cuadro 3 
COLOMBIA: DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN ESTRATOS DE TAMAÑO 
Nümero de explotaciones Superficie 
Tamaño (Há) 1960 1 9 7 0 - •1971 1 9 6 0 1 9 7 0 - 1 9 7 1 
W° x i o 3 % x 103 % Ká x 103 O, "ü HS x 103 % 
0 - 10 925 „ 8 7 6 . 5 9 5 9 . 8 7 5 . 2 2 t 0 3 » 7 8 . 8 2 2 3 4 . 3 7 . 2 
1 0 - 50 201o 8 1 6 . 6 2 1 8 . 0 1 7 . 0 2 1 0 . 8 1 5 . 4 6 5 3 . 2 15.0 
5 0 - 200 6 2 . 3 5 . 1 7 4 . 3 5 . 8 5 6 7 6 . 6 2 0 . 8 6 7 4 9 . 7 2 1 . 8 
2 0 0 - 1 000 17 „8 1 . 5 2 1 . 2 1 . 7 6 7 2 5 0 2 2 4 . 6 7 9 3 0 . 5 25.6 
1 0 0 0 - 2 500 2 . 0 0 . 2 2 . 4 0 . 2 2 808 . 2 1 0 . 2 3 3 9 4 . 7 1 1 . 0 
25 000-y más 0 . 8 0 . 1 1 . 1 0 . 1 5 5 1 3 . 3 2 0 . 2 6 0 3 0 . 9 1 9 . 4 
1 2 1 0 . 5 1 0 0 . 0 1 2 7 6 . 8 1 0 0 . 0 27 3 3 7 . 8 1 0 0 . 0 30 9 9 3 . 1 1 0 0 . 0 
Fuente: Soc. Interamericana de Planificación, "Reformas urbanas y agrarias en América Latina", op.cit. 
Cuadro IV-3 (56). 
l a disminución de l a super f i c i e promedio de e l l o s . El i n c r e -
mento del número de establecimientos ha sido proporcionalmente 
mayor en las unidades menores de 10 hectáreas . Las c i f r a s sobre 
e s t e país dadas en e l cuadro 4 i l u s t r a n l a extrema subdivisión 
minifundiaria . 
En Ecuador, B r a s i l y Venezuela, los avances del proceso 
d i s t r ibut ivo han estado relacionados con l a ampliación de l a 
f rontera a g r í c o l a . Hasta 1971 en Venezuela se habían b e n e f i c i a 
do 118 574 f a m i l i a s , de un t o t a l de 165 000 fami l ias de pequeños 
propie tar ios y de 185 000 campesinos sin t i e r r a . 3 5 / En 
Argentina, Uruguay y Paraguay no se rea l izaron modificaciones 
importantes en l a dis tr ibución de l a t i e r r a . 3 6 / 
Los países centroamericanos y del Caribe tampoco han 
tenido transformaciones importantes en l a es t ructura de tenen-
c i a y en e l número de trabajadores s in t i e r r a , salvo e l caso de 
Cuba y los r e c i e n t e s esfuerzos de Panamá. Con l a s excepciones 
c i t a d a s , y t a l como ha sucedido en l a mayoría de los pa íses 
sudamericanos, los cambios producidos no han corregido los 
desequi l ibr ios , y en c i e r t o s países estos se han agravado. La 
es t ructura de l a tenencia, como se aprecia en e l cuadro 5, 
presenta en un extremo, una constelación de propiedad mini-
fundiar ia , y en e l o t ro , grandes l a t i f u n d i o s . 3 7 / 
En términos generales , l a importancia r e l a t i v a de l a s 
grandes propiedades no ha decrecido s igni f i ca t ivamente . Pero, 
en e l otro extremo, se ha dado una tendencia a l a subdivisión 
extrema de l a propiedad en minifundios, muchos de e l l o s tan 
pequeños que se han convertido en t i e r r a improductiva. 
35/ Théodore Van der Plui jm; "Analyse de l a Reforme Agraire 
au Venezuela". Reforme agraire , co lonizat ion et 
coopérative a g r i c o l e s . FA0, 1972, N° 2, Roma, pp. 1 -22 . 
36/ Ver para más d e t a l l e , los datos sobre Panamá y Argentina 
en CEPAL, Las transformaciones rura les en América L a t i n a : 
¿Desarrollo s o c i a l o marginación?, o p . c i t . , cuadro 33. 
37/ FAO/SIECA. S e c r e t a r í a permanente del tratado general de 
integración económica centroamericana. Perspect iva para 
e l desarrol lo y l a integración de l a agr i cu l tura en 
Centroamérica. FA0, Guatemala, mayo de 1974i 2V. 
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Cuadro 12 
BRASIL: SUPERFICIE MEDIA DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR 
ESTRATOS DE TAMAÑO (1960-1970) 
Superficie promedio (Há) 
Estratos 
1960 1970 
Menos de 1 hectárea 0.77 0.59 
De 1 a menos de 2 1.37 1.35 
De 2 a menos de 5 3.31 3.29 
De 5 a menos de"10 7.33 7.22 
De 10 a menos de 100 31.89 31.08 
De 100 a menos de 1 000 273.25 262.29 
De 1 000 a nás 3 396.36 3 089.86 
Fuente : CEPAL, "Las transformaciones rurales en America Latinas 
¿Desarrollo soc ia l o margináciSn?", Cuadernos de l a CEPAL, 
Santiago de Chile* 1979, p. 93. 
El caso de El Salvador ilustra esta evolución. (Véase 
el cuadro 6.)38/ Los latifundios bajaron sólo del 78.1% de la 
superficie, al 72.6%, mientras que las propiedades de menos de 
1.99 hectáreas subieron de 8.2% a 10.5%. Notable fue el creci-
miento del número de familias sin tierra (de 11.8 a 29.1%). 
En Cuba el proceso revolucionario modificó profundamente 
la estructura de tenencia de la tierra. El proceso significó 
crear dos subsectores netamente diferenciados: el estatal, con 
un 70% de la tierra arable, y el privado, con el 30% restante, 
constituido por 20 000 explotaciones agrícolas familiares.39/ 
38/ Gerald E. Karush: "Plantations, population and poverty, 
the roots of the demographic crisis in El Salvador". 
Studies in comparative international development, Vol. 
XIII, N° 3, New Jersey, 1978, pp. 59-75. 
39/ Naciones Unidas, Progresos en materia de reforma agraria, 
Sexto Informe, op.cit., p. 119. 
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Cuadro 1 
CEMTROAMERICAs DISTRIBUCION. DE LA TIERRA POR ESTRATO Y DE LA ACTIVIDAD CAMPESINA (1974) 
Miles de Porcentaje N° por Porcentaje 
hectáreas cada mil 
hectáreas 
Trabajadores sin tierra - - 476.3 27.7 
Microfincas (-0.7 Há) 85 - 285.1 16.6 
Fincas subfamiliares pequeñas (0.7 a 4 Há) 868 0.6 552.3 32.2 
Fincas subfamiliares medianas (4 a 7 Há) 583 6.0 126.5 7.4 
Fincas familiares (7 a 35 Há) 2 350 4.0 180.7 10.5 
Fincas multifamiliares medianas (35 a 
350 Há) 5 121 16.2 68.8 4.0 
Fincas multifamiliares grandes (más de 
350 Há) 5 535 35.2 7.0 0.4 
Administradores - 38.0 20.5 1.2 
Total 14 542 100.0 1 711.2 100.0 
Fuente; FAO/SIECA: "Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura 
en Centroamérica", op.cit. 
En Bolivia, entre 1953 y 1969 se expropiaron 11 971 
predios, distribuyéndose 434 893 títulos, 228 201 individuales, 
con un total de 3 039 991 hectáreas, y 206 692 colectivos, con 
un total de 8 631 963 hectáreas.40/ 
En Perú se habían asignado, hasta el 31 de marzo de 1974, 
4 766 716 hectáreas a 202 384 familias campesinas, de las cua-
les 29 460 familias (14.56%) ocuparon parcelas individuales con 
un total de 401 633 hectáreas (el 8.42% de la superficie asig-
nada) y 172 924 familias (el 85.44%, organizadas en 695 asocia-
ciones) recibieron 4 365 083 hectáreas (el 91.58% de la super-
ficie asignada).41/ Según datos de 1977, el Perú poseía 
3 330 000 hectáreas agrícolas y 27 120 000 de praderas y 
pastos.42/ 
40/ Ronald J. Clark: "Reforma Agraria: Bolivia". En La 
Reforma Agraria en América Latina (comp. Peter Dorner), 
AID. Ed. Diana, México, 1974, pp.167-214. Tabla 1,p.176. 
41/ Naciones Unidas, Progresos en materia de reforma agraria. 
Sexto Informe, op.cit. 
42/ FA0, Anuario FAQ de producción, Vol. 31, Colección FA0, 
Estadísticas N° 15, Roma 1978. 
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Cuadro 3 
EL SALVADOR; DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS RURALES Y DE LA TIERRA POR ESTRATO DE TAMAÑO, 1961-1971 
Familias Superficie 
1361 1971 1961 1971 
jjo P o r c e n t a j e yo P o r c e n t a j e yg P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e 
Familias sin tierra 30 451 1.1,8 112 108 29.1 - - - -
menos de 1 hectárea 107 054 41,6 132 907 34.6 61 365 3.9 70 568 4.8 
1 a 1.99 hectáreas 48 501 18.8 59 842 15»5 63 5tí2 4,3 83 064 5.7 
2 a 4.99 hectáreas 37 743 14.7 44 002 11.4 117 470 7.4 134 163 9o2 
5 a 9.99 hectáreas 14 001 5.5 15 730 4.1 98 791 6.2 112 590 707 
10 o más 19 597 7.6 IS 951 5,2 1 235 259 78.1 1 063 454 72.6 
Total 257 347 100 o 0 384 540 100.0 1 581 427 100.0 1 463 859 100.0 
Fuents; Gerald E. Karush: "Plantations, population and poverty' the r o o t s o f the demographic c r i s i s 
in El Sa lvador" , S tudies in comparative i n t e r n a t i o n a l development, Vol . X I I I , N° 3, New J e r s e y , 
1978. 
En Chile el proceso de reforma agraria sufrió en menos 
de un decenio notables modificaciones. Hasta septiembre de 
1973 se habían expropiado cerca de 6 000 predios, con una super 
ficie aproximada de 10 000 000 de hectáreas físicas (670 000 
regadas), beneficiándose a 75 000 campesinos.43/ La reforma 
afectó notablemente los modos de producción y se introdujeron 
nuevas formas comunitarias y estatales. Después de.1973 el 
proceso tomó otro cauce. Se restituyeron en forma parcial o 
total el 62.1% de los predios expropiados, que correspondían a 
un 27.7% de la superficie expropiada; se eliminaron los nuevos 
sistemas, y se propició en cambio la subdivisión de predios 
comunitarios y estatales en unidades familiares. Fueron dero-
gados los impedimentos legales para reconcentrar la tenencia e 
impedir la presencia de sociedades anónimas en el campo. De 
esta forma, la estructura ya modificada a partir de 1965 se 
alteró aún más. Por un lado se crearon 44 000 unidades fami-
liares, y por otro se restituyeron los grandes predios, dándo-
les facilidades para su crecimiento. La estrategia se centró 
en lograr la máxima penetración del desarrollo capitalista 
los predios grandes y medianos, en un extremo; en el otro, por 
la mantención de una agricultura campesina de subsistencia. 
México presenta la particularidad de que su antiguo 
proceso de reforma agraria, redistributivo y campesinista, ha 
sufrido las consecuencias de la expansión del capitalismo en el 
agro. En este país el debate se centra sobre el grado en que 
las políticas estatales han apoyado esta expansión, y sobre la 
medida en que se ha desincentivado el desarrollo de las formas 
ejidatarias. A. Martín del Campo construyó la comparación 
expuesta en el cuadro J, que demuestra la violenta concentra-
ción del valor de la producción agropecuaria mexicana. 44/ Los 
predios multifamiliares grandes, que en 1950 eran sólo el 
0.43% del total y generaban el 25-3% del valor de la produc-
ción, en 1970 eran un 3.2%, y generaban el 80.1% 
43/ Carlota Olavarría: La asignación de tierras en Chile 
(1973-1976), sus efectos en el empleo agrícola. PREALC/ 
0IT, monografía N° 9, Santiago de Chile, marzo de 1978, 
p. 117-
44/ Antonio Martín del Campos "Algunas ideas sobre la estruc-
tura agraria mexicana: una visión no tradicional", 
Estudios rurales latinoamericanos, Vol. 1, N° 2, Bogotá, 
mayo-agosto de 1978, pp. 59-70. 
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Cuadro 12 
MEXICO: VALOR DE LA PRODUCCION Y DEL NUMERO DE PREDIOS POR 
ESTRATOS DE TAMAÑO DE EXPLOTACIONES EN 
1950, 1960 Y 1970 
(Porcentajes) 
Estrato de 







N° de Valor 
1970 
N° de Valor 









53.8 7 . 1 50.3 4.2 58.6 0 .8 
32.8 20.9 33.8 17 .1 20.7 2 .8 
11.9 31.8 12.6 24.4 12.2 6 .9 
1 .2 14.9 2 .8 22.0 4 . 1 9 .7 
0.43 25.3 0.45 32.4 3.2 80.1 
Fuente: Antonio Martín del Campo, "Algunas ideas sobre la estructura agra-
ria mexicana: una visión no tradicional", Estudios rurales latino-
americanos, Vol. 1, N° 2, Bogotá, mayo-agósto de 1978. 
En resumen, desde un punto de v i s t a exclusivamente cuan-
t i t a t i v o , l a s t ransformaciones de l a c o n c e n t r a c i ó n de l a t e n e n -
c i a de l a t i e r r a han sido s ó l o p a r c i a l e s y, sa lvo contados 
p a í s e s donde ha habido cambios profundos, e l marcado desequi -
l i b r i o en l a t e n e n c i a se ha mantenido. Puede comprobarse una 
tendencia genera l izada a l a c r e a c i ó n de unidades s u b f a m i l i a r e s . 
E s t e últ imo aspecto es muy importante en r e l a c i ó n a l a s r e p e r -
c u s i o n e s sobre e l medio ambiente. La mayor cant idad de m i n i -
fundios c o n d i c i o n a un marco n e g a t i v o , pues impulsa a l a s o b r e -
u t i l i z a c i ó n del s u e l o . 
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Cambios en l o s modos de producción y en l a s r e l a c i o n e s 
t é c n i c a s y s o c i a l e s 
En l a concentración de l a tenenc ia de l a t i e r r a no ha 
habido cambios sus tant ivos , según se ha dicho; en cambio, pueden 
comprobarse cons iderables modif icaciones en l o s modos de pro-
ducción y en l a s r e l a c i o n e s t é c n i c a s y s o c i a l e s . 
Los cambios g lobales de l a s sociedades se han traducido 
también en e l desarro l lo del capital ismo en e l campo.45/ Este 
proceso de expansión c a p i t a l i s t a no es nuevo en l a a g r i c u l t u r a , 
sino que se ges ta junto con e l desarro l lo i n d u s t r i a l . Lo que 
v a r í a en l a actual idad es e l a j u s t e de l a s formas de producción 
y l a par te de l a ac t iv idad a g r í c o l a que se r e a l i z a de e s t e modo 
dentro de un capi ta l i smo dependiente. 
En América Lat ina , durante l o s últ imos 30 años, puede a p r e c i a r -
se un aumento de l a s formas c a p i t a l i s t a s , l a s c u a l e s coex i s ten 
con o t ros modos de producción t r a d i c i o n a l e s o inf luyen en su 
descomposición. El modo c a p i t a l i s t a de producción, a l expan-
d i r s e , l o g r a dominar l o s f a c t o r e s que lo incent ivan y va condi-
cionando a sus i n t e r e s e s e l comportamiento de l o s o t ros s e c t o -
r e s , como por ejemplo, l a s economías campesinas. La descompo-
s i c i ó n de l a pequeña propiedad p a r c e l a r i a es normalmente un 
proceso que acompaña al d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a . Alfredo Molano 
afirma que en e s t a desintegración inf luye l a competencia de l a 
empresa comercial a g r í c o l a , e l papel del c a p i t a l comercial y 
e l del c r é d i t o y l a usura .46/ 
La penetración del capi ta l ismo ha s i g n i f i c a d o , además de 
l a desintegración d e s c r i t a , l a apl i cac ión de l a r a c i o n a l i d a d 
económica c a p i t a l i s t a ; e s t a últ ima, en l a gran mayoría dé l o s 
casos e s t á reñida con l o s o b j e t i v o s de conservación del medio 
ambiente a mediano o largo plazo. 
45/ Véase para más d e t a l l e , Eubens Brandao Lopes Juárez , 
"El desarro l lo c a p i t a l i s t a y l a e s t r u c t u r a a g r a r i a de 
B r a s i l " , Estudios S o c i a l e s Centroamericanos, Año VI, N°17 
San J o s é , Costa Rica , mayo-agosto de 1977, PP. 175-186. 
46/ Alfredo Molano: "Capitalismo y a g r i c u l t u r a : un modelo 
h i p o t é t i c o sobre l a s r e l a c i o n e s de producción y c i r c u l a -
c i ó n " , Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol . 1, N° 3, 
Bogotá, septiembre-diciembre de 1978, pp. 34-67 . 
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Las formas c a p i t a l i s t a s de producción han mostrado 
también c i e r t a s readecuaciones % l o s cambios se han efectuado 
principalmente sobre l a base de consorc ios de mayor ag i l idad 
que l o s c a p i t a l e s t r a d i c i o n a l e s de l a a g r i c u l t u r a . Ha podido 
comprobarse l a penetración de i n t e r e s e s nac ionales de o t ros 
s e c t o r e s ; entre l o s más representa t ivos están l o s comerciales y 
a g r o i n d u s t r i a l e s . Asi se han podido consol idar e s t r u c t u r a s 
v e r t i c a l e s , en l a s cuales se han integrado desde l o s procesos 
productivos hasta l a exportación del producto i n d u s t r i a l i z a d o . 
Junto con l o s i n t e r e s e s nac ionales , se ha dado una 
irrupción de i n t e r e s e s t ransnac iona les . En Centroamérica y e l 
Caribe, donde siempre han estado presentes l o s i n t e r e s e s e x t r a n -
j e r o s , l a in tegrac ión en muchos casos se ha dado desde l a base , 
o sea, desde l a posesión de l a t i e r r a . Este fenómeno, aunque 
presente en América del Sur, ha sido menos f recuente , ya que l a 
presenc ia t ransnacional ha tendido a e v i t a r c o n f l i c t o s y se ha 
orientado no a l a posesión de l a t i e r r a sino a procesos de 
comercia l ización e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , estructurándose a s í en 
muchas ocasiones in tegrac iones v e r t i c a l e s , muchas veces en r e l a -
c iones monopsónicas. E s t a s i tuac ión d e j a a l o s productores en 
•una posic ión claramente pasiva f r e n t e al contro l de l a tenenc ia 
de l a t i e r r a y además, s u j e t o s a l a s eventualidades de c o n f l i c -
t o s s o c i a l e s con e l sec tor asalar iado o a l condicionamiento 
c l i m á t i c o de l a a g r i c u l t u r a . 
Por o t r a p a r t e , e l aumento del capi ta l i smo en l a s a c t i v i -
dades a g r í c o l a s ha t ra ído consigo una mayor e s p e c i a l i z a c i ó n de 
l a s economías campesinas debido a l a demanda de l o s mercados; 
en consecuencia, se ha producido una pérdida de algunos a t r i b u -
tos de su e s t a b i l i d a d . Muchas labores c u l t u r a l e s " r a c i o n a l e s " 
para e l tamaño de l o s predios campesinos han sido desplazadas 
por l a i n f l u e n c i a de programas de a s i s t e n c i a t é c n i c a orientados 
por l o s i n t e r e s e s del modo predominante de producción. 
Es evidente, en consecuencia, que se ha transformado l a 
s i t u a c i ó n de posguerra en l o que respec ta al complejo l a t i -
fundio-minifundio. Muchos l a t i f u n d i o s funcionales de b a j a pro-
ductividad por s u p e r f i c i e se han modernizado, rompiendo su 
complementación e s t r u c t u r a l con e l minifundio y creando s e r i o s 
problemas l a b o r a l e s , a s í como una mayor presión sobre l a t i e r r a 
en l a s áreas mini fundis tas . 
"El complejo la t i fundio-mini fundio se puede ( . . . ) c o n s i -
derar como un sistema de producción unif icado en l a medida que 
é s t e actúa como una r e s e r v a de mano de obra que cubre l a s 
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necesidades estacionales de aquél, es decir, que en un mercado 
de empleo inestable absorbe la sobreoferta".47/ 
El proceso de desarrollo capitalista ha monetarizado más 
la economía campesina, lo que ha influido en -un mayor uso del 
suelo y ha disminuido las formas de tenencia precaria y de 
arrendamientos. 
Aunque cuantitativamente la concentración de la tierra 
ha cambiado muy poco, se ha dado una clara evolución de las 
formas de tenencia. El caso colombiano ilustra esta evolución. 
En 1960, los arrendamientos constituían el 11.4% del total de 
las explotaciones, y las aparcerías el 12.0%. En 1970-1971, 
estas cifras bajaron a 5.8 y 8.3% respectivamente.48/ En 
términos absolutos, la fluctuación de las formas de tenencia 
se exponen en el cuadro 8. 
El cambio en las formas de tenencia de la tierra en 
América Latina fue acompañado por nuevos sistemas y categorías, 
en su mayoría asociativos o comunitarios. Estas nuevas catego-
rías de tenencia se originan en los procesos de reforma agraria 
de México, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá y 
Honduras, y, en menor grado, en los de Costa Rica, Jamaica y 
Guyana. "Sólo en el Istmo centroamericano existen hoy más de 
mil empresas de este tipo, dotadas de una superficie total que 
supera las 300 000 hectáreas y que involucran a más de 30 000 
familias".49/ Aunque no parece compatible con la gran mayoría 
de los modelos de desarrollo, la presencia de estas formas 
generalmente tiene relación con respuestas a presiones políti-
cas, con la elección de alternativas viables en condiciones 
ecológicas difíciles, con planes pilotos para las investiga-
ciones técnicas, sociales y políticas y con la versatilidad del 
47/ Emilio Klein; "Estructuras agrarias y empleo en América 
Latinas un marco analítico", Revista Internacional del 
Trabajo, Vol. 95, N° 1, enero-febrero de 1977, pág. 49. 
48/ Sociedad Interamericana de Planificación: Reformas urba-
nas y agrarias en América Latina, op.cit., cuadro IV-3 
(56). 
49/ José Emilio G. Araujo y Hugo Fernández, "Experiencias 
latinoamericanas en empresas asociativas y la moderniza-
ción de la empresa agrícola", Revista Desarrollo Rural 
en las Américas, Vol. IX, N° 3, IICA, San José, Costa 
Rica, septiembre-diciembre de 1977, pág. 90. 
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Cuadro 12 
COLOMBIA: EVOLUCION DE LAS FORMAS DE TENENCIA 
NSaaro de explotaciones Superficie 
1960 Porcentaje 1970-1971 de 
diferencia 
1960 Porcentaj 1970-1971 d e 
diferenci 
Propiedad 755 318 808 7.73 7. ,1 19 779 565 23 121 855 16.9 
Arrendamiento 137 291 68 425 -50. 2 1 048 717 825 435 -21.3 
Colonato 46 961 47 901 2. ,0 3 314 075 2 935 182 -11.5 
Aparcería 145 056 98 114 -32. 4 960 557 804 545 -16.2 
Otras formas 25 690 70 464 174. 3 557 416 1 395 469 150.3 
Más de una forma 99 355 83 128 -16. 3 1 677 477 1 912 704 14.0 
Total 1 209 672 1 176 8.11 -2. 7 27 337 827 30 997 190 13.4 
Fuente; Sociedad Interainerioana de PJanificaciSn, Reformas urbanas y agrarias en 
América Latina, op.cj.t. , cuadro IV-3 (5a). 
Estado para dar respuestas pragmáticas a l d e s a r r o l l o . Sin 
embargo, dado e l actual e s t i l o de d e s a r r o l l o , parece d i f í c i l 
que l a s u p e r f i c i e que abarcan l legue a ser s i g n i f i c a t i v a , y 
es probable en cambio que t ienda a disminuir. 
Resumiendo: en lo c u a n t i t a t i v o , l a e s t r u c t u r a de tenen-
c i a de l a t i e r r a ha tenido sólo modificaciones p a r c i a l e s , lo 
que se traduce en l a p e r s i s t e n c i a de l o s d e s e q u i l i b r i o s . No 
cabe duda que l a s formas t r a d i c i o n a l e s , sobre todo l a s de 
economía campesina, chocan con l a expansión del capi ta l i smo en 
e l agro. Las mayores modif icaciones de l o s últimos decenios 
han estado en l a s formas de tenencia , lo que ha permitido una 
mayor expansión del cap i ta l i smo. 
2 . Factores económicos en l a r e l a c i ó n desarro l lo 
agrícola-medio ambiente 
Son diversos l o s f a c t o r e s económicos que inciden directamente 
en e l uso y e l comportamiento de l o s recursos , y no siempre lo 
hacen de l a misma manera, l o que puede aprec iarse especialmente 
a l anal izar l a s n o t o r i a s d i f e r e n c i a s entre l a s empresas c a p i t a -
l i s t a s que tienden a maximizar l a r e n t a b i l i d a d del c a p i t a l , y 
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l a s economías campesinas, que buscan sobre todo s u b s i s t i r y 
reproducirse . Este hecho ha determinado, a su vez, tecnologías 
d i s t i n t a s , o bien u t i l i z a d a s con d i f e r e n t e intens idad. Los 
f a c t o r e s que merecen e s p e c i a l a n á l i s i s son l a d isponibi l idad de 
i n f r a e s t r u c t u r a , l a demanda y los prec ios de l o s productos e 
insumos agropecuarios, e l c r é d i t o a g r í c o l a y l a comerc ia l iza -
c i ó n . 
a ) Disponibi l idad de i n f r a e s t r u c t u r a 
En América Lat ina , l a d i v e r s i f i c a c i ó n a g r í c o l a y l a s 
d i s t i n t a s condiciones - tanto socio-económicas como eco lóg icas 
presentan un cuadro variado y heterogéneo de d isponib i l idad de 
i n f r a e s t r u c t u r a : desde áreas extraordinariamente bien dotadas 
a otros s in i n f r a e s t r u c t u r a alguna. 
La d isponib i l idad de i n f r a e s t r u c t u r a condiciona e l uso 
del suelo y permite i n t e n s i f i c a r l a s explo tac iones . Si no hay 
mayores r i e s g o s c l i m á t i c o s y se cuenta con recursos h í d r i c o s 
durante todo e l año, s i además e x i s t e un mercado seguro, y s i 
los productos pueden ser transportados hac ia l a s agro industr ias 
o hacia l o s centros de d i s t r i b u c i ó n o consumo, l o s r i e s g o s del 
productor disminuyen, permitiéndole e s p e c i a l i z a c i ó n del e c o s i s -
tema es mínimo s i pueden c o n t r o l a r s e l a s v a r i a b l e s del proceso. 
En América Lat ina , s in embargo, l a mayor dotación de i n f r a -
e s t r u c t u r a sólo se ha dado en determinadas áreas , como v a l l e s 
regados de regiones templadas semiáridas y entornos de grandes 
ciudades con e x c e l e n t e s condiciones c l i m á t i c a s . En general , l a 
d isponibi l idad de i n f r a e s t r u c t u r a es escasa o nula , por lo cual 
e l productor c u l t i v a var ios rubros que l e garant icen , por una 
par te , r e n t a b i l i d a d , y, por o t ra , seguridad, ante e l cúmulo de 
eventualidades a que e s t á expuesto. Si e x i s t e n períodos con 
d é f i c i t de p r e c i p i t a c i ó n y no hay obras de r i ego l a s p o s i b i l i -
dades de é x i t o son menores. El productor suele c i r c u n s c r i b i r s e 
a l a s espec ies y variedades conocidas, y se r e s i s t e a innovar, 
salvo que ex i s tan exce lentes sistemas de d i fus ión de tecnología 
y e s t o no es lo común. 
En r e l a c i ó n a l a s obras de regadío, en los últ imos dece-
n ios ha habido importantes invers iones , part icularmente en 
México, y entre 1947 y 1974 la s u p e r f i c i e regada c r e c i ó en más 
de 50%. (Véase e l cuadro 9 . ) e l r iego no siempre se ha hecho 
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Cuadro 12 
AMERICA LATINA! SUPERFICIE REGADA, 1947-1974 
(Miles de hectáreas) 
1947-1955 1961-1265 1970-19 74 
Argentina 1 225 1 585 1 740 
Brasil 134 546 891 
México 2 504 3 SEO 4 305 
Vene7,uala, Colombia, Ecuador, 
Perú, Eolivia y Chile 2 794 3 098 3 391 
Centroamgrica 78 160 209 
Otros países 587 875 1 013 
Total 7 322 10.245 11 549 
Fuentes Naciones Unidas, Veinticinco años en la agricultura latinoameri-
cana, op.cit., Anexo, cuadro 19. 
en l o s sue los más indicados , lo que ha t r a í d o consigo una s e r i e 
de problemas para e l medio ambiente .50/ 
Las obras de regadío han condicionado e l n i v e l t e c n o l ó -
g i c o y, en p a r t i c u l a r , e l grado de a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l a 
a g r i c u l t u r a . En América L a t i n a suele c o n s t a t a r s e que e l r i e g o 
induce a "modernizar" l o s nuevos t e r r e n o s h a b i l i t a d o s , sobre 
todo por e l a l t o c o s t o de dichas obras . Es to s i g n i f i c a que 
l a s obras de r i e g o no só lo a f e c t a n e l medio ambiente f í s i c o 
(a lgunas de sus consecuenc ias , t a l e s como l a s a l i n i z a c i ó n , se 
producen desde épocas precolombinas) s ino que además condicionan 
cambios de e s t r u c t u r a de c u l t i v o s e i n t e n s i f i c a c i ó n de l a a g r i -
c u l t u r a , amén de modi f i cac iones en e l i n g r e s o . 
50/ Para profundizar sobre dichos problemas, v é a s e : Car los 
J . G r a s s i , " E l regadío , su i n f l u e n c i a en e l ambiente 
f í s i c o y r e s u l t a d o s que derivan de su manejo" , 
Conservación de l Medio Ambiente y e l D e s a r r o l l o . 
ICAITl/NAS, Guatemala, 1971, PP. 1 4 5 - 1 5 7 . 
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Por su p a r t e , en toda América Lat ina l a s c a r r e t e r a s de 
penetración están íntimamente l igadas a l a ampliación de l a 
f r o n t e r a agropecuaria, y sobre todo en áreas t r o p i c a l e s y sub-
t r o p i c a l e s . Un ejemplo de e l l o lo const i tuyen l a d i scut ida 
c a r r e t e r a transamazónica (6 000 km de c a r r e t e r a s que ya han 
demostrado ser un f a c t o r de incorporación de vas tas á r e a s ) ; 
l a c a r r e t e r a que a t r a v i e s a e l Pantanal del Mato Grosso; l a s 
c a r r e t e r a s de penetración del Amazonas en Perú, Colombia y 
Ecuador; l a c a r r e t e r a que a t r a v i e s a e l Chaco y l l e g a a Paraguay 
o c c i d e n t a l ; l a s c a r r e t e r a s de penetración a l a cuenca del 
Orinoco, y muy especialmente l a apertura del Darién. 
Las i n f r a e s t r u c t u r a s v i a l e s no sólo han provocado l a s 
c o l o n i z a c i o n e s , sino que en muchas áreas han incidido en l o s 
cambios en l a e s t r u c t u r a productiva, lo que se acentúa en e l 
caso de áreas ya incorporadas cuando se f a c i l i t a e l acceso de 
sus productos a l mercado. 
En r e l a c i ó n con l a s agroindustr ias , é s t a s pueden condi-
c ionar e l uso del sue lo ; s in embargo, tanto en e s t a s i n f r a -
e s t r u c t u r a s como en l a s de acopio y d i s t r i b u c i ó n deben cons ide-
r a r s e l o s e f e c t o s de su propiedad. Es usual c o n s t a t a r , en 
determinados lugares de América Lat ina en l o s cua les hay agro-
i n d u s t r i a que e l excedente queda en manos de l o s dueños de 
é s t a s ú l t imas , lo que inf luye notoriamente en l a s p r á c t i c a s y 
sistemas de uso del suelo y , por ende, en su p o s i b l e d e t e r i o r o . 
Por últ imo, hay que mencionar l a c o r r e l a c i ó n que ha e x i s 
t ido entre l a ausencia de i n f r a e s t r u c t u r a y l a i n e x i s t e n c i a de 
es tac iones experimentales agropecuarias . Suele comprobarse que 
l a s invers iones en inves t igac ión sólo han abarcado l a s áreas 
incorporadas a l a a g r i c u l t u r a , dejando de lado l a s de d i f í c i l 
acceso y ubicadas l e j o s de l o s centros poblados. Es ta asevera-
ción se puede confirmar a l observar, por ejemplo, e l reducido 
número de e s t a c i o n e s experimentales de l a s áreas t r o p i c a l e s 
húmedas de l a Cuenca del Amazonas, del Orinoco o del Chaco 
semiárido. La f a l t a de es tac iones experimentales ha incidido 
en e l desconocimiento de l o s ecosistemas, lo que ha impedido 
poder recomendar tecno log ías de h a b i l i t a c i ó n y manejo adecuados, 
como también dar bases t é c n i c a s para c o n t r o l y conservación de 
nuevas á r e a s . 
Además, l a s es tac iones experimentales han concentrado sus 
recursos en muy pocos c u l t i v o s , generalmente l o s de exportación 
o l o s bás icos para l a alimentación de cada p a í s . 
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b) Demanda y p r e c i o s de l o s productos s i lvo-agropecuar ios 
La h i s t o r i a de América Lat ina e s t á l igada directamente 
a c i c l o s de var ios productos agropecuarios. A su vez, dichos 
productos han aumentado o disminuido de acuerdo a l a demanda y 
a l prec io obtenido en l o s mercados; en caso de ser favorables 
ambos f a c t o r e s , se ha v i s t o favorec ida l a ampliación de l a 
f r o n t e r a agropecuaria. 
Las f luc tuac iones del área c u l t i v a d a t ienen e s p e c i a l 
i n c i d e n c i a en e l medio ambiente f í s i c o . "En 1974, l a expansión 
de' l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a l l e g ó a c o n s t i t u i r un fenómeno s in 
precedentes . En ese solo año, se cu l t ivaron 4 . 2 mil lones de 
hec táreas más, lo que r e p r e s e n t a un incremento del 5.3% con 
r e l a c i ó n al año a n t e r i o r . Esto muestra que l a s modif icaciones 
a cor to plazo del área cu l t ivada no se r e a l i z a n en forma paula-
t i n a o regular , sino que se concentran en l o s años en que l a s 
perspect ivas de l a demanda son mejores . Dos grupos de produc-
tos importantes concentraron esa expansions a l o s c e r e a l e s , 
maíz y sorgo, se dedicaron 2 . 2 mil lones de hectáreas adic iona-
l e s y a l a s o leaginosas - part icularmente l a s o j a - e l r e s t o de 
l a s nuevas áreas de c u l t i v o s . " 5 1 / 
En l a h i s t o r i a lat inoamericana es pos ib le anal izar 
c i c l o s de c u l t i v o s o de productos. La expansión de muchas 
áreas se ha debido a l o s conocidos c i c l o s del c a f é , del azúcar 
y del algodón. La demanda del tanino determinó e l c i c l o de l a 
explotación del quebracho. 
Tanto l a s f luc tuac iones a corto plazo como l o s c i c l o s a 
largo plazo son importantes para l a r e l a c i ó n entre desarro l lo y 
medio ambiente. Las medidas y p o l í t i c a s ambientales tienden a 
c i r c u n s c r i b i r s e a l a s que atañen directamente a l uso de los 
recursos o a l o s residuos provocados en l o s procesos de produc-
c i ó n ; l a s p o l í t i c a s de a s i s t e n c i a t é c n i c a , de insumos t e c n o l ó -
g i c o s , de invest igac ión y extension, e t c . , influyen en e l com-
portamiento empresarial , t ienen d i r e c t a r e l a c i ó n con l a r e n t a -
b i l i d a d de l a s explotac iones y, por ende, inciden en l a t a s a de 
ex t racc ión de l o s r e c u r s o s . 
En es te contexto t ienen e s p e c i a l importancia l a demanda 
y l o s prec ios de l o s productos y de los insumos y, 
51/ CEPALs S i tuac ión y evolución de l a a g r i c u l t u r a y l a a l i -
mentación en América Lat ina , E/CEPAL/1017, 9 de junio 
de 1976, pág. v i . 
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part icularmente , l a r e l a c i ó n precios/insumos. La f i j a c i ó n del 
prec io de un producto determinado en condiciones muy favorables 
puede provocar uso excesivo del suelo , anulando l o s e f e c t o s de 
toda l e g i s l a c i ó n de conservación del recurso . Por o t r a p a r t e , 
l o s p r e c i o s b a j o s pueden hacer que extensas áreas queden s in 
producir , o bien d e s i n t e n s i f i c a r e l uso del suelo (por ejemplo, 
cambiar suelos a g r í c o l a s por ganadería e x t e n s i v a ) . 
Una r e l a c i ó n de precios/insumos en l a cual e s t o s últ imos 
aumentan progresivamente des incent ivará s in duda su uso, lo 
cual puede ocasionar s e r i o s problemas de d e s e q u i l i b r i o en 
sistemas de a l t a a r t i f i c i a l i z a c i ó n , que n e c e s i t a n un permanente 
subsidio . 
La demanda in ternac ional ha tenido en e l último tiempo 
c i e r t a s consecuencias e s p e c i a l e s sobre e l uso del sue lo , dada 
l a presión e x i s t e n t e para producir determinados rubros . Esto 
ha l levado a u t i l i z a r c i e r t o s suelos por sobre su capacidad de 
uso, un problema e x i s t e n t e desde tiempos de l a Colonia, pero 
que se ha i n t e n s i f i c a d o debido al menor número de p o s i b i l i d a d e s 
de c u l t i v o s que c a r a c t e r i z a a l a s áreas de r e c i e n t e incorpora-
c i ó n . 
La s i tuac ión que i n c e n t i v a o des incent iva un determinado 
rubro excede e l problema de l o s p r e c i o s y l a demanda, pero 
indudablemente és tos dos f a c t o r e s son fundamentales. Otros, 
t a l e s como t ipo de tenenc ia , r e l a c i ó n precio/insumos, p o l í t i c a s 
de p r e c i o s , de protecc ión o de apoyo, de uso de determinadas 
t e c n o l o g í a s , e t c . , inf luyen también directamente. América 
Lat ina e s t á l l e n a de ejemplos a l r e s p e c t o . El quebracho es un 
recurso cuya producción acumulada por e l ecosistema durante 
muchos años se " cosecha" . Al r e s p e c t o , A. Rofman y L. Romero 
afirman que l a t a s a de ext racc ión del quebracho ha estado 
supeditada a l a s notables f l u c t u a c i o n e s del prec io del tanino y 
a l a r e n t a b i l i d a d de l a ac t iv idad . En l a t a s a de ex t racc ión 
han inc idido en primer lugar , l a ca ída del p r e c i o , l a e x i g e n c i a 
a l o s o b r e r a j e s para que cumpliesen l a s l eyes s o c i a l e s , lo que 
i n c i d i ó en mayores cos tos y l o s aumentos de s a l a r i o s por e l ma-
yor poder de negociación que en 1969 l e s dieron a l o s a s a l a r i a -
dos l a s Ligas Agrar ias .52/ 
52/ Alejandro Rofman y Luis Alberto Romero: "Producción p r i -
maria y d i s t r i b u c i ó n del ingreso en una región atrasada 
de l a Argentina" , Cuadernos de l a Sociedad Venezolana de 
P l a n i f i c a c i ó n , N° 144-146, pp. 125-156. 
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El e f e c t o de los prec ios depende también de l a s d i fe ren 
c i a s l o c a l e s . En Argentina, por ejemplo, lo sucedido en Tucu-
man, en comparación con o t ra provincia , S a l t a , i l u s t r a un caso 
de d i f e r e n c i a c i ó n l o c a l . Los a l t o s cos tos de producción de 
Tucumán, región monoproductora de caña de azúcar impidió a l a 
región competir con l a provincia de S a l t a en l o s cupos de pro-
ducción f i j a d o s por e l gobierno c e n t r a l . ( S a l t a basaba sus 
menores cos tos en su e s t r u c t u r a de producción l a t i f u n d i a r i a , ) 
Como resul tado se produjo e l c i e r r e de l a mayoría de los inge-
n ios de Tucumán, con emigración masiva y pobreza; en lo que 
respecta a l medio ambiente f í s i c o , ex-cañaverales con muñones 
de árboles talados en l a cuña boscosa de l a prov inc ia .53/ 
Por últ imo, cabe mencionar l a n o t o r i a i n f l u e n c i a del 
mercado i n t e r n a c i o n a l . En Panamá, B r a s i l , l a dependencia e s -
t r i c t a del auge i n t e r n a c i o n a l del ca fé hace del espacio una 
continuación del ya agotado v a l l e de Paraíba . En t o d a . e s t a 
región, l a gran expansión dinámica del mercado del c a f é en e l 
decenio de 1950 hizo avanzar rápidamente l a f r o n t e r a agropecua-
r i a , lo que inf luyó en un f u e r t e d e t e r i o r o del ecosistema, 
i n e s t a b l e de por s í . La s u p e r f i c i e cul t ivada , que era de 54% 
en 1960, ba jo a l 23% en 1970.54/ 
Casos como es tos se rep i ten a lo largo de toda l a h i s t £ 
r i a lat inoamericana; s in embargo, se dan con mucha o mayor f r e -
cuencia en l a etapa p o s t e r i o r a l a segunda guerra mundial. En 
los últ imos decenios, l a expansión y la contracción de l a super_ 
f i c i e cul t ivada ha sido de dimensiones nunca antes v i s t a s . La 
i n f l u e n c i a de l a demanda de los mercados (Sobre todo i n t e r n a -
c i o n a l e s ) ha sido n o t o r i a , a s i como l a de l o s p r e c i o s . 
c ) Crédito a g r í c o l a : concentración e instrumental ización 
Los c r é d i t o s agropecuarios t ienen importancia e s p e c i a l , 
debido a su gran i n f l u e n c i a en diversos aspectos . En primer 
lugar , a f a l t a de e l l o s hay b a j a productividad de l a t i e r r a y 
de l a mano de obra, y l o s a g r i c u l t o r e s ven mermada l a 
53/ CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
en América Lat ina , Argentina. Santiago, Chi le , 1974. 
(F ichas mecanografiadas en CLADES.) 
54/ Brian A. Thomson: " P e r i f e r i a y medio ambiente. Tres 
casos en Argentina y B r a s i l ( 1870 -1970 ) " , Revis ta In-
ternac ional de Ciencias S o c i a l e s , V.ol.XXX (1978) , 
N° 3, UNESCO, P a r í s , pp. 531-568. 
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r e n t a b i l i d a d de l o s predios debido a l o s a l t o s i n t e r e s e s e x i -
gidos por l o s p r e s t a m i s t a s . 5 5 / En segundo lugar , e l c r é d i t o 
es fundamental para inducir a l uso de insumos altamente produc-
t i v o s , lo que es básico para e l a n á l i s i s de l a s repercusiones 
en e l medio ambiente f í s i c o . Por o t r a par te l a b a j a capacidad 
de ahorro y l a b a j a propensión marginal a ahorrar en l a s áreas 
r u r a l e s l imitan l a s inversiones a l a s provenientes de fondos 
exógenos.56/ 
La b a j a d isponib i l idad de c r é d i t o a g r í c o l a t i e n e e f e c t o s 
aún peores debido a l a concentración de é s t e , tanto en función 
del tamaño de l o s predios como de l o s rubros de producción. A 
modo de i l u s t r a c i ó n , puede c i t a r s e l a concentración de c r é d i t o 
en El Sa lvador : entre 1961 y 1975, c a f é , algodón, azúcar y 
carne r e c i b i e r o n entre e l 80 y 90% del c r é d i t o a g r í c o l a 
comercia l , (véase e l cuadro 10. )57/ 
La s i t u a c i ó n que i l u s t r a e l cuadro se r e p i t e con mayor o 
menor intensidad en e l r e s t o de América L a t i n a . Ahora b ien , l a 
s i tuac ión - de por s í negat iva para l o s pequeños a g r i c u l t o r e s -
t iende a agravarse . El cuadro 11 i l u s t r a e l problema en e l 
Estado de Sao Paulo, B r a s i l , y muestra que l o s grandes produc-
t o r e s han tendido a copar mucho más c r é d i t o a g r í c o l a en 1976 
que en 1966. 
La evolución del uso del c r é d i t o contribuye a conf igurar 
l a po lar izac ión de l a a g r i c u l t u r a la t inoamericana. Esta p o l a -
r i z a c i ó n t i e n e importancia fundamental en l o s s e c t o r e s de eco-
nomía de s u b s i s t e n c i a , ya que e l deter ioro de su s i t u a c i ó n l e s 
o b l i g a a t r a t a r de sobrevivir a expensas de l a conservación del 
medio. 
Ahora b ien , l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e entre l o s p r e c i o s y 
l o s c r é d i t o s t i e n e importancia en l a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a 
55/ Dale ¥ . Adams, "Agr icul tura l c r e d i t in Lat in Americas A 
c r i t i c a l review of ex ternal funding p o l i c y " , American 
Journal of Agr icul tura l Economics, Vol . 53, N° 2, mayo 
de 1977, pp. 163-172. 
56/ I b i d . , p. 164. 
57/ Gerald E. Karush, : " P l a n t a t i o n s , population and povertys 
the r o o t s of the demographic c r i s i s in El Salvador" , 
Studies in comparative development, New J e r s e y , V o l . X I I I , 
N° 3, 1978, pp. 59-79 (p. 6 7 ) . 
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Cuadro 12 
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL CREDITO SEGUN ESTRATO DE 
TAMAÑO DE PREDIOS 
Porcentaje Porcentaje 
Extensión de los predios que recibe del t o t a l 
crédito del crédito 
Menos de 1 hectárea 
1 a 9 .9 hectáreas 
10 o óSs hectáreas 
Total 
Fuentes Karusch, G, , "Plantat ions, population and poverty: the roots of 
the demographic crisis in El Salvador", Studies in comparative 
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Fuente: B r a s i l , Secretar ia de Economía e Planejanento de Governo do Estado 
de Sao Paulo: Alternativas de Desenvolvimento. Mesa Redonda: 
Interdependencia e desenvolvímentó b r a s i l e i r o , Sáo Paulo, febrero 
de 1979. (ExposiciSn de Jorge Wilheim, p. 9 0 . ) 
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producción i n t e r n a c i o n a l y, por ende, en e l uso de l o s r e c u r s o s . 
La integrac ión de los países dependientes a l mercado i n t e r n a c i o -
na l ha hecho entrar a dichos países en l a e s p i r a l de c r é d i t o s 
que dependen de l a s naciones dominantes. "En e s t a posic ión de 
dominación pol í t i co-económica se decide también l a e s p e c i a l i z a -
ción de l a producción i n t e r n a c i o n a l . " 58/ Los c r é d i t o s asimismo 
inducen a a p l i c a r determinados t ipos y sistemas de uso del 
suelo , contribuyendo a s í a determinar su aprovechamiento cabal o 
su d e t e r i o r o . Las l í n e a s e s t a t a l e s de c r é d i t o , l o s c r é d i t o s 
supervisados y l o s c r é d i t o s en insumos inf luyen tanto en l o s cul 
t ivos o rubros como en l a s tecnologías ; l a s l í n e a s de c r é d i t o 
para operaciones inciden en la pos ib i l idad de una adecuada 
comercia l izac ión y a fec tan además l a pos ib i l idad de adquir i r 
insumos. 
d) Comercial ización y concentración del ingreso 
No toda l a producción agropecuaria entra a l proceso de 
comerc ia l izac ión ; una parte se dedica a l consumo de l o s mismos 
productores. Aunque en términos r e l a t i v o s l a importancia de 
e s t e t ipo de consumo se ha reducido, en términos absolutos 
sigue siendo cons iderable . 
En e l proceso de comercia l ización se canal izan s i g n i f i c a -
t i v o s excedentes generados en e l s e c t o r . Tal como afirma 
J . Abbot, los r e q u i s i t o s bás icos para e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a en 
pa íses como los de América Lat ina , son s e r v i c i o s adecuados de 
comerc ia l izac ión , prec ios l u c r a t i v o s y razonablemente e s t a b l e s 
para los productos a g r í c o l a s , y un s a t i s f a c t o r i o régimen de 
t i e r r a s . 59/ Al r e f e r i r s e a l t ipo de comercia l izac ión e x i s t e n -
te en es tos p a í s e s , dicho autor l a considera estructurada en 
torno a mercados con gran i n e s t a b i l i d a d de los prec ios ; en l o 
que respec ta a l a s áreas de pequeños productores, señala l a 
e x i s t e n c i a de ac t iv idades especula t ivas , de una c l a r a c a n a l i z a -
ción hac ia l o s pres tamis tas , y, por úl t imo,con un c í r c u l o . 
58/ Ursula Oswald y Jorge Serrano: " E l cooperativismo agra-
r i o en México: implantador del capi ta l i smo e s t a t a l depen-
d i e n t e " , Revis ta Mexicana de S o c i o l o g í a . Año XL, Vol.XL, 
Número ex t raord inar io ( E ) , México, 1978, pp. 273-284 
(pág. 2 8 3 ) . 
59/ J . C . Abbot: "Papel que desempeña l a comerc ia l izac ión en 
e l crec imiento de l a producción y en e l intercambio de 
productos a g r í c o l a s de los países menos d e s a r r o l l a d o s " , 
Estudios de l a FAQ sobre economía y e s t a d í s t i c a s a g r í -
c o l a s , 1952-1977, FAO, Roma, 1978, pp. 321-327. 
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vicioso de baja de los precios de la agricultura de subsisten-
cia, dada la necesidad de vender más mientras más bajos están 
los precios. 
Las condiciones objetivas de la comercialización influ-
yen en el destino del excedente de intermediación. En Latino-
américa una importante cuota del ingreso es absorbida por los 
altos márgenes de comercialización sobre los precios al produc-
tor. Parte de este excedente se transfiere a otros sectores de 
la economía. Al alterarse esta situación, se hace posible una 
mayor rentabilidad predial y, por ende, se puede obtener una 
mayor racionalidad en el uso de los recursos; sin embargo, este 
tipo de modificaciones afecta a grupos de poder beneficiados 
por los excedentes, por lo cual son difícil de aplicar. En 
consecuencia, la composición de fuerzas y su influencia en el 
Estado son factores decisivos en una situación como ésta. 
La importancia de los rubros de exportación influye para 
que se intensifiquen las integraciones verticales, aumentando 
así sus ventajas. El sector sin ventajas comparativas y el de 
economías de subsistencia, en general, en cambio, no están 
integrados a estos sistemas y sus condiciones siguen siendo 
negativas en lo que respecta a la apropiación de parte de los 
márgenes de comercialización. 
En resumen, la estructura de los mercados de los países 
de América Latina ha ido en detrimento de los sectores des-
protegidos, agravando así sus problemas de supervivencia. 
Puede observarse que en la mayoría de las nuevas áreas incorpo-
radas a la agricultura el problema de la comercialización es 
aún más grave, particularmente en lo que atañe al abasteci-
miento de insumos. 
3= Penetración y funcionamiento del estilo 
a) La dinámica de "modernización del campo" 
La expresión "modernización del campo" tal como se 
entiende en este estudio, implica conceptos y definiciones que 
es necesario explicitar. La agricultura latinoamericana ha 
estado recibiendo constantemente innovaciones tecnológicas de 
los países centrales, y este proceso podría entenderse como una 
permanente "modernización". Sin embargo, al plantearse el 
análisis del proceso de "modernización actual" es necesario 
transmitir un complejo fenómeno que va mucho más lejos que esta 
tradicional transferencia tecnológica. Por una parte, dicho 
fenómeno se refiere a las innovaciones tecnológicas de los 
últimos tiempos, que inciden en una alta artificialización del 
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ecosistema; una de sus facetas más características es el nota-
ble aumento de los fertilizantes, junto con el incremento del 
uso de todo tipo de plaguicidas, el empleo de nuevas variedades 
y especies vegetales, el uso de semillas de calidad y de los 
nuevos híbridos, razas y mestizajes animales. Pero, por sobre 
estos indicadores, la "modernización" citada se caracteriza por 
el notable empleo de maquinaria agrícola. El tractor para el 
campo es el equivalente del automóvil para el ciudadano. La 
mecanización es símbolo de progreso, de intensificación y de 
modernismo. Un predio sin tractor suele considerarse como 
atrasado, sea cual fuere la rentabilidad de la inversión. 
Este concepto de modernización, en consecuencia, no 
tiene relación con las tecnologías de manejo, sino más bien con 
el uso de insumos tecnológicos que tienden a aumentar los rendi-
mientos. Por "modernización" no suele entenderse la aplicación 
de la ciencia ecológica para una intervención positiva del eco-
sistema, si acaso ésta no trae consigo procesos de mecanización 
o uso de insumos tecnológicos. 
Por otra parte, la complejidad del proceso no sólo dice 
relación con las formas que adopta el productor para aumentar 
la productividad de la tierra, sino con toda la inversión extra-
predial relacionada con la producción y con la integración de 
la agricultura. En este sentido, las obras de regadío, aunque 
se hayan realizado desde épocas pretéritas, tienden a "moderni-
zar" la agricultura. Las nuevas tecnologías de construcción de 
embalses y particularmente de conducción, junto con las tecno-
logías de riego, influyen en una imagen "moderna". 
Otro factor de fuerte inversión de capitales es la agro-
industria. Esta también contribuye a definir la modernización, 
pues normalmente se instala en áreas de intensificación de la 
agricxLtura donde se hacen notorias las inversiones para aumen-
tar la productividad. 
En resumen, por el proceso de modernización del campo se 
entiende en este estudio el impulso de capital y de tecnología 
que tiende a alterar sustancialmente los niveles de productivi-
dad de la tierra. Este impulso tiene características de homo-
geneidad, ya que tiende a reproducir los sistemas tecnológicos 
y las combinaciones de insumos de los países en que éstos se 
originaron. Otra característica del proceso es la expansión 
que se produce en algunas áreas, lo que impide una confronta-
ción cabal de las nuevas tecnologías con el conocimiento ecoló-
gico de ellas. Las tecnologías se aplican sin un proceso previo 
de investigación; en muchas ocasiones, la investigación sólo 
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sirve para comprobar el deterioro producido por la inadecuada 
tecnología. Estas características, así como los efectos del 
proceso, se explicitarán más adelante. Sin embargo, para los 
efectos de este estudio, por modernización se entenderá la 
globalidad del proceso citado, con todas sus características y 
sus efectos, los cuales evidentemente exceden un enfoque uni-
disciplinario. No debe confundirse, en consecuencia, con el 
avance tecnológico y científico; incluso ciertas realizaciones 
que pueden clasificarse como típicas del proceso de moderniza-
ción merecen objeciones desde el punto de vista técnico o cien-
tífico, como el efecto contaminante del uso intensivo de 
insecticidas, por ejemplo. 
La penetración del nuevo estilo de desarrollo en la 
agricultura ha asumido características especiales, dadas las 
particularidades de este sector. En sectores más permeables, 
sin la tradición ni la pesada conformación estructural de la 
agricultura, dicho estilo ha logrado imponerse con mayor rapi-
dez. Los procesos de modernización en la industria manufactu-
rera, por ejemplo, se han acelerado al enfrentar la posibili-
dad de obsolescencia de los productos, situación que no se 
presenta en la agricultura. En el caso de la actividad agrícola 
lo más corriente es ver sólo el desplazamiento de un rubro por 
otro; pero las distintas respuestas al estilo se basan en 
sistemas y formas más aptas para acoger la modernización y otras 
que presentan mayor resistencia a ella. 
Se ha señalado anteriormente que la agricultura latino-
americana ha crecido entre 1950 y 1975 en 2.5 veces. Este 
crecimiento tiene su origen en el aumento del área cultivada y 
el incremento de la productividad. Las condiciones naturales, 
por un lado, y las características del estilo ascendente, por 
otro, han influido en el cambio del peso relativo de uno u 
otro proceso, lo que resulta característico de los últimos años 
y toma especial importancia para proyectar la situación a futu-
ro. "El 80% del incremento anual de los cultivos durante el 
decenio de 1950 tenía su origen en el aumento de la extensión 
del área cultivada; en lo que va corrido del presente decenio, 
en cambio - y a excepción de Brasil - sólo en un 25% el incre-
mento es atribuible a esa causa".60/ En otras palabras, la 
importancia relativa de la productividad de la tierra en la 
producción de la agricultura latinoamericana es cada vez mayor 
60/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, Veinticinco 
años..., op.cit., pág. 19. 
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y es tá directamente asociada a l proceso de modernización, lo 
que es pos i t ivo en l a medida que se conserven los recursos . 
Es necesario e s t a b l e c e r , como se verá más adelante, que 
l a modernización y l a expansión no son procesos excluyentes ni 
comparables. La modernización ha penetrado en mayor o menor 
medida en todos los ámbitos; en consecuencia, se ha dado tam-
bién en algunos sistemas de expansión. Además, una de l a s 
causas de l a expansión de l a f rontera agr í co la ha sido prec i sa -
mente e l proceso de modernización. 
Los d i s t i n t o s países latinoamericanos han intentado mo-
dernizar su agr icul tura estableciendo diversas e s t r a t e g i a s de 
d e s a r r o l l o . El ob je t ivo de l a mayoría de e l l a s ha sido moder-
nizar l a agr icu l tura promoviendo una mayor re invers ión de los 
excedentes generados en e l propio sec tor , y propiciando l a 
inversión de c a p i t a l e s , ya sea de otros sectores o de origen 
foráneo. En e l plano interno, los grupos dominantes dentro 
del sector agr í co la han concentrado l a s mayores inversiones 
i n f r a e s t r u c t u r a l e s , contribuyendo as i a una concentración g lo-
bal que responde a l e s t i l o predominante. 
En áreas de venta jas comparativas, muchas de las cuales 
han orientado su producción a l a exportación, se manifiestan 
con máxima intensidad los fenómenos y procesos mencionados. 
Aquí l a modernización agr íco la se ha efectuado con fuer te r e s -
paldo e s t a t a l ; las obras de r iego se han real izado donde l a 
inversión es más rentable ; l a act ividad agropecuaria ha exigido 
energía; l a demanda de insumos ha dado origen a centros de d i s -
t r ibuc ión . La mayor producción ha hecho construir centros de 
acopio, de empaque, o agroindustria de transformación. La ma-
quinaria agr í co la ha necesitado t a l l e r e s de mantención y repa-
rac ión . Todas es tas actividades deben tener mano de obra 
c a l i f i c a d a , por lo tanto se han creado c e n t r a l e s de c a p a c i t a -
c ión, co leg ios , s e r v i c i o s de salud, de comercio, e t c . En otras 
palabras, l a concentración fomenta l a concentración. 
Uno de los problemas crónicos de l a s explotaciones l a t i -
noamericanas es su rentab i l idad . El e s t i l o predominante ha 
contribuido a acrecentar las d i f e r e n c i a s también en e s t e aspec-
to : predios con venta jas comparativas, orientados hacia c u l t i -
vos de exportación, con capacidad de generar excedentes, por un 
lado; por e l otro, predios que producen para e l consumo nac io -
na l , con problemas de rentabi l idad y c a s i sin excedentes, junto 
a una constelación minifundiaria de s u b s i s t e n c i a . Existen 
además predios medianos: algunos, inf luidos por e l e s t i l o , 
captan excedentes, se c a p i t a l i z a n , y suelen agruparse en 
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asoc iac iones , consorcios nac ionales o t ransnac iona les ; o t r o s , 
en cambio, se descap i ta l i zan , se dividen, sufren sobreexplota-
ción y se incorporan a l a economía de s u b s i s t e n c i a . 
A t ravés del manejo de l a inversión públ ica , l o s grupos 
de i n f l u e n c i a , normalmente l igados a l o s dueños de l a s t i e r r a s 
con a l t a r e n t a , se han benefic iado de l a s c o r r i e n t e s de inver -
sión y han rec ib ido a l t o s subs idios . Numerosas inves t igac iones 
señalan que l a s inversiones i n f r a e s t r u c t u r a l e s han sido pagadas 
sólo parcialmente por e l a g r i c u l t o r , y l a consiguiente d i s c r i -
minación c i t a d a se ha traducido en graves problemas económicos 
y s o c i a l e s . Corrientemente, l a asignación de recursos en obras 
públ icas se "ha repar t ido" por sec tores de l a economía; en esa 
r e p a r t i c i ó n ha incidido directamente e l peso de l o s s e c t o r e s 
hegemónicos. 
Otras p o l í t i c a s e s t a t a l e s , como l a s de p r e c i o s , c r é d i t o s 
e insumos, también han dado t r a t o p r e f e r e n c i a l a es tos s e c t o r e s . 
Además, e l modelo de generación de t e c n o l o g í a se ha a justado 
c a s i automáticamente hac ia l o s rubros de e s t a s áreas debido a 
su demanda, a su importancia en l a generación de d iv i sas y a l a 
i n f l u e n c i a de l a s empresas t ransnacionales que manejan l a s t e c -
nologías y ofrecen l o s insumos t e c n o l ó g i c o s . 
El modelo de generación, adopción y difusión t e c n o l ó g i c a 
ha tendido pues a reproducir una modernización de l a a g r i c u l t u -
r a , a hacer la más dependiente del uso de insumos tecnológicos y 
a p r o p i c i a r su e s p e c i a l i z a c i ó n en función del mercado i n t e r -
nacional y de l o s nuevos patrones de consumo de l o s mercados 
i n t e r n o s . Es ta modernización ha irrumpido en l a época de pos-
guerra con una fuerza t a l que ha s ign i f i cado un cambio c u a l i t a -
t ivo importante en l o s modos de producción y en l a s r e l a c i o n e s 
s o c i a l e s dentro de l a a g r i c u l t u r a lat inoamericana. Es induda-
b l e que l a a g r i c u l t u r a de hoy es sustancialmente d i f e r e n t e a l a 
a g r i c u l t u r a de hace t r e i n t a años. Pese a que aún se mantienen 
formas y sistemas t r a d i c i o n a l e s , se ha al terado l a conducción 
del proceso, con una marcada hegemonía de l a s formas modernizan-
t e s , que han in f lu ido en l a presión del cambio tecnológico de 
l a a g r i c u l t u r a . 
El modelo tecnológico ha impulsado e l uso de "paquetes 
t e c n o l ó g i c o s " (conjuntos de medios inseparablemente vinculados 
entre s í ) , l o s cua les han propiciado a r t i f i c i a l i z a r a l máximo 
l o s ecosistemas y hacer los depender de l o s subsidios e n e r g é t i -
cos ( f e r t i l i z a n t e s ) y de l a mecanización a g r í c o l a . 
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La introducci&n de l a maquinaria agr í co la t iene re lac ión 
con l a posibi l idad del desplazamiento de mano de obra. Por una 
parte , e l crecimiento demográfico se ha traducido en un constan-
te crecimiento de la o fer ta de mano de obra; por o t ra , l a r i g i -
dez de l a demanda de fuerza de t raba jo de l a agr icu l tura l a t i n o -
americana, unida a las par t i cu lares c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a c i o -
nalidad, ha llevado a un n ive l de desempleo equivalente suma-
mente a l t o . 6 l / 
La ruptura de l a complementación e s t r u c t u r a l l a t i f u n d i o -
minifundio, complejo que era antes predominante en América 
Lat ina, agrava la s i tuación del empleo e incide en consecuencia 
en l a emigración y en e l uso y abuso de los recursos . Debe 
ac lararse que muchas áreas de minifundios y pequeños a g r i c u l t o -
r e s han perdido población; s in embargo, e s t a menor población 
t iene cada vez menos acceso a t raba jos agr í co las extrapredia-
l e s . El antiguo la t i fundio , a l adoptar tecnologías de uso 
intensivo del c a p i t a l y mecanizar l a s labores , o frece mucho 
menos posibi l idades de t raba jo a l sec tor campesino. La s i t u a -
ción se torna más grave debido a l a s sucesivas d iv is iones que 
han hecho p r o l i f e r a r e l minifundio. 
Sn es ta s i tuac ión e l campesinado se ha v i s t o obligado a 
tomar c i e r t a s medidas para sobreviv ir . En primer lugar ha 
tenido que t r a t a r de optimizar l a producción para l a subsis ten-
c i a , ya sea para e l mercado o para e l consumo propio. En 
segundo lugar, un importante porcenta je ha emigrado hacia los 
centros urbanos, dando origen a una cantidad de problemas muy 
concocidos. Tercero, es tos sectores excedentes se han desplaza-
do hacia l a s áreas vírgenes . De es ta forma los procesos de 
colonización (tanto espontánea como d i r i g i d a ) han aumentado, 
con e l consiguiente e f e c t o destruct ivo sobre los recursos natu-
r a l e s , que se suma a l e f e c t o destruct ivo de las grandes empre-
sas de penetración. Dada la c rec iente dimensión de la expulsión 
poblacional , e l deter ioro se ha acelerado en forma notable : se 
ha procurado u t i l i z a r como agr íco las suelos nuevos que, en la 
mayoría de los casos, son aptos para cu l t ivo f o r e s t a l , a c t i v i -
dades pecuarias o mixtas. El campesino suele complementar l a 
labor de l a gran empresa, recibiendo de e l l a e l usufructo de un 
61/ PREALC ha estimado que e l "desempleo equivalente" f l u c -
túa entre e l 20 y 40% de l a población a c t i v a r u r a l . En 
PREALC-OIT: El problema del empleo en América Latina y 
e l Caribe: s i tuac ión , perspectivas y p o l í t i c a s . PREALC, 
Santiago de Chile, 1975. 
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área con el compromiso de devolverla "limpia". A estos facto-
res de deterioro hay que agregar el desconocimiento de las 
nuevas áreas, el cual no se limita a empresas y poblaciones 
colonizadoras sino que muchas veces se extiende a técnicos y 
científicos. De este modo se ha producido un fenómeno de dimen-
siones nunca vistas en materia de ocupación de zonas boscosas 
y sabanas tropicales y subtropicales, con el consiguiente dete-
rioro progresivo y alarmante. 
Pese a la presión demográfica que impulsa la ocupación 
espontánea del suelo el mayor deterioro en zonas boscosas 
tropicales y subtropicales parece producirse debido a la 
acción de grandes empresas ganaderas, las cuales tratan de 
"limpiar" el ecosistema mediante la tenencia precaria o el uso 
de maquinarias agrícolas de una potencia nunca antes vista. 
b) Tecnología agropecuaria 
i) El modelo de generación, adopción y difusión 
tecnológica 
El adelanto tecnológico es el factor principal del cre-
cimiento de la agricultura latinoamericana,1 sin embargo, en 
términos generales, puede comprobarse que en este continente 
dicho adelanto es bajo, comparado con los logrados en condicio-
nes ecológicas similares en países centrales. 
Diversos diagnósticos - en general simplistas - han 
afirmado que las causas del bajo progreso tecnológico radican, 
por un lado, en las condiciones económico-estructurales de la 
agricultura latinoamericana (particularmente en los problemas 
de rentabilidad de las inversiones) y por otro en el bajo nivel 
cultural de los productores. Sin desconocer la importancia de 
estos aspectos, la explicación debe buscarse además en la 
articulación o desarticulación del proceso global de generación 
y aplicación de nuevos conocimientos. 
Las innovaciones tecnológicas posibles están ligadas a 
la influencia de grupos hegemónicos, que se identifican con el 
propio proceso tecnológico. En la agricultura los grupos hege-
mónicos nacen de grupos sociales ligados a la apropiación del 
excedente producido directamente en la tierra; de grupos que 
acceden al excedente en los procesos verticales que se originan 
a partir de la comercialización de los productos, y, por último, 
de grupos que acceden al excedente creado por la venta de las 
innovaciones tecnológicas y de sus correspondientes insumos. Es 
dable, en consecuencia, deducir que estos tres grupos se mueven 
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mucho más allá del sector agrícola y también más allá de las 
fronteras de cada país. 
El grupo relacionado directamente con la producción está 
constituido por agricultores medianos y grandes; el segundo 
grupo está formado por los intereses que se mueven en torno a 
la agroindustrialización de los productos, y particularmente a 
su comercialización, tanto interna como internacional; el terce-
ro está ligado a las empresas que crean y venden tecnologías, 
y a las que comercializan insumos tecnológicos tales como maqui-
naria agrícola, fertilizantes, pesticidas y semillas. 
La presión de estos grupos hegemónicos influye en la 
oferta de tecnologías por parte del Estado. Este último tiene 
una importancia preponderante en este aspecto, debido al redu-
cido tamaño de las empresas agropecuarias, al gran número de 
ellas y a las dificultades propias de las investigaciones bio-
lógicas, sobre todo si se considera la gran influencia de las 
diferencias climáticas. En Latinoamérica, la oferta del Estado 
ha dependido, en mayor o menor medida, de la demanda y sobre 
todo de la forma de presión de los sectores de la producción. 
Es indudable que la correspondencia entre demanda y oferta, 
está ligada a los tipos de relación entre los grupos hegemóni-
cos y a las características del Estado. Así, en la mayoría de 
los países centroamericanos, los intereses predominantes de los 
sectores de medianos y grandes propietarios han creado un 
sistema privado y altamente específico de generación y trans-
ferencia de tecnologías. 
En las políticas que atañen al proceso tecnológico de 
América Latina, los organismos públicos explicitan institucio-
nalmente las relaciones de poder ya planteadas.62/ La tenden-
cia a trasladar modelos institucionales de generación y difusión 
está relacionada con las imágenes de lo que se define como 
"tecnología agropecuaria adecuada", y estas imágenes, a su vez, 
dependen de los modeles de desarrollo agrícola de los países 
62/ Para más detalle ver: 1) Francisco E. Sagasti y Mauricio 
C. Guerreros El desarrollo científico y tecnológico de 
América Latina, BID/lNTAL, Buenos Aires, 1974, pág. 200; 
2) Víctor Urquidi y Alejandro Nadel: "Algunas observa-
ciones acerca de la teoría económica y el cambio técnico" 
El Trimestre Económico, México, Vol. XLVI (2) N° 183, pp. 
211-234; 3) Aldo Ferrer: Tecnología y política económi-
ca en América Latina, Editorial Paidos, Buenos Aires, 
1974. 
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centrales. En consecuencia, tiende a aplicarse un modelo ins-
titucional similar al que crea la tecnología considerada como 
"adecuada" la cual tiende a dejar de lado importantes tecnolo-
gías alternativas. Amílcar Herrera afirma que el esfuerzo 
principal se dirige al sector moderno y a la minoría rica de 
la población rural, basándose en el supuesto de que el objetivo 
básico es alcanzar a los países avanzados mediante el uso del 
mismo tipo de tecnologías.63/ Este mismo autor plantea las 
razones que explican la dirección de la investigación en los 
países subdesarrollados: sentimiento generalizado de que la 
investigación de problemas propios de sectores pobres es de 
"segunda categoría"; alicientes intelectuales a los investiga-
dores en función de publicaciones en revistas de renombre inter 
nacional, y falta de un marco de referencia que permita crear 
y desarrollar tecnologías. 
Los modelos de los países desarrollados corresponden a 
una determinada realidad agropecuaria y global donde los facto-
res de producción tienen costos diferentes y donde la estruc-
tura de tenencia permite un cierto grado de homogeneizacíón de 
los grupos de interés. La realidad latinoamericana muestra 
notorias desarticulaciones de sus modelos, dado que en muchos 
países las instituciones de investigación, en lugar de estar 
dirigidas claramente hacia las necesidades generales del sector, 
se orientan hacia la reproducción de investigaciones foráneas 
dirigidas sólo a un determinado grupo de productores. En la 
mayoría de estos países las estaciones experimentales están 
encerradas en sí mismas o se relacionan con el medio sólo a 
través de un estrato de agricultores. Los investigadores, 
muchos de limitados recursos, se dedican con frecuencia a 
estudios sin ninguna prioridad para el medio o con muy limita-
da aplicación en el mismo. 
Los sistemas de extensión agrícola, por su parte, bene-
fician a un número limitado de agricultores, generalmente a los 
más grandes. Sin embargo esta situación varía en los diferen-
tes países, particularmente en función de la estructura produc-
tiva. Si hay pequeños agricultores en cultivos para la exporta 
ción o en productos similares a los de las explotaciones mayo-
res, los primeros se ven beneficiados directa o indirectamente 
63/ Amílcar 0. Herreras "Tecnologías centíficas y tradiciona-
les en los países en desarrollo", Comercio Exterior, 
Vol. 28, N° 12, México, diciembre de 1978, pp. 1462-
1476. 
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con l a extensión r u r a l . En términos generales , l a s t e c n o l o g í a s 
t r a d i c i o n a l e s campesinas no interesan mayormente a l o s t é c n i c o s 
en extensión. El problema del desamparo t é c n i c o es grave en 
toda América Lat ina , pero se acentúa en Centroamérica, donde l a 
mayor par te de l a población económicamente a c t i v a e s t á en e l 
campo y e l grado de concentración de l a t enenc ia es mayor.64/ 
Además, como se aprec ia en e l cuadro 12, l a s f a m i l i a s atendidas 
por s e r v i c i o s de extensión son comparativamente pocas. 
Es indudable que a l problema de di fus ión deben sumarse 
diversos aspectos, t a l e s como cos to de l o s nuevos insumos, segu-
ridad en l a comerc ia l izac ión , a c t i t u d f r e n t e a l r i e s g o , e t c . Las 
tecnologías que suelen p r o p i c i a r s e presentan impedimentos para 
su apl icac ión en pequeños predios , como ha podido comprobarse 
en numerosas i n v e s t i g a c i o n e s . 6 5 / A t í t u l o de i l u s t r a c i ó n , e l 
cuadro 13 muestra e l porcenta je de a g r i c u l t o r e s que adoptó 
nuevas tecno log ías en e l c u l t i v o de maíz en Colombia, El Sa lva-
dor y México (Veracruz) durante e l período 1974-1975. 
El cambio tecno lóg ico , orientado hac ia s e c t o r e s modernos 
prácticamente monopolizados por grandes a g r i c u l t o r e s , ha hecho 
de jar de lado e l desarro l lo de tecnologías basadas en e l cono-
cimiento empírico, l a s cuales han sido pospuestas en b e n e f i c i o 
de l a s importaciones t e c n o l ó g i c a s . Casi todo l o t r a d i c i o n a l 
corresponde a l conocimiento campesino. Las explotac iones c a p i -
t a l i s t a s grandes han determinado en gran medida l a s e l e c c i ó n de 
t e c n o l o g í a s , pues e l concepto de e f i c i e n c i a económica suele 
asoc iarse sólo con l a s grandes unidades product ivas .66/ 
El a n á l i s i s del modelo de generación, adopción y di fus ión 
t e c n o l ó g i c a podría i n t e r p r e t a r s e como una c r í t i c a a determinados 
esfuerzos individuales e i n s t i t u c i o n a l e s de avance c i e n t í f i c o y 
t e c n o l ó g i c o . Indudablemente, en todos l o s p a í s e s e x i s t e un 
abundante acervo de conocimientos t e c n o l ó g i c o s , e l cual es 
Antonio Garcías "El nuevo problema agrar io de América 
C e n t r a l " , Comercio E x t e r i o r , Vol . 28, N° 6, México, 
jun io de 1978, pp. 733-737. 
Richard P e r r i n y Don Winkelmanns "Impediments to t e c h n i -
c a l progress on small versus large farms" . American 
Journal of Agricul ture Economics, Vol . 58, N° 5, 
diciembre de 1976, pp. 8 8 8 - 8 9 4 . . 
J u l i o B o l v i t n i c k s " E s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l , econo-
mía campesina e innovación t e c n o l ó g i c a en México", 
Comercio E x t e r i o r , Vol . 26, N° 7, pp. 813-826 . 
6 4 / 
65/ 
6 6 / 
Cuadro 12 
FAMILIAS AGRICOLAS Y SERVICIOS DE EXTENSION DEL ESTADO 










Costa Rica 1970 194 170 8 400 4.3 
Guatemala 1972 550 166 40 153 7.3 
Honduras 1972 164 800 13 250 13.4 
México 1970 1 944 000 500 000 12.7 
Venezuela 1972 162 343 30 528 18.8 
Fuente : Antonio García: "El nuevo problema agrario de América Central", Comercio 
Exterior. Vol. 28, N° 6, México, junio de 1978. 
Cuadro 13 
TEES PAISES LATINOAMERICANOS : APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL CULTIVO 
DEL MAIZ, SEGUN TAMAÑO DE LOS PREDIOS (1974-1975) 
(Porcentajes) 





Colombia Bajo Valle 19 - 65 
Colinas 0 - 15 
Medio Valle 19 - 30 
El Salvador Valle 34 46 71 
Colinas 28 13 36 
México Valle 27 37 55 
Colinas 13 32 36 
Fuente ; Perrin y Uinkelmann: "Impediments to technical progress on small versus 
large farms", American Journal of Agriculture Economics. Vol. 28, N° 5, 
dici'ëmbre de 1976. 
3/ Estudio de muestras. 
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producto de investigaciones institucionales o de iniciativa 
individual. Todos los países sudamericanos tienen un organis-
mo central de investigaciones agropecuarias; el problema no se 
refiere a su existencia, sino a su articulación con el proceso 
tecnológico, tanto en sus nexos y relaciones como en sus dimen-
siones y campos de influencia. La principal objeción a la 
acción de estos organismos podría basarse en su inspiración tec 
nocrática, ajena a las necesarias consideraciones acerca del 
marco sociopolítico.67/ Los grados de desarticulación de esta 
relación dependen de diversos factores condicionantes. Muchas 
veces se han realizado avances en función de la visión de un 
director de una estación experimental o de un investigador o un 
grupo dado; sin embargo, en términos generales, los sistemas 
están en mayor o menor medida desarticulados. 
Además de los organismos nacionales, funcionan en Améri-
ca Latina importantes centros internacionales de investigación 
agropecuaria. J. Street y J.Dilmus destacan especialmente la 
contribución de tresí El Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT), fundado en 1966 con sede en México; 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), fundado 
en 1962, con sede en Colombia, y el Centro Internacional de la 
Papa, fundado en 1972, con sede en Perú.68/ Estos organismos, 
así como los dependientes de la OEA, especialmente el instituto 
de Investigaciones de Ciencias Agrícolas (IICA) y los programas 
específicos de los organismos dependientes de Naciones Unidas, 
han desempeñado papel fundamental en el reordenamiento de 
las políticas tecnológicas. 
ii) Tecnologías de artificialización e insumos 
tecnológicos 
A partir de la conquista hispano-portuguesa, la agricul-
tura latinoamericana ha ido modernizándose paulatinamente. Sin 
embargo, en épocas anteriores a la segunda guerra mundial, las 
innovaciones agrícolas no incidieron en la tasa de aumento de la 
productividad del mismo modo que en los últimos decenios. Las 
principales innovaciones realizadas en dichos períodos 
67/ Edmundo Gastal: "Los sistemas de producción y la plani-
ficación de la investigación agrícola", Desarrollo Rural 
en las Américas, Vol. VII, N°1} enero-abril de 1975, 
pp. 57-65. 
68/ James H. Street y D. James Dilmus: "América Latina y la 
brecha tecnológica", Comercio Exterior, Vol. 28, N°12, 
México, D.F., 1978, pp. 1505-1515. 
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anteriores fueron habilitaciones de los suelos, tanto de seca-
no como de riego; introducción de razas ganaderas y de algunos 
métodos de cultivo tales como podas, rotaciones, etc. Las 
demás innovaciones, atraque existieron, tuvieron sólo una limi-
tada aplicación. 
A partir de la revolución verde, el ritmo de cambio tec-
nológico en América Latina se modificó en forma considerable. 
Hubo una sistemática investigación genética destinada a obtener 
mejores variedades de productos, destacándose la selección por 
rendimiento, precodidad, adaptación climática y resistencia a 
plagas y enfermedades. Se comenzaron a utilizar numerosos 
herbicidas; se aplicaron nuevos sistemas de regadío; se crearon 
y perfeccionaron nuevas técnicas de habilitación y preparación 
de los suelos. La maquinaria agrícola revolucionó todas las 
labores de cultivo y alteró los indicadores de productividad de 
la fuerza de trabajo; además de proporcionar tracción y fuerza, 
aportó todo tipo de sembradoras, cosechadoras, enfardadoras. 
Se perfeccionaron los análisis físico-químicos de suelos, de 
determinación de nutrientes, de calidad de agua, de humedad, 
etc. Los adelantos en meteorología contribuyeron a una mayor 
comprensión de los fenómenos, y sirvieron además para determi-
nar con más exactitud aptitudes de localidades. En las explota 
ciones frutícolas, al margen de las numerosas variedades nuevas 
la tecnología perfeccionó métodos de injerto y de poda, el uso 
de hormonas y fitorreguladores, y la aplicación de sistemas de 
análisis foliar para detectar deficiencias nutricionales y 
determinar épocas óptimas de cosecha. Se agregaron técnicas 
para el mejor y más eficiente uso del agua, y se han investiga-
do herbicidas de todo tipo para el control de malezas. 
En las tecnologías de producción pecuaria, el avance de 
los expertos en genética animal ha sido grande: existen nuevas 
razas y nuevos híbridos con mejores características productivas 
tales como incremento de peso, precocidad, conversión de alimen 
tos, rusticidad, resistencia a las enfermedades y mayor produc-
tividad y calidad en producciones no cárneas tales como leche, 
lana, etc. 
En el sector forestal se ha avanzado en el mejoramiento 
de especies y variedades, en la calidad de especies madereras, 
en crecimiento, grosor, etc. La mayor productividad resulta en 
buena medida de las numerosas cualidades técnicas de las nuevas 
maquinarias forestales. 
Ha existido en la región una permanente incorporación de 
otras nuevas tecnologías, tales como el uso del plástico, de 
isótopos radioactivos; de sistemas de control climáticos, como 
invernaderos, combate de granizos con cohetes y redes, preven-
ción de heladas, etc. Se han mejorado constantemente la preven 
ción y el control de plagas y enfermedades de las plantas, y 
hay múltiples nuevos fungicidas, nematicidas, insecticidas y 
acaricidas. 
El grado de modernización aquí esbozado se ha traducido 
en una mayor artificialización de los ecosistemas incorporados 
a la producción. Dicha artificialización tiene nexos con una 
mayor especialización y, por ende, con más productividad de 
bienes canalizables a la sociedad. Es en estos aspectos donde 
quizás se centren los problemas básicos del nuevo estilo en la 
agricultura latinoamericana. Las continuas alteraciones de los 
ecosistemas han exigido un uso cada vez mayor de insumos tecno-
lógicos. Tres grandes rubros han sido fundamentales: genéticos, 
mecánicos, químicos. Los primeros buscan un mayor potencial 
productivo; los segundos afectan principalmente a los costos de 
mano de obra, y los terceros se relacionan directamente con la 
mantención y el incremento de la productividad. En este senti-
do, los fertilizantes han sido básicos por su aporte energético 
a la tierra, y los pesticidas han incidido en el control de las 
alteraciones provocadas por la artificialización.69/ 
El uso de un insumo tecnológico depende de que el produc 
tor esté convencido de su utilidad, y asimismo de la posibili-
dad de adquirirlo. En este sentido son muy importantes las 
políticas de desarrollo agrícola en materia de precios, crédi-
tos e insumos. El disponer de suficiente capital de operación 
permite al productor adquirir insumos, por una parte; por otra, 
es evidente que en última instancia el uso de un determinado 
insumo tecnológico dependerá de la relación costo-beneficio 
para el productor. Las políticas de asistencia técnica y exten 
sión rural pueden resultar muy importantes en la decisión del 
uso de insumos, cuyo aporte periódico es indispensable para 
mantener o aumentar un nivel de productividad, según sea el 
grado de artificialización de los ecosistemas. La fluctuación 
Para Lester Brown, la agricultura moderna depende funda-
mentalmente de cuatro tecnologías: mecanización, riego, 
fertilización y control químico. Ver: Lester R. Brown: 
"Human food production in the biosphere", Development 
Digest, Vol. IX, N° 1, enero de 1977, Washington D.C., 
pp. 16 -24 . 
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en Xas políticas de precios de productos o de insumos alteran 
las relaciones entre ambos y modifican el uso de estos últimos. 
Es lógico suponer, por ejemplo, que si se quita tina bonifica-
ción a los fertilizantes y en consecuencia aumenta el precio de 
ellos, el productor deberá recalcular costos, beneficios y 
rentabilidad para ver en qué medida puede usarlos. Lo mismo 
sucede con otros insumos tecnológicos. 
En América Latina, las fluctuaciones en el uso de sub-
sidios energéticos para los predios medianos y grandes han 
estado supeditadas, además, a las expectativas de cambios estru£ 
turales. En países como Chile y Perú, y en áreas de Colombia 
y Venezuela, la perspectiva de expropiación en los procesos de 
reforma agraria hicieron a los latifundistas adoptar una posi-
ción de mínima inversión en sus cultivos, lo que se tradujo en 
una drástica reducción del uso de insumos tecnológicos. 
La regularidad o irregularidad del aporte energético en 
los sistemas intervenidos produce modificaciones positivas o 
bien deterioros del ecosistema. Al bajar bruscamente el 
uso de fertilizantes y pesticidas en un área determinada, las 
plantas, de escasa resistencia y carentes de controles artifi-
ciales, se ven invadidas por enfermedades y plagas. Los eco-
sistemas artificializados tienen una estabilidad mucho menor 
que los naturales o que los mínimamente artificializados. 
La artificialización del ecosistema no sólo dice rela-
ción con la alteración provocada directamente por el uso de 
fertilizantes y pesticidas, sino también con el efecto de los 
residuos de éstos, entre los que se cuentan los compuestos no 
biodegradables. El DDT y el mercurio son ingeridos a través de 
los alimentos por el ser humano y por los animales. Los efec-
tos de estos residuos se extienden más allá de los límites del 
ecosistema en el cual los productos se aplican. El incremento 
del uso de herbicidas, insecticidas y plaguicidas, así como el 
de fertilizantes, repercute en los ecosistemas marinos a través 
de las aguas de los ríos. Mientras mayor es su uso, más se 
afecta al mar. En las zonas costeras donde se vierten las 
aguas de áreas artificializadas puede comprobarse normalmente 
un aumento constante de los residuos tecnológicos agrícolas. 
El consumo de fertilizantes ha experimentado un especta-
cular aumento. Según la CEPAL, el consumo entre 1951 y 1972 
tuvo un alza media del 13.9% anual, pero la fertilización "se 
concentra en determinados cultivos, quedando otros 
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prácticamente a l margen de e l l a . " 7 0 / Aparentemente e s t e hecho 
no ha dependido del mercado, externo o interno, sino de l a 
rentab i l idad . Se u t i l i z a n f e r t i l i z a n t e s sobre todo para produc-
tos destinados a l mercado externo, como e l banano y l a caña de 
azúcar en Ecuador, e l algodón y caña de azúcar en e l Perú, l a 
caña de azúcar y e l ca fé en México, el café, l a caña de azúcar 
y e l algodón en B r a s i l y, en c i e r t a medida, e l café en Colombia. 
Pero también se f e r t i l i z a n en forma importante algunos c u l t i v o s 
para e l consumo interno, como e l t r i g o , l a betarraga azucarera 
y las f ru tas en Chile; e l maíz y t r igo en B r a s i l ; l a papa y e l 
arroz en Colombia y los f r u t a l e s , viñas y h o r t a l i z a s en Argen-
t i n a . 2 l / 
El mayor incremento del consumo de f e r t i l i z a n t e s se pro-
dujo en e l decenio de 1950, pero entre 1962-1963 y 1971-1973 l a 
tasa de crecimiento por hectárea s iguió excediendo e l 10% 
( 1 0 . 6 % ) . 7 2 / En e l período c i tado se produjeron asimismo cambios 
r e l a t i v o s de los diversos mater ia les f e r t i l i z a n t e s . Sobre e l to 
t a l de f e r t i l i z a n t e s nitrogenados, se destaca e l alimento porcen-
tual en e l uso de l a urea (de 4 . 8 a 22.5%); en los fosfatados , 
del f o s f a t o de amonio (de 4 . 8 a 33.3%) y en los potás icos , del 
cloruro de potasio (de 60 .6 a 84 .2%).¿3/ Estos cambios h i c i e -
ron var iar las posibi l idades de abastecimiento, e l costo t o t a l 
de l a f e r t i l i z a c i ó n o ambas cosas a l a vez. 
Las tasas de incremento del uso de f e r t i l i z a n t e s comenza-
ron a disminuir a p a r t i r de 1970. Las causas más importantes 
fueron tanto en las r e s t r i c c i o n e s de l a demanda como l a s dismi-
nuciones de la o f e r t a . 2 4 / En es tas r e s t r i c c i o n e s influyeron, 
entre otros f a c t o r e s , l a c r i s i s energét ica y e l a lza de los 
precios del petróleo, gas natural y roca f o s f ó r i c a . A es tos 
70/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0. V e i n t i -
c inco años op. c i t . , pág. 75 
71/ CEPAL/FA0, IV Conferencia Regional de l a FA0 para América 
Latina y Conferencia latinoamericana CEPAL/ FA0 de l a 
Alimentación: Perspectivas del consumo y la producción 
de f e r t i l i z a n t e s en América Latina, LARC/76/7(d), Lima, 
a b r i l de 1976. 
22/ CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0, Veint ic inco 
a ñ o s . . . . , op. c i t . , pág. 75 
73/ CEPAL/FA0: Perspectivas del consumo y l a producción de 
f e r t i l i z a n t e s en América Latina, op. c i t . , pág. 3 . 
24/ I b i d . , pág. 9 . 
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f a c t o r e s hay que sumar e l a lza proveniente de l a s perspect ivas 
desfavorables de mercado.75/ 
Pese a l notable incremento del uso de f e r t i l i z a n t e s , se 
ha comprobado que sólo e l 35% de l as unidades productivas e f e c -
tivamente incluyen su uso como p r á c t i c a c o r r i e n t e dentro de sus 
labores de c u l t i v o , lo que e x p l i c a los ba jos promedios de con-
sumo y permite subrayar una vez más l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
la adopción tecnológica del e s t i l o : l a polar izac ión en e l uso 
de l o s subsidios e n e r g é t i c o s . 
Un fenómeno s imi lar ocurre con e l uso de los p e s t i c i d a s ; 
sin embargo, en determinados c u l t i v o s c i e r t o s p e s t i c i d a s son 
indispensables , lo cual obl iga a su u t i l i z a c i ó n por parte de 
todo t ipo de a g r i c u l t o r e s . 
Indudablemente e l uso de subsidios energét icos ha estado 
intimamente l igado a l a disponibi l idad de energía . El notable 
incremento de l uso de l pe t ró leo y sus derivados, basado en e l 
b a j o cos to de l a posguerra, ha sido un importante f a c t o r , e s -
pecialmente en e l uso de f e r t i l i z a n t e s ni trogenados. 
En re lac ión a l a mecanización, se ha comprobado un c r e -
cimiento sostenido a una tasa del 7% anual . 76/ De 146 498 
unidades e x i s t e n t e s en 1948-1952 se pasó a 746 873 en 1974. 
Argentina poseía en e s t e año 185 000 unidades, B r a s i l 194 000, 
México 136 000 y cuba 58 500; l a s 174 000 r e s t a n t e s correspon-
dían a l r e s t o de los p a í s e s . 77/ La r e l a c i ó n entre e l número 
de hectáreas cosechadas y e l número de t r a c t o r e s pasó de 361 
en 1950 a 122 en 1974. En e s t e aspecto l a s c i f r a s de los pa íses 
han sido d i f e r e n t e s y los desniveles mayores. Pa í ses como 
El Salvador cambiaron de 2 344 a 290, B o l i v i a de 4 890 a 1 249 
y Uruguay, de 73 a 4 0 . 
Los antecedentes disponibles acerca de l a mecanización 
a g r í c o l a indican que e l uso de maquinaria ha tenido diversos 
e f e c t o s . Todos l o s equipos de h a b i l i t a c i ó n de suelos y, en 
genera l , los que se usan para incorporar nuevos suelos o i n t e n -
s i f i c a r su uso han tenido un e f e c t o pos i t ivo en la absorción de 
75/ CEPAL, Divis ión Agrícola Conjunta CEPAL/FA0. V e i n t i -
c inco años o p . c i t . , pág. 10. 
26/ I b i d . , pág. 76. 
77/ I b i d . , cuadro 25 . 
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mano de obra,78/ lo que corrientemente ha ocurrido en las nue-
vas áreas o en las marginales. En las áreas con cierto nivel 
de modernización la introducción de la maquinaria normalmente 
ha tenido efecto contrario. 
iii) La revolución verde 
La importancia asignada a la "revolución verde" en las 
transformaciones de la agricultura latinoamericana hace necesa-
rio un análisis particular de este proceso, y los elementos con 
ceptuales planteados en los acápites anteriores permiten com-
prender su real significado. La denominada "revolución verde" 
há incrementado notablemente la productividad agrícola de vas-
tos sectores del planeta. En 1944 comenzó a exportarse la 
revolución agrícola de los Estados Unidos hacia México. Este 
último país, partiendo de una situación deficitaria, en la 
cual importaba muchos de sus alimentos de los Estados Unidos, 
se convirtió un cuarto de siglo después en un país cuya produc-
ción de trigo se había triplicado; la del maíz se había dupli-
cado, y la población consumía un 40% más de alimentos. 79/ Tal 
como sucedió con los trigos mexicanos, el "milagro del arroz" 
(lR-8) se extendió por la mayoría de los países de Asia. Entre 
1965 y 1969 las nuevas variedades de trigo y arroz en Asia se 
expandieron desde 200 acres hasta llegar a 34 millones de 
acres.80/ Filipinas, Turquía, Birmania, Malasia, Indonesia y 
Vietnam también se beneficiaron notoriamente con las innovacio-
nes tecnológicas. En Africa, Kenya aumentó su producción hasta 
transformarse en exportador de maíz. Los trigos mexicanos se 
plantaron en Marruecos, Túnez, Libia y Argelia. 
En América Latina, al margen de lo sucedido en México, 
los demás países adoptaron numerosas innovaciones tecnológicas. 
Brasil y Paraguay incrementaron su producción por sobre lo 
esperado. Pero, a partir de comienzos de este decenio, el 
incremento de los rendimientos fue descendente en casi todos los 
En Perú y Chile, la intensificación del uso de maquina-
ria agrícola introducido en el proceso de reforma agra-
ria estuvo asociada a una mayor demanda de fuerza de 
trabajo. 
Lester R. Brown: Seeds of change: the green revolution 
and development in the 1970* s » P all Mall press » Londres 9 
1970, pág. 3. 





países, y empezaron a aparecer una serie de problemas que limi-
taron el crecimiento. Estos problemas, llamados de "segunda 
generación", fueron, según muchos investigadores, más políticos 
que técnicos y, en consecuencia, sus soluciones dependían en 
mayor medida de los políticos y en menor medida de los hacen-
dado s._8l/ 
Las proyecciones optimistas de la revolución verde fra-
casaron por su simplicidad tecnocrática; no tomaron en cuenta 
su relación con el nuevo estilo y, además no tuvieron presente 
que debían aplicarse en áreas cuyos problemas sociales consti-
tuían factores limitantes. Dichas proyecciones sólo considera-
ron el origen genético, sin contar con la compleja evolución 
posterior. Es indudable que su origen estuvo en los notables 
avances de la genética (y especialmente de la genética cuanti-
tativa) de este siglo, y, en consecuencia, no puede descartar-
se la relación entre los progresos de esta ciencia y el 
desarrollo de la cibernética. Los sistemas de mejoramiento, y 
en particular los de fitoselección, se han basado en el mayor 
conocimiento de los genotipos, particularmente en los mecanis-
mos de reproducción y herencia. El desarrollo de la ciencia 
estadística ha hecho posible diseñar experimentos variados en 
donde, en lo esencial, se puede medir la cuota fenotípica 
correspondiente a la variación ambiental. De esta manera, el 
mejoramiento vegetal no se redujo a las técnicas tradicionales 
de observación y selección, tanto natural como artificial, sino 
que introdujo nuevos métodos y sistemas, probando las variadas 
combinaciones que les ofrecía el conocimiento teórico. 
Pero, al preguntarse si antes de este desarrollo no 
existían ya especies y variedades de alta productividad, la 
respuesta es que había bancos genéticos que tenían tantas 
potencialidades como las especies y variedades de la "revolu-
ción verde". Las causas por las cuales no se difundieron 
tienen relación con las posiciones de cada país y con el papel 
de sus respectivas agriculturas en el concierto mundial. 
A partir del "nacimiento genético", la revolución verde 
estuvo vinculada a dos factores básicoss agua y energía. Su 
evolución dentro de las limitaciones estructurales de cada 
ÍLl/ Lester K. Brown: Seed of change op. cit., pág. 11. 
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país, estuvo íntimamente ligada a las obras de regadío y a los 
conjuntos de medios tecnológicos ("paquetes"), que incluían 
aportes de energía.82/ 
El notable impacto inicial de las nuevas especies y 
variedades mejoradas desplazó el uso de las antiguas. Dicho 
desplazamiento se inició en los suelos más fértiles, ya que 
éstos permitían el desarrollo de toda la potencialidad genética. 
En consecuencia, se multiplicó la imagen del impacto de la 
revolución verde, pues las nuevas variedades encontraron un 
medio casi sin limitaciones. El impulso dado a obras de rega-
dío, como estrategia de desarrollo rural, contribuyó a la cons£ 
lidación de notables transformaciones. En consecuencia, el 
aumento de la producción no sólo se debió a la mayor producti-
vidad, sino también a la incorporación de muchos suelos de 
secano al riego. El posterior cultivo de áreas de menores 
aptitudes hizo ver lá importancia de los conjuntos de medios 
tecnológicos, la cual no se destacaba particularmente en los 
comienzos. 
El cambio tecnológico propiciado por la revolución verde 
se convirtió en un instrumento de la polarización social.83/ 
No parece valedera la afirmación que la revolución verde fue 
orientada hacia tecnologías adecuadas a la clase dominante;84/ 
la explicación de la orientación tecnológica debe buscarse en 
la hegemonía de los países desarrollados, y en la apropiación 
de excedentes derivados del cambio tecnológico y del uso de 
insumos. 
La evaluación de los efectos de la revolución verde con-
firma la tesis de su contribución a la polarización antes 
descrita. Bárbara Tuchman fundamenta esta aseveración para el 
John C. Keenes "A review of governmental policies and 
techniques for keeping farmers farming", Natural 
Resources Journal, Vol. 19, N° 1, enero de 1979. 
Alburquerque, New Mexico, USA, pp. 119-144. 
Alain De Janvry: "The political economy of rural develop-
ment in Latin America: an interpretation", American 
Journal of agricultural economics. Vol. 57, N° 3, agosto 
de 1975, pp. 490-499. 
Ibid., päg. 498. 
8 2 / 
83/ 
84/ 
caso mexicano.85/ En general no han e x i s t i d o condiciones 
t é c n i c o - c u l t u r a l e s para que l a s nuevas tecnologías se hagan 
extens ivas a l sec tor de más b a j o s ingresos ; como dicen R. 
Canterbery y H. B i c k e l , l a s v e n t a j a s de l a revolución verde no 
b e n e f i c i a r á n nunca a l o s campesinos con ba jo n i v e l de s u b s i s -
t e n c i a : l a s nuevas variedades de c u l t i v o s exigen considerable 
abastecimiento de f e r t i l i z a n t e s con modernos métodos de c u l t i v o 
y de r i e g o . 8 6 / En o t r a s palabras , l a apl icac ión y e l aprovecha 
miento de l o s adelantos genét icos es parte de un conjunto de 
medios tecnológicos al cual no t i ene acceso e l campesino. La 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n extrema, por un lado, y l a e s p e c i a l i z a c i ó n 
c u l t u r a l por o t r o , son dos f a c t o r e s que disminuyen l a s p o s i b i -
l idades de supervivencia de l o s campesinos. 
Por o t r a p a r t e , l a s notables expecta t ivas creadas en 
torno a l o s adelantos genét icos incidieron en " l a incorporación 
indiscriminada de nuevas t é c n i c a s en regiones cuyas t i e r r a s no 
eran aptas para e l l o , lo que s i g n i f i c ó en muchas ocasiones una 
mayor eros ión, l a disminución p o s t e r i o r de l o s rendimientos, 
la desertificación, etc.".87/ 
La revolución verde debe ser considerada, en consecuen-
c i a , como un cambio tecnológico importante, pero que ha sido 
instrumentalizado en función de l o s i n t e r e s e s de grupos o empre 
s a s . Sus e f e c t o s en e l desarro l lo - y específ icamente en e l 
ambiente f í s i c o - no han confirmado l a s expecta t ivas de l o s 
t é c n i c o s . 8 8 / 
Bárbara H. Tuchmans "The green revolut ion and the d i s -
t r i b u t i o n of a g r i c u l t u r a l income in Mexico", World 
Development, Vol . 4, N° 1, Washington D.C., 1976, pp. 
17-24. 
E. Ray Canterbery y Hans B i c k e l : "The green revolut ion 
and the world r i c e market, 1967-1975" , American journal 
of a g r i c u l t u r a l economics, Vol. 53, N° 2, mayo de 1971, 
pp. 285-296 . 
Revis ta de Comercio E x t e r i o r . E d i t o r i a l : "Alimentación, 
c r i s i s a g r í c o l a y economía campesina", Vol. 28, N° 6, 
México, junio de 1978. 
C l i f t o n R. Wharton: "The green revolut ion , Cornucopia or 






La c r i s i s de l a s explotaciones campesinas t r a d i c i o n a l e s 
Para l o s f i n e s de e s t e estudio , se entienden por explota 
c iones campesinas t r a d i c i o n a l e s todas aquel las de pequeños agrj. 
c u l t o r e s de unidades f a m i l i a r e s y subfami l iares , ya sea en 
tenenc ia l e g a l o p r e c a r i a , que no tengan p o s i b i l i d a d e s de acu-
mulación, estén or ientadas básicamente a l a s u b s i s t e n c i a y no 
hayan sido creadas en l a s áreas de expansión de l a f r o n t e r a 
agropecuaria. Es ta últ ima d i fe renc iac ión i n t e r e s a por cuanto, 
aun cuando e l campesino t r a d i c i o n a l l l e g a a l a f r o n t e r a agro-
pecuaria , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de uso de l o s recursos y de 
ocupación del espacion son d i f e r e n t e s en ese c a s o . 
Es un hecho que l o s s e c t o r e s campesinos se han v i s t o 
afectados por l a expansión del e s t i l o de d e s a r r o l l o predomi-
nante . No es e l o b j e t i v o de e s t e estudio caer en l a polémica 
sobre e l p o s i b l e desaparecimiento del campesinado en l a s s o c i e -
dades modernas. La r e a l i d a d concre ta es que e l campesino 
e x i s t e . Rodolfo Stavenhagen afirma que l a tendencia ac tual en 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o apunta a una po lar izac ión económica 
entre una pequeña é l i t e t e r r a t e n i e n t e y una masa c r e c i e n t e de 
t raba jadores r u r a l e s p r o l e t a r i z a d o s ; sin embargo, contra toda 
predicc ión , aun mientras e s t e proceso se l l e v a a cabo, no 
desaparece del todo e l campesino t r a d i c i o n a l ; a l c o n t r a r i o , es 
cada vez más numeroso en algunas r e g i o n e s . 8 9 / En América 
La t ina se presentan s i tuac iones d i v e r s a s ; mientras en algunos 
p a í s e s l o s campesinos han disminuido no sólo en términos r e l a -
t i v o s sino absolutos , en o t ros han aumentado. Sin embargo, en 
todo caso l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l o de s u b s i s t e n c i a aún p r e -
domina en e l s e c t o r . 9 0 / 
Tal como afirma Gustavo E s t e v a , 9 l / dada l a función que 
cumplen l o s campesinos, l a polémica debe concentrarse en torno 
89/ Rodolfo Stavenhagen: "Campesinado, necesidades b á s i c a s y 
l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o r u r a l " , En Hacia otro 
d e s a r r o l l o : enfoques y e s t r a t e g i a s (compilación de Marc 
N e r f i n ) . S i g l o Veintiuno Edi tores , 1978, pág. 64. 
90/ Enrique V. I g l e s i a s , Exposición del S e c r e t a r i o E jecut ivo 
de CEPAL en l a sesión inaugural de l a Conferencia Regio-
nal de l a FAQ, Montevideo, Uruguay, agosto de 1978. 
91/ Gustavo Esteva: "¿Y s i l o s campesinos e x i s t e n ? " 
Comercio E x t e r i o r , Vol . 28, N° 6, México, Junio de 1978, 
pp. 699-713 (pág. 699 ) . 
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de l a apertura de tina nueva opción o de l a presencia de un 
proceso retardador del desaparecimiento aludido. El problema 
de l a s opciones parece ser e l más aceptado por l a s p u b l i c a c i o -
nes al r e s p e c t o . Además, como escr ibe Eugenio Maffei , " l o que 
parece cada día más evidente es que l a agr i cu l tura subs is tente 
es compatible y funcional al desarrol lo del capital ismo en e l 
campo".92/ 
La producción de l o s sec tores campesinos se ha ido pau-
latinamente transformando en función de un marco impuesto por 
e l funcionamiento c a p i t a l i s t a . J u l i o B o l t v i n i k , al r e f e r i r s e 
al problema mexicano, hace l a s iguiente afirmación, que bien 
puede general izarse para toda América Latinas "Como se ve l a 
organización de l a producción (campesina) se ha transformado 
radicalmente. No se t r a t a ya de una unidad económica campesi-
na. Se t r a t a de una unidad económica d i r i g i d a y administrada 
por e l p r o p i e t a r i o del c a p i t a l : e l banco".93/ 
El e s t i l o se ha traducido en l a progresiva pauperización 
de un importante porcenta je del campesinado de Latinoamérica; 
en e l caso de o t ros grupos campesinos que han logrado mantener 
sus n ive les de vida, se ha producido "una di ferenc iac ión mayor 
con respecto a l o s e s t r a t o s r i c o s . La r e v i s i ó n de l a s c i f r a s 
sobre e l crecimiento de l a s d i fe renc ias as í l o indica . En 
México, por ejemplo, l a grave c r i s i s a g r í c o l a de l o s últimos 
42 años ha estado acompañada por un incremento del grado de 
polar izac ión de l a d is t r ibuc ión del ingreso medido a t ravés del 
c o e f i c i e n t e de Gini , e l que ha variado de 0 .49 en 1968 a 0 .57 
en 1975. Esta polar izac ión en e l producto por predio ha v a r i a -
do de 0 .72 en 1950 a 0 .77 en 1960 y a 0 . 7 9 en 1970. Lo i n t e r e -
sante es que tanto en l o s e j i d o s como en l o s predios privados 
se ha evolucionado hacia l a concentración. En l o s e j i d o s , l o s 
92/ Eugenio Maf fe i : "Diferenciación s o c i a l en el campo y 
sector reformado". GEA, Bolet ín de Estudios Agrarios, 
N° 2, Santiago de Chile , octubre-diciembre de 1978, 
pp. 65-82 (pág. 7 4 ) . 
93/ J u l i o B o l t v i n i k : " E s t r a t e g i a s de desarrol lo r u r a l , 
economía campesina e innovación tecnológica en México", 
Comercio E x t e r i o r , Vol. 26, N° 7, México, j u l i o de 1970, 
pp. 813-826 (pág. 822) . 
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c o e f i c i e n t e s de Gini han sido de 0 . 5 3 , 0 . 6 2 y 0 .67 en esos 
años; en l o s predios privados, de 0 . 8 2 , 0 .86 y 0 . 8 9 . 9 4 / 
La p o s i b i l i d a d de sobrevivencia del campesino, a l margen 
de l a producción para su propio consumo,depende cada día más de 
dec is iones e x t r a p r e d i a l e s que f i j a n l a s r e g l a s del juego en 
r e l a c i ó n a demanda, p r e c i o s , c r é d i t o s , insumos, e t c . Por o t r a 
p a r t e , e l consumo propio muestra una disminución progres iva . 
En 1970, en Centroamérica, y en predios menores de 7 hec táreas , 
aún se dest inaba un 66% del maíz al consumo del productor ; en 
e l caso de l o s f r i j o l e s e l porcenta je e ra de sólo un 35%, y en 
e l caso del arroz , un 33%; l a tendencia, en general , era h a c i a 
l a disminución del consumo del productor .95/ Un revelador e s t u -
dio en México (en e l Estado de Guerrero) muestra l a tendencia 
actual hac ia l a destrucción de l a s u b s i s t e n c i a a t r a v é s de l a 
propia producción.96/ Es ta s u b s i s t e n c i a anteriormente tendía 
producir e l máximo de l o s componentes del régimen a l iment i c io 
de los campesinos s i l a s condiciones agroc l imát icas lo permiten. 
El campesino no sólo produce, sino que r e c o l e c t a , caza y 
pesca l o que el ecosistema naturalmente o f r e c e . Lo obtenido y 
producido por e l campesino, además de c o n s t i t u i r su régimen 
a l i m e n t i c i o , cons t i tuye una f r a c c i ó n importante del ves tuar io y 
c a s i l a t o t a l i d a d de l a vivienda. La s i t u a c i ó n d e s c r i t a se da 
sobre todo en ecosistemas t r o p i c a l e s y s u b t r o p i c a l e s , donde l a 
gran producción de biomasa permite l a vida de numerosas espe-
c i e s vegeta les y animales, y donde e l ser humano puede c o n s t i -
t u i r e l terminal t r ó f i c o s in a f e c t a r mayormente l a e s t a b i l i d a d 
del s istema. En extrema pobreza, es menos d i f í c i l sobreviv i r 
en un medio vivo que en un medio a r t i f i c i a l como son l a s 
94/ Luis Gómez O l i v e r : " C r i s i s a g r í c o l a , c r i s i s de l o s 
campesinos", Comercio E x t e r i o r , Vol. 28, N° 6 , México, 
junio de 1978, pp. 7 1 4 - 7 2 7 . 
95/ Sebal G. Manger-Cats y Tehodor Ber tho ld : "Las pequeñas 
explotac iones a g r í c o l a s en Centroamérica. P e r s p e c t i v a s 
hasta 1985", Estudios de l a FAQ sobre economía y e s t a -
d í s t i c a s a g r í c o l a s , 1952-1977. Roma, FA0, 1978, pp. 
162-169. 
96/ Ursula Oswald y Jorge Serrano: "El cooperativismo agrar io 
en México: implantador del capi ta l i smo e s t a t a l depen-
d i e n t e " , Revis ta Mexicana de S o c i o l o g í a , Año XL, Vol.XL, 
Número ex t raord inar io , 1978, pp. 273-284 . 
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ciudades; pero también e l medio r u r a l es más fác i lmente 
s u s c e p t i b l e de entrar a un proceso de d e t e r i o r o . 
El hecho de que tanto e l t ipo como l a organización en l a 
producción sean cada vez más una imposición a j e n a a l o s campe-
sinos l e s r e s t a a e s t o s últ imos pos ib i l idades de supervivencia . 
Una rac ional idad destinada a lograr alimentos y no a maximizar 
e l c a p i t a l p o s i b i l i t a b a predios campesinos d i v e r s i f i c a d o s , lo 
que l e s daba mayor e s t a b i l i d a d e c o l ó g i c a . En l a a c t u a l s i t u a -
c ión , l o s predios campesinos han perdido parcialmente e s t e 
a t r i b u t o y están sometidos, por un lado, a l o s r i e s g o s c l i m á t i -
cos y por otro , a l a mayor i n f l u e n c i a de un mercado sobre e l 
cua l no t ienen ni c o n t r o l n i i n f l u e n c i a . Esto no s i g n i f i c a 
una oposición a una mayor a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema; a l 
c o n t r a r i o , l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n que usa tecnologías conserva-
c i o n i s t a s t iende a una mayor producción u t i l i z a b l e para e l 
hombre. En e l e s t i l o de d e s a r r o l l o a c t u a l , en cambio, l o s 
predios campesinos se han tenido que someter a l a e s p e c i a l i z a -
ción y han sufr ido paralelamente los e f e c t o s de l a pauperiza-
c i ó n . Al campesino que produce unos pocos productos, o bien 
uno s o l o , l e es d i f í c i l cambiar radicalmente su e s t r u c t u r a de 
c u l t i v o s y volver a l a a u t o s u b s i s t e n c i a . Además, l a a r t i f i c i a -
l i z a c i ó n del ecosistema no siempre se adecúa a cambios en e l c i -
c l o anual . 
La h i p ó t e s i s aquí planteada debe explorarse más profunda 
mente, pero ño cabe duda que l a s transformaciones impuestas a l 
sec tor campesino han acrecentado, junto con l a s p o l í t i c a s d i s -
c r i m i n a t o r i a s , l o s problemas de supervivencia, contribuyendo 
con e l d e t e r i o r o de l ambiente f í s i c o . 
d) La expansión de l a f r o n t e r a agropecuaria 
Uno de l o s procesos más s o b r e s a l i e n t e s del d e s a r r o l l o 
a g r í c o l a ha sido l a expansión de l a f r o n t e r a agropecuaria . Re-
s u l t a innecesar io d e c i r que e s t e proceso no es nuevo; s in em-
bargo, en l a actual idad sus c a r a c t e r í s t i c a s , además de su 
dimensión e intens idad, como en su l o c a l i z a c i ó n y en e l modo en 
que se e f e c t ú a , lo d i f e r e n c i a n de épocas a n t e r i o r e s . 
Es un hecho que desde l a conquista hasta e l período de 
l a independencia l a s formas de penetración estuvieron condic io-
nadas por los o b j e t i v o s de los conquistadores y por l a s i g n i f i -
c a t i v a i n f l u e n c i a de l a s formas y costumbres p r e e x i s t e n t e s de 
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l o s pobladores indígenas.97/ Posteriormente, l a f rontera a g r í -
co la se ha ampliado, a p a r t i r de l a cos ta , en función de l a 
demanda sostenida de algún producto de exportación o bien por 
c r i s i s en l a región c o s t e r a , o por e l deter ioro de l o s recursos 
agr í co las , especialmente del suelo. Desde l o s años cuarenta en 
adelante, los procesos de industr ia l izac ión y urbanización, a s í 
como l a demanda de productos para exportación y l a producción 
pecuaria, siguen siendo l a s causas básicas de ampliación; pero 
se suma a e l l a s , con mucha fuerza, l a c r i s i s del sector campesi-
no. En áreas t r a d i c i o n a l e s , e l nuevo e s t i l o se ha traducido en 
l a modernización de l a t i f u n d i o s y explotaciones medianas, en l a 
introducción de tecnologías que hacen uso intensivo del c a p i t a l 
y , por ende, en disminución progresiva de l a demanda de l a 
fuerza de t r a b a j o , lo cual - como se d i j o anteriormente -
ejq>ulsa al campesino hac ia l a f r o n t e r a agropecuaria o a l sec tor 
urbano. 
En l a s áreas de penetración puede comprobarse l a presen-
c i a de grandes empresas c a p i t a l i s t a s con a l t a s dotaciones de 
c a p i t a l , que t ienen l a pos ib i l idad de entrar y s a l i r de l a a.gri 
cu l tura s i l a c i r cuns tanc ias lo aconsejan. Estas empresas 
(sobre todo l a s transnacionales) rac ional izan su act ividad en 
función de l a maximización del c a p i t a l invert ido, s in conside-
r a r l a perdurabilidad de l a tenencia ni l a conservación de l o s 
recursos . El suelo y los bosques se "cosechan" con e l c o n s i -
guiente p e r j u i c i o ambiental. Una vez que se agotan, l a empresa 
amplía l a f r o n t e r a abandonando o vendiendo el terreno explota-
do. El ritmo de penetración ha sido impresionante, pues se ha 
contado con todo t ipo de maquinaria de h a b i l i t a c i ó n de suelos 
de muy a l t a potencia . A e l l o hay que agregar, hasta e l comien-
zo del a lza del pe t ró leo , l a disponibil idad de combustibles a 
ba jo cos to . 
A e s t a s formas de h a b i l i t a c i ó n de suelos hay que sumar 
l o s sistemas t r a d i c i o n a l e s , donde se destaca l a combinación de 
la t i fundios ganaderos y silvoganaderos; é s t a entrega l a l impia 
de terrenos á campesinos agr icu l tores expulsados de áreas t r a -
d ic iona les , quienes cu l t ivan por un lapso determinado l o s 
97/ Para más d e t a l l e al respecto , ver l o s estudios de T i e -
r r a s Nuevas, por ejemplo: Enrique Florescano: "Coloniza-
c ión , ocupación del suelo y " f r o n t e r a " en e l norte de 
Nueva España, 1521-1750". En, T ier ras Nuevas, El 
Colegio de México, México D.F . , 1973', pp • 43-76 . 
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terrenos que posteriormente se incorporan a l predio mayor, 
mientras al campesino se l e asignan a su vez nuevos t e r renos 
aún no h a b i l i t a d o s . Las empresas usan todas l a s formas p o s i -
b l e s para cumplir sus p r o p ó s i t o s : arrendamientos, a p a r c e r í a s , 
c e s i o n e s , e t c . 
La ocupación del espacio se ha hecho en forma no p l a n i -
f i c a d a o bien en programas d i r ig idos de co lon izac ión . Por l a s 
p a r t i c u l a r e s condiciones de l a s nuevas áreas incorporadas, l a 
co lonizac ión no p l a n i f i c a d a ha tenido origen en p o l í t i c a s espe-
c í f i c a s t a l e s como l a construcción de l a s c a r r e t e r a s de penetra 
c i ó n . Es ta forma de ocupación, a d i f e r e n c i a de l a d i r i g i d a , se 
c a r a c t e r i z ó por su ba jo costo por colono y porque aporta un 
a l t o porcenta je del t o t a l de migrantes. 
Como dice Joao Bosco P i n t o , " l o s procesos de c o l o n i z a -
ción están l e j o s de ser un é x i t o ; más bien l a mayoría de e l l o s 
presentan f r a c a s o s " en términos socioeconómicos.98/ Además de 
f a c t o r e s t a l e s como i n s u f i c i e n t e apoyo f i n a n c i e r o y c a p a c i t a -
c ión , d e f i c i e n t e organización, f a l t a de p l a n i f i c a c i ó n r a c i o n a l , 
dichos f racasos se atribuyen al hecho de no tomar en cuenta con 
l a debida profundidad l a s c a r a c t e r í s t i c a s e c o l ó g i c a s , y a l a 
d e f i c i e n t e dotación de i n f r a e s t r u c t u r a s f í s i c a s .99/ 
Ahora b ien , en l o s últimos decenios l o s nuevos espacios 
incorporados a l a ac t iv idad agropecuaria han sido fundamental-
mente l o s t r o p i c a l e s y s u b t r o p i c a l e s . La ocupación de e s t e 
espacio ha estado condicionada por l a s c a r a c t e r í s t i c a s del 
medio f í s i c o , condicionamiento muchas veces no jerarquizado en 
su r e a l dimensión. Por o t r a par te l o s f a c t o r e s determinantes 
de e s t a ocupación, l a apl i cac ión de tecno log ía para usar l o s 
98/ Joao Bosco P i n t o : "Humanismo y c o l o n i z a c i ó n " , Desarro l lo 
Rural en l a s Américas, Vol. V I I , N° 1, IICA, e n e r o - a b r i l 
de 1975, pp. 21-31 . 
99/ Para más d e t a l l e sobre programa de co lonizac ión , véase 
Michael Nelson: El aprovechamiento de l a s t i e r r a s 
t r o p i c a l e s en América Lat ina , ILPES, S i g l o XXI, México, 
1977, pág. 333. 
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r e c u r s o s y l a comunicación de l a información han seguido l a s 
normas y esquemas i m p l í c i t o s en e l modo de producción domi-
nante ._100/ 
En 1950 l a s cuencas del Amazonas y del Orinoco t e n í a n 
una b a j a densidad demográfica. Salvo l a s á r e a s a l n o r t e de l a 
cuenca del Orinoco y e l Estado de Maranhao, que s ó l o p e r t e n e c e 
parc ia lmente a l a cuenca del Amazonas, e l r e s t o t e n í a menos de 
un h a b i t a n t e por k i lómetro cuadrado, y l a p a r t e c e n t r a l menos 
de 0 . 5 h a b i t a n t e por k i lómetro cuadrado.101/ En ese entonces 
l o s movimientos m i g r a t o r i o s eran menores que en l a a c t u a l i d a d , 
y se or ientaban h a c i a l o s es tados cercanos a l o s c o s t e r o s . 
Como se a p r e c i a en e l Mapa N° 1, l o s p r i n c i p a l e s e s t a d o s r e c e p -
t o r e s eran Goias , Maranhao y P a r á . Amazonas, Rondonia y e l 
n o r t e de Mato Grosso r e c i b í a n muy pocos m i g r a n t e s . 
En l a década del s e s e n t a l o s f l u j o s m i g r a t o r i o s t ienden 
a p e n e t r a r en l a Amazonia. Las grandes migrac iones se hacen 
h a c i a Mato Grosso y Amazonas, como s e a p r e c i a en e l Mapa N° 2 . 
En Perú, ya en 1961 se c o n s t a t a b a una f u e r t e emigración desde 
l a c o s t a y l a s i e r r a h a c i a l a cuenca del Amazonas. Los depar-
tamentos de Lore to y Madre de Dios r e c i b í a n e s e año grandes 
c o r r i e n t e s (véase e l Mapa N° 3 ) . También en Ecuador en e s t a 
época se h i c i e r o n e s f u e r z o s de c o l o n i z a c i ó n , abr iéndose una 
amplia zona i n e x p l o t a d a . 1 0 2 / Actualmente l a e x p l o t a c i ó n p e t r o 
l e r a ha provocado una emigración masiva. 
Aunque abarca un período más amplio (1870 -1970 ) se r e c o -
mienda r e v i s a r e l t r a b a j o de Br ian A. Thomson sobre t r e s 
c a s o s de ampliación de l a f r o n t e r a a g r í c o l a s S a n t i a g o 
del E s t e r o y Chaco en Argentina y Paraná en B r a s i l . 
Br ian A. Thomsons " P e r i f e r i a y medio ambientes t r e s 
c a s o s en Argentina y B r a s i l ( 1 8 7 0 - 1 9 7 0 ) " , R e v i s t a I n t e r -
n a c i o n a l de C i e n c i a s S o c i a l e s , Vol . XXX ( 1 9 7 8 ) , N° 3, 
UNESCO, P a r í s , pp. 5 3 1 - 5 6 8 . 
F r a n c o i s e G u i t a r t s " C a r a c t é r i s t i q u e s des mouvements 
m i g r a t o i r e s en Amazonia ( 1 9 5 0 - 1 9 7 0 ) " . En Amazones 
Nouvel les . U n i v e r s i t é de P a r i s , I n s t i t u í des Hautes 
Etudes de L'Amérique L a t i n e , N° 30, P a r í s , 1977, pp• 
165-181. 
Gonzalo Campusano:"Diagnóstico de l a s r e g i o n e s n a t u r a l e s 
en e l Ecuador", en P l a n i f i c a c i ó n , segunda época, N° 13 . 
197, Quito, pp. 7 9 - 9 0 . 
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Mapa NO 1 
M O V I M I E N T O S M I G R A T O R I O S E N L A A M A Z O N I A B R A S I L E R A E N 1950 
Escala 1: 20 000 000 
V E N E Z U E L A O— 
/ t f t * s/ V// 
/ < R o r o i m a \ V ' ^ . f ' 
1 ' \ \ A m a p o 
, fiío Graode 
i .„do Natte 
e Janeiro 
Fuente: Françoise Guitart; "Caractéristiques des mouvements migratoires en Amazonie (1950-1970)". Amazones Nouvelles. 
Universeté de Paris, Institut de Hautes Etudes de l'Amérique Latine, N° 30, Paris, 1977. 
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Mapa NO 2 
M O V I M I E N T O M I G R A T O R I O E N L A S R E G I O N E S 1, 2 y 10 D E B R A S I L E N 1970 
Bscala 1: 20 000 000 
V E N E Z U E L A y . $ > 
i / s i I J? ^ À- i 
Leyenda: 
Principales corrientes migratorias 
(migración acumulada): 
de 40 000 a 80 000 migrantes 
de 80 0 00 a 150 000 migrantes 
^ de 150 0 00 a 3 00 0 00 migrantes 
más de 3 00 0 00 migrantes 
Limite de las regiones 
Fuente: Françoise Guitart; "Caractéristiques des mouvements migratoires en Amazonie (19501970)". Amazones Nouvelles, 
Universeté de Paris, Institut de Hautes Etudes de l'Amérique Latine, N° 30, Paris, 1977. 
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Mapa NO 3 
M O V I M I E N T O M I G R A T O R I O E N L A A M A Z O N I A P E R U A N A E N 1961 
Escala I: 10 000 000 
W 
) L. \ 
E C U A D O R 
C O L O M B I A 
Tumb< 
Pobloción de inmigrontes 
^.Poblocion total 
de Madre de Dios 
Leyenda: 
Principales corrientes de emigración desde 
ta Amazonia (migración acumulada): 
Menos de 1 0 0 0 personas 
de 1 000 a 6 000 personas 
más de 5 000 personas 
Principales corrientes de inmigración hacia e! Amazonia (migración acumulada). 
menos de 1 000 personas 
de 1 0 0 0 a 5 0 0 0 personas 
B O L I V I A 
/ y y / i Departamentos que ejercen atracción 
/ / / . sobre la Amazonia (batanee migratorio 
negativo para la Amazonia) 
más de 5 0 0 0 personas Departamentos supeditados a la atracción 
de la Amazonia (balance migratorio positivo 
para la Amazonfa) 
Ftiente: Françoise Guitart; "Caractéristiques des mouvements migratoires en Amazonie (1950-1970)". Amazon et Nouvel/et, 
Universsté de Pars, Institut de Hautes Etudes de l'Amérique La tins, N ° 30, Paris. 1977. 
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A l a dinámica del e s t i l o predominante se suman, en l a 
ac tual década, l a s p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s de diversos p a í s e s 
(especialmente B r a s i l ) para in tegrar e l p a í s y poblar l a s áreas 
v í rgenes . Por e l l o , en l o s últimos años l a ocupación de l a 
cuenca del Amazonas ha tenido dimensiones nunca antes v i s t a s . 
En Colombia e l área de i n f l u e n c i a de colonizac ión abarcaba ya 
en 1974 7 . 4 mi l lones de hec táreas , con 800 000 h a b i t a n t e s . 1 0 3 / 
En B r a s i l , l a ocupación del Amazonas se produjo b á s i c a -
mente por l a expulsión poblacional del nordes te . Además e l 
n o r t e amazónico del Mato Grosso r e c i b i ó población de c a s i todas 
l a s regiones del p a í s . (véase e l cuadro 1 4 ) . 
En lo que r e s p e c t a a l a cuenca del Río de l a P l a t a , hay 
que considerar l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de sus subcuencas. Proba-
blemente l a del Alto Paraguay, con l a s notab les c a r a c t e r í s t i c a s 
del Pantanal matogrossense, es l a que ha rec ib ido e l mayor 
f l u j o expansivo.104/ La ocupación del Chaco y de Misiones se 
remonta a épocas a n t e r i o r e s , aunque por l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p e r i f é r i c a s de l a penetrac ión , aún continúa r e a l i z á n d o s e . 1 0 5 / 
En l a ocupación del Chaco se ha podido aprec iar e l e f e c t o d i f e -
renciado de l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o de d i s t i n t o s 
p a í s e s . 1 0 6 / En e f e c t o , en Argentina l a penetración se ha e f e c -
tuado en épocas a n t e r i o r e s , no sólo a t r a v é s de programas públ i 
eos y privados n a c i o n a l e s , sino también a t r a v é s de empresas 
foráneas como l a s compañías i n g l e s a s productoras de tan ino ; en 
B o l i v i a y Paraguay, en cambio, l a penetración es mucho más 
103/ CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Información de medio ambiente en América Lat inas Colom-
b i a . Santiago de Chi le , 1974= (Fichas mecanografiadas, 
CLADES). 
104/ Nicolo Gligos "Metodología prel iminar del s e c t o r s i l v o -
agropecuario" . En Aprovechamiento múl t ip le de l a cuenca 
del Alto Paraguay (Mato Grosso) , 0EA, junio de 1976. 
105/ Brian Thomsons P e r i f e r i a y Medio Ambiente, o p . c i t . 
106/ Para más d e t a l l e vers Nicolo Gligos "La i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a en e l p o t e n c i a l y en l a c o n s e r -
vación de l o s recursos n a t u r a l e s renovables del Gran 
Chaco". Seminario Regional sobre d e s a r r o l l o de zonas 
ár idas y semiáridas . Documento informativo, N° 2 4 , 
Santiago de Chi le , septiembre de 1978. 
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Cuadro 14 
BRASIL: EVOLUCION POBLACIONAL Í2Í EL MATO GROSSO AMAZONICO 
Años Población Tasa crecimiento anual en la década 
1940 115 035 
1250 130 477 1.24 
1950 191 354 4.66 
1970 287 362 5.01 
Fuente: Riviere IMrc, Helena y Apestebuy, Christine : " La mise en valeur 
de l'espace périphérique amazonien de belem a la Bolivie "„En 
Amazonies nouvelles.Univeroité de Paris XII . Institut des 
Hautes Etudes de L' Amérique Latine, N° 30, Paris, 1977. pp. 123-156 
(pig. 128). 
r e c i e n t e . 1 0 7 / Las c a r a c t e r í s t i c a s inherentes a l desarro l lo del 
p a í s han inf lu ido en e l grado y l a s formas de penetrac ión . 
Salvo l a co lon ia menonita en e l centro del Chaco paraguayo, e l 
r e s t o e s t á sometido a una explotación pecuar ia muy ex tens iva . 
El otro f r e n t e de ocupación r e c i e n t e de l a cuenca del 
P l a t a se ha rea l izado en torno a l Río Paraná. Aquí también se 
han producido d i f e r e n c i a c i o n e s n o t o r i a s en función de l a p r e -
senc ia de t r e s p a í s e s : Argentina, B r a s i l y Paraguay. Argentina 
pobló Misiones, en épocas a n t e r i o r e s , con explotaciones a g r í -
c o l a s f a m i l i a r e s , p lantac iones de or ientac ión comercial y 
especu la t iva y empresas f a m i l i a r e s y anónimas integradas v e r t i -
calmente, junto con colonos y plantadores .108/ El ritmo de 
expansión ha disminuido notablemente en e s t a s á reas , debido a 
que l a expansión e s t á alcanzando sus l í m i t e s . 
En B r a s i l , entre 1950 y 1960, se produjo un gran f r e n t e 
migrator io desde Sao Paulo hac ia o t ros es tados . Paraná amplió 
notablemente su área c a f e t a l e r a debido a l agotamiento del v a l l e 
de Para íba . En 1950 l a población de e s t e estado era de 
Wagner Terrazas Urquidis B o l i v i a , pa ís saqueado. Edicio 
nes Carmanlinghi, La Paz, 1973, p. 183. 
Leopoldo J . Bartolomés "Colonos, plantadores y agro-
i n d u s t r i a s . La explotación a g r í c o l a f a m i l i a r en e l 
sudeste de Misiones" , Desarrol lo Económico, N° 58, Voi . 




2 100 000 habi tantes y e l 36% de l a fuerza de t r a b a j o se concen-
traba en act iv idades c a f e t a l e r a s ; en 1960 l a población subió a 
3 560 000, creciendo a un 50% e l porcenta je que dependía d i r e c -
tamente del c a f é . 1 0 9 / Entre 1960 y 1970 la importancia del 
c a f é disminuyó y a p a r t i r de e s t a últ ima fecha empezó a ser des-
plazado por l a s o j a y e l t r i g o , lo que se t radujo en expulsión 
de población.11 o/ 
En Paraguay, p a í s de a l t o potenc ia l s i lvo-agropecuar io , 
se produjo un est ímulo ex t raord inar io para l a expansión de l a 
f r o n t e r a a g r í c o l a : l a construcción de l a gran represa hidro-
e l é c t r i c a de I t a i p ú (con 12 600 MW y un presupuesto o r i g i n a l de 
6 300 mil lones de d ó l a r e s ) . Esta obra ha i n f l u i d o en una gran 
Meza (Departamento de I tapúa) has ta Sa l to de Guairá (Departa-
mentos de Alto Panamá y Canendiyú). El I n s t i t u t o de B i e n e s t a r 
Rural de e s t e pa ís había asentado 42 000 f a m i l i a s desde 1960 
hasta 1973.111/ La s u p e r f i c i e cu l t ivada se ha incrementado a 
l a notable t a s a anual de 14%, y l a población ha crec ido en 
forma espec tacu lar , como puede a p r e c i a r s e en e l cuadro 15. 
Hasta aquí se ha hecho una reseña de l a s más importantes 
cuencas la t inoamericanas ; s in embargo e s t o no s i g n i f i c a que en 
otros pa íses no e x i s t a expansión. México, por ejemplo, aún 
expande su f r o n t e r a 112/ y en Centroamérica todos l o s pa í ses 
incorporan anualmente t i e r r a s a l a explotación agropecuaria .113/ 
A modo de i l u s t r a c i ó n puede c i t a r s e e l impresionante cambio de 
l a s c i f r a s sobre uso del suelo en Costa R i c a . (Véase e l cuadro 
1 6 . ) Las c i f r a s correspondientes no parecen cons iderables s i 
se comparan en términos absolutos con l o s grandes p a í s e s , pero 
en términos r e l a t i v o s muestran una notable a l t e r a c i ó n . 
109/ Brian Thomson: P e r i f e r i a y medio ambiente, o p . c i t . , p 
P. 361. 
110/ I b i d . , p. 363. 
Í 1 l / Banco Mundial, Of ic ina Regional para América Lat ina y e l 
Caribe, Paraguay, Desarro l lo reg ional en e l e s t e de 
Paraguay, Washington D.C., USA, 1978, p. 56. 
112/ CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Información de Medio Ambiente en América Lat ina : México, 
Santiago de Chi le , 1974. (F ichas mecanografiadas, 
CLADES). 
113/ Para más d e t a l l e v e r : PNUMA: Of ic ina Regional para Améri 
ca Lat ina , Estudio explora tor io de l a s i t u a c i ó n ambiental 
en América Lat ina , Ciudad de México, 1976. Se r e f i e r e a 
Costa Rica , El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
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Cuadro 14 






San Pedro 91 800 137 840 50.2 
CaaguazG 125 100 209 720 67.6 
Alto ParanS 14 000 90 800 278.3 
Amatnbay 34 500 63 540 80.2 
Fuente: Banco Mundial, Oficina ReqicHíal de América Latina v el 
regional en el este de Paraguay,. Washington DiC., 1978 
Caribe, Desarrollo 
Cuadro 16 
COSTA RICA: EVOLUCION DEL USO DEL SUELO EN LOS SECTORES 
FORESTAL Y AGROPECUARIO 
Sector Forestal Sector Agropecuario 
Año Superficie 
(hectáreas ) 
Porcentaje del territo rio nacional 
Superficie 
(hectáreas} 
Porcentaje del territorio nacional 
1950 3 870 937 76.0 1 219 063 24 i.O 
195,5 3 797 496 74.6 1 292 504 25.4 
1963 3 265 834 64.1 1 824 166 35.9 
1973 2 672 768 52.5 2 417 232 47.5 
Fuente: Tosi Jr. J, .A.: Los recursos forestales. de Costa Rica, Centro Científico 
Tropical, San José de Costa Rica, 1974. 
D. CONSECUENCIAS DEL ESTILO DE DESARROLLO AGRICOLA 
EN EL MEDIO AMBIENTE FISICO 
Los procesos expuestos han incidido en e l medio ambiente ya sea 
p o s i t i v a o negativamente. 
Por un lado, l a intervención de l o s ecosistemas, con e l 
o b j e t o de hacer los producir determinados rubros mediante tecno-
l o g í a s adecuadas, ha aumentado l a productividad de l a t i e r r a y, 
por ende, en e l crecimiento de l a a g r i c u l t u r a ; y s i se aplican 
adecuadas medidas de conservación, é s t e s e r á no sólo de c o r t o 
sino también de largo p lazo . 
Por o t ro , s in embargo l a s intervenciones inadecua-
das del ecosistema han in ic iado procesos de de ter ioro que en su 
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mayoría no son perc ib idos a c o r t o plazo» Más aún, en muchas 
ocasiones, y part icularmente en l o s procesos de modernización 
a g r í c o l a , l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n exces iva de l o s ecosistemas ha 
permitido mejorar en un comienzo los rendimientos de l o s c u l t i -
vos a c o s t a del d e t e r i o r o de determinados r e c u r s o s , l o que a 
l a larga se ha traducido en l a disminución de l o s mismos o 
Para a n a l i z a r l a s consecuencias de l e s t i l o de d e s a r r o l l o 
sobre e l medio ambiente f í s i c o es necesar io hacer vina r e l a c i ó n 
con e l avance de los procesos i n i c i a d o s por e l hombre, como son 
l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n exces iva de l o s ecosistemas, e l uso des-
equi l ibrado del suelo y l a de fores tac ión , a l o s cua les ya se 
hizo r e f e r e n c i a » Estos a su vez son procesos que ace leran 
e f e c t o s f í s i c o s t a l e s como l a eros ión, l a sedimentación, l a 
contaminación, e t c . Los e f e c t o s planteados pueden culminar en 
l a d e s e r t i f i c a c i ó n o 
I n t e r e s a des tacar que, salvo l a contaminación de produc-
to no biodegradables, los procesos i n i c i a d o s por e l hombre y 
sus e f e c t o s no son nuevos en América Latina» Lo que realmente 
es nuevo son l a s dimensiones y e l ritmo de aumento de l o s mismos, 
y e l hecho de que responden a causas d i f e r e n t e s » 
Hay f a c t o r e s re lac ionados con e l hombre que, aunque no 
son propios del sec tor a g r í c o l a , t ienen gran repercusión én l a 
d isponib i l idad de recursos a g r í c o l a s y en e l e f e c t o de l o s r e s i 
dúos sobre l a agr icul tura» Se t r a t a de l o s procesos de urbani -
zación y de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Mientras más se in terv ienen l o s 
ecosistemas y más usos urbanos e i n d u s t r i a l e s t i e n e e l suelo,, 
mayor es l a demanda de suelos a g r í c o l a s y áreas cuyos e c o s i s -
temas no hayan sido a l t e r a d o . 1 1 4 / 
En l o que r e s p e c t a a l uso del suelo urbano, se hace cada 
d ía más n e c e s a r i a una p l a n i f i c a c i ó n exhaustiva, ya que l a 
expansión urbana l e e s t á quitando a l a a g r i c u l t u r a mi les de 
hectáreas anualmente. En l o s próximos v e i n t e o v e i n t i c i n c o 
años los centros urbanos de Latinoamérica sustraerán de l a a g r i -
c u l t u r a 1 . 5 mil lones de h e c t á r e a s . 1 1 5 / En C a l i , por ejemplo, e l 
114/ Raymond D. V l a s i n : "Some Key i s sues and chal lenges posed 
by non a g r i c u l t u r a l demands f o r r u r a l environment". 
American Journal of Agr i cu l tura l Economics, Vol» 53, N°2, 
mayo de 1971, PP. 235-242 . 
115/ Michael Nelson y Terence Lee: Environmental dimensión of 
water management in Latín America. CEPAE. Basado en e l 
estudio "Water Development and Environment in Lat in 
America", 1979 
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incremento del suelo urbano se ha calculado en 420 hectáreas a l 
año.116/ En Chi le , l a provinc ia de Santiago perdió entre 1956 
y 1970, 62 290 hec táreas de r i e g o , l a s cua les fueron destinadas 
a centros urbanos.117/ Las mayores pérdidas se producen por l a 
expansión urbana; s in embargo no deben desestimarse l a s debidas 
a o t ros usos, como r e c r e a c i ó n , turismo, e t c . 
1 o El avance de l o s procesos de a l t e r a c i ó n del 
ambiente in i c iados por e l hombre 
a) Deforestación 
El proceso de defores tac ión se remonta a épocas precolom 
binas , aunque se ha confirmado plenamente l a h i p ó t e s i s de que 
l a mayoría de l o s pueblas indígenas conservaban e l bosque como 
un patrimonio de a l t o valor y que l a s devastaciones de esas 
épocas tuvieron origen fundamentalmente en fuegos no c o n t r o l a -
dos, favorecidos por sequías extremas. La ocupación del espacio 
lat inoamericano se hizo en detrimento del bosque, pero en 
ninguna época e l ritmo de el iminación ha sido tan rápido como 
en l o s últ imos t r e i n t a años. En algunas reg iones , en e s t e 
lapso se han eliminado más bosques que en l o s 400 años ante -
r i o r e s . 
La evaluación del r i tmo de deter ioro es compleja y h e t e -
rogénea. Las c i f r a s de cada p a í s son muy aproximadas; só lo 
algunos p a í s e s (México, Chi le , Argentina y Cuba) l l evan un con-
t r o l exhaustivo de l o s incendios de bosques. La evaluación de 
l a pérdida de bosques provocada por c o r t e s para combustible o 
por ampliación espontánea de l a f r o n t e r a agropecuaria es aún 
más l i m i t a d a . 
En l o s últimos años, l a apl icac ión de algunos proyectos 
ha favorecido l a generación de información. El proyecto RADAM 
de B r a s i l , por ejemplo, permite a e s t e p a í s tener una v i s i ó n 
dinámica de l o s cambios de l a c u b i e r t a v e g e t a l . La información 
LANDSAT también o f r e c e p o s i b i l i d a d e s de anal izar e l avance del 
d e t e r i o r o . 
116/ 0EA/0PS Seminario t écn ico sobre desarro l lo urbano y 
cambio ambiental? Los d e s e q u i l i b r i o s f i s c a l e s y e l 
ambiente humano de C a l i , Colombia. Washington, DoC<.,1970. 
117/ Chi le , Min is te r io de Agricul tura , S e r v i c i o Agr ícola y 
Ganadero, Pérdida de terrenos a g r í c o l a s de r iego por 
avance urbano en l a provinc ia de Sant iago, entre l o s 
años 1956-1970, Santiago de Chi le , 1970. 
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Las est imaciones acerca del ritmo de defores tac ión de 
América Lat ina varían entre 5 y 10 mil lones de hectáreas por 
año 118/ pero l o s últ imos estudio de l a FAO dan una c i f r a l i g e 
ramente superior a 4 mi l lones , s in i n c l u i r n i Argentina n i 
C h i l e . En e l cuadro 17, puede aprec iarse que l a gran de fores -
tac ión se produce en e l área t r o p i c a l y predominantemente en 
l a t i f u n d i o s . 
En áreas más l imi tadas se ha podido evaluar con mayor 
e x a c t i t u d e l ritmo de d e f o r e s t a c i ó n . Una i l u s t r a c i ó n c l a r a es 
l o sucedido con l o s recursos f o r e s t a l e s del Estado de Sao Paulo 
entre 1910 y 1960; desde e s t a úl t ima fecha , e l ritmo se ha r e -
ducido por l a escasez de r e c u r s o s . (Véase e l cuadro 1 8 . ) El 
agotamiento de l a expansión de l a f r o n t e r a agropecuaria en e l 
Estado de Sao Paulo fomentó l a ocupación de l a s t i e r r a s de 
o t r o s estados . Brian A. Thomson afirma que en e l Estado de 
Paraná, entre 1940 y 1970, se destruyeron 5 mil lones de h e c t á -
r e a s de bosques .119/ 
En e l reconocimiento de l o s bosques e inventar io de ta -
la ldo de l a península Azuero, en Panamá, e l PNUD y l a FAO 
comprobaron que, de 215 000 hec táreas de bosques e x i s t e n t e s en 
1954, un 42% (92 000) se habían talado en 18 años; l o s recursos 
f o r e s t a l e s se habían reducido, en consecuencia, a 123 000 
h e c t á r e a s . 1 2 0 / 
Los recursos f o r e s t a l e s se han eliminado debido a l uso 
del bosque como fuente e n e r g é t i c a . Este uso va más a l l á de l o s 
procesos que se desarro l lan en e l campo, pues l a producción de 
l e ñ a y e l carbón e s t á asociada a l desarro l lo i n d u s t r i a l y a l 
uso doméstico en genera l . 
Por ejemplo, Joao E. Serran afirma que e l consumo de 
árboles para e laborar carbón vegeta l destinado a l a i n d u s t r i a , 
118/ CEPAL: El medio ambiente en América L a t i n a . E/CEPAL/1018, 
Santiago de Chi le , 1976. 
119/ Brian A. Thomson: P e r i f e r i a y medio ambiente, o p . c i t . 
120/ PNUD/FA0: Reconocimiento de l o s bosques e inventar io 
detal lado de Azuero. En Inventar iac ión y Demostraciones 
F o r e s t a l e s , Panamá, 1972, Vol. 3. 
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Cuadro 17 
AMERICA LATINA: DEFÜRESTACION ANUAL DE BOSQUES DENSOS, 1976-1980 a/ 
(miles de hectáreas) 
Centroamérica Sudamérica Total 
y México tropical 
Latifoliadas 720 3.050 3.770 
Coniferas 185 150 335 
Total 905 3.200 4.105 
Fuente: Sergio Salcedo y José I. Leyton: "El sector forestal latinoamericano y 
sus relaciones con el medio ambiente", en 0. Sunícel y N. Gligo, compila-
dores, Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina, Lecturas, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 
Estimaciones provisionales del Proyecto FAO/PlíUMA de Evaluación de los 
Recursos Forestales Tropicales. 
a/ No incluye Argentina y Chile. 
Cuadro 18 
PORCENTAJE DE MONTE Y AREA' DESMONTADA Y REF0RESTADA 
POR DECADAS, ESTADO DE SAO PAULO 
% áreas con Superficie Superficie 
monta {prin- desmontada reforestada 
cipio dicada) (hectáreas) (hectáreas) 
1900-1910 1 029 000 
1910-1320 60 2 374 000 4 700 
1920-1930 51 2 522 000 12 300 
1930-1940 41 2 625 000 33 000 
1940-1950 .30 2 625 000 90 000 
1950-1360 20 1 000 000 182 000 
1960-1970 16 
Puente: M.A.M. Victor, F.J. Do Nascimento Kronk y 0. Correa de Megreiross 
"Evolución, estado actual y perspectivas de los bosques exóticos 
en Sao Paulo", En Actas del Séptimo congreso forestal mundial, 
voi. II. Buenos Aires, octubre de 1972s pp„. 1696-1706. 
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era en 1971-1973 de 350 mil lones de árboles de un t o t a l defores 
tado de 900 mil lones de á r b o l e s . 12 l/ Con e l crec imiento indus-
t r i a l , por un lado, y e l encarecimiento del p e t r ó l e o , por o t r o , 
e l saqueo del bosque será cada vez mayor. 
b) Desequi l ibr ios en e l uso del suelo 
Los suelos deberían usarse en función de su apt i tud, 
tomando en cuenta tanto sus c a r a c t e r í s t i c a s como l o s recursos 
que influyen en su uso, part icularmente , l a s t e c n o l o g í a s . En 
América Lat ina suelen encontrarse suelos que están o s u b u t i l i -
zados o s o b r e u t i l i z a d o s : es tos últ imos son l o s que más se d e t e -
r i o r a n . 
Exis ten en l a región extensas áreas que se han i n t e r -
venido en forma inadecuada y se están subut i l izando. Es te hecho 
abre una perspect iva r e a l de crecimiento de l a a g r i c u l t u r a a 
c o r t o y largo plazo, en l a medida que se l e s someta a p r á c t i c a s 
a g r í c o l a s sanas . La s u b u t i l i z a c i ó n es una consecuencia d i r e c t a 
de l a e s t r u c t u r a de tenencia de l a t i e r r a y de l o s recursos , y 
e s c o r r i e n t e encontrar la en los l a t i f u n d i o s de t i p o t r a d i c i o n a l . 
Por o t r a par te , hay también grandes áreas s o b r e u t i l i z a -
das, ya sea por sobrepastoreo, por monocultivo, por u t i l i z a c i ó n 
que excede su capacidad natura l e inc luso por formas combinadas 
de l a s dos ú l t i m a s . 
El sobrepastoreo ha alcanzado n i v e l e s alarmantes en 
América Lat ina debido a l crecimiento de l a masa ganadera y a 
l a s tecnologías de manejo de praderas. Posiblemente, como se 
d i j o antes , es en e s t a ac t iv idad donde menos se perciben l o s 
problemas de daño e c o l ó g i c o . El sobrepastoreo se m a n i f i e s t a 
más en l a s áreas incorporadas a l a act iv idad agropecuaria desde 
hace muchos años y que presentan condiciones de d é f i c i t h i d r i c o . 
Notable es e l sobrepastoreo en l a región andina, p a r t i c u l a r -
mente en e l a l t i p l a n o ; 1 2 2 / en c a s i todo México; en l a Patagonia 
a u s t r a l ; en los l l a n o s del Orinoco; en e l polígono de l a s Secas , 
en e l Chaco ár ido y semiárido. Sin embargo, l a s regiones con 
a l t a p r e c i p i t a c i ó n no están exentas del sobrepastoreo. Nume-
rosos t r a b a j o s sobre l a pampa húmeda argent ina 
121/ Joao Ricardo Serran, o p . c i t . Cita como fuente a l 
Pres idente de l a Sociedad B r a s i l e i r a de S i l v i c u l t u r a , 
Laerte Setubal F i l h o . 
122/ Wagner Terrazas Urquidi: B o l i v i a , país saqueado, op. c i t . 
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(área s in meses de d é f i c i t h i d r i c o ) avalan l a af i rmación. Las 
p a r t i c u l a r e s condiciones del Pantanal Matogrossense también 
inciden en e l sobrepastoreo durante c a s i todo e l año. En los 
meses áridos se produce por razones obvias; en los de l l u v i a s , 
por l a reducción de l a s . íreas de pastoreo a causa de inundacio-
• n e s . 1 2 3 / 
El monocultivo es una p r á c t i c a c u l t u r a l también antigua 
que se ha i n t e n s i f i c a d o debido a l a e s p e c i a l i z a c i ó n geográf ica 
que corresponde a l a s d iversas regiones en e l intercambio 
i n t e r n a c i o n a l . Esta p r á c t i c a es muy común, sobre todo en c u l -
t ivos para l a exportación: caña de azúcar, algodón, tabaco. 
Se da en todos l o s tamaños de propiedad, desde e l minifundio 
hasta l a gran empresa l a t i f u n d i s t a . Esta últ ima p r a c t i c a e l 
monocultivo por una dec is ión empresarial que suele basarse en 
l a t a s a de retorno de l o s c a p i t a l e s inver t idos , s in considerar 
l a sobretasa de uso de l recurso o considerándola sólo como 
l í m i t e del período de uso. 
En los minifundistas y pequeños a g r i c u l t o r e s en genera l , 
e l problema es más complejo. Las condiciones de mercado, en 
p a r t i c u l a r prec ios , insumos, c r é d i t o s y agro indust r ias , l o s han 
l levado a p r a c t i c a r e l monocultivo. La e s p e c i a l i z a c i ó n c u l t u -
r a l l e s impide mantener l a apt i tud de v a r i a r de c u l t i v o s y, 
además, l o s problemas de supervivencia l e s hacen imposible una 
a g r i c u l t u r a c o n s e r v a c i o n i s t a . De e s t a forma caen en l a e s p i r a l 
de l monocult ivo-deter ioro. Como dicen E. A r c h e t t i y K. Stolen 
r e f i r i é n d o s e a l c u l t i v o del algodón "cuanto más algodón se hace, 
más se erosiona l a t i e r r a , cuanto más se erosiona l a t i e r r a , e l 
único c u l t i v o r e n t a b l e es e l a l g o d ó n . . . . . " . 1 2 4 / 
Los c u l t i v o s rea l izados en suelos inadecuados para ese 
uso corrientemente presentan además e l problema de u t i l i z a c i ó n 
de tecno log ías inapropiadas. El c u l t i v o exces ivo e s t á g e n e r a l i -
zado en América Lat ina y suele tener su origen en l o s procesos 
b á s i c o s de l d e s a r r o l l o a g r í c o l a . La expansión del uso del suelo 
para un determinado c u l t i v o ha estado supeditada a 
123/ Nicolo Gligo: "Metodología preliminar correspondiente a l 
sec tor s i lvoagropecuario"„ En Aprovechamiento múlt iple 
de la Cuenca del Alto Paraguay (Mato Grosso), op. c i t . 
124/ E, A r c h e t t i y K. S t o l e n : "Tipos de economía, obstáculos 
a l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a y or ientac iones generales de 
los colonos del norte de Santa F e " . Desarro l lo Económico. 
Voi . 14, N° 53, Buenos Aires , a b r i l - j u n i o de 1974, pág. 
160 
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los c i c l o s de é s t e , generalmente en función de l a demanda del 
mercado internacional Así, los c i c l o s del algodón - cuando e l 
precio era a l t o y firme - indujeron a incorporar extensas áreas 
en Centro y Sudamérica a es te c u l t i v o , sin considerar l a c l a s e 
de suelo. En Chile, por ejemplo, los precios del mercado de 
cerea les y l a s venta jas geográf icas de abastecimiento del 
P a c í f i c o indujeron a sembrar con cerea les extensas áreas de l a 
Cordi l lera de l a Costa, l as cuales tenían s e r i a s l imitac iones 
por pendientes. E l resultado fue e l agotamiento y l a erosión. 
125/ 
La divis ión de l a propiedad y l a expulsión de l a pobla-
ción han incidido en la i n t e n s i f i c a c i ó n del c u l t i v o excesivo. 
Los problemas de subs is tenc ia de l a s propiedades menores han 
obligado a l pequeño agr i cu l tor a t r a t a r de obtener e l máximo 
rendimiento de sus predios, sin darle oportunidad de pensar 
en l a conservación de los recursos . La expulsión de poblacio-
nes ha hecho ocupar t i e r r a s marginales y submarginales, lo que 
t iene expulsadas normalmente establecen minifundios en áreas 
de fuer tes pendientes. Los agr i cu l tores sobreut i l izan e l sue-
lo y, además aplican técnicas inadecuadas. La f a l t a de medios, 
por ejemplo, se traduce en que l a única forma de arar es en e l 
sentido de l a pendiente, acelerando as í los procesos de erosión 
No debe entenderse que sólo e l pequeño productor s o b r e u t i l i z a 
e l suelo; en general , en los c i c l o s de expansión de c u l t i v o s , 
e l mayor de ter ioro ha sido producido por los medianos y grandes 
productores. 
Hay pocas evaluaciones, hechas en s u p e r f i c i e s importantes 
que den una idea de l a magnitud del problema del uso excesivo 
y, específ icamente, del sobrecul t ivo . El i n s t i t u t o de Inves-
t igación de Recursos Naturales de Chile pone de manif iesto 
notables desfases en sus estudios integrados de recursos . Como 
puede verse en e l cuadro 19, en las provincias de O'higgins y 
Colchagua (hoy VI Región) se determinó sobre un t o t a l de 1 .5 
millones de hectáreas e l desequi l ibr io existente entre el uso 
actual y e l uso recomendable de los suelos . El uso a g r í c o l a -
125/ Para mayores antecedentes h i s t ó r i c o s , véase: Refael 
E l iza lde McClure, l a sobrevivencia de Chi le . Minis-
t e r i o de Agricultura, Ed. El Estudio, Santiago de 
Chile , 1970, p .p. 492. 
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Cuadro 19 
CHILEí BALANCE DE TIERRAS DE SECAMO SEGUN ESTRUCTURA DE USO 
(O'HÍGGINS Y COLCHAGÜA) 
Hectáreas Hectáreas Dif. actual-
uso Actual uso potencial potencial 
Ganaderos-agrícola 241 200 86 500 +152 700 
Ganadero 297 000 155 500 +141 600 
Forestal-ganadero 230 900 303 000 -72 100 
Forestal de producción 20 300 194 000 -173 000 
Fuente; Chile: Instituto de Investigación de Recursos Naturales,IREN: 
0 ' Higgins y Colchagua, Estudio integrado ae los recursos na-
turales renovables. Publicaciones IREN , N° 8, Santiago, Chile 
1973,p.529+18 mapas. 
ganadero debería reducirse en un 63% y e l uso ganadero en un 
48%; por o t r a p a r t e , e l uso forestai l debería aumentar en un 
85.2%.126/ 
En Chile se ha calculado que e x i s t í a n en 1974 
8 613 500 hectáreas de suelos sobreut i l izados , lo que c o r r e s -
pondía aproximadamente a la t e r c e r a parte del suelo a g r í c o l a . 
De é s t a s , 4 950 700 deberían usarse como ganaderas exc lus iva -
mente y se sembraban con c e r e a l e s ; 3 662 800 deberían ser fore_s 
t a l e s , y se l e s daba uso ganadero o g a n a d e r o - c e r e a l í c o l a . 1 2 7 / 
c) A r t i f i c i a l i z a c i ó n exces iva del ecosistema 
Uno de l o s e f e c t o s más espectaculares de l a a r t i f i c i a -
l i z a c i ó n exces iva es e l uso indiscriminado de p e s t i c i d a s , El 
problema es gravísimo, sobre todo en Centroamérica, y con e l 
f i n de c o n t r o l a r l o se han rea l izado completos estudios sobre e l 
126/ Chiles I n s t i t u t o de Invest igación de Recursos Naturales , 
IREN; O'Higgins y Colchagua, Estudio integrado de l o s 
recursos natura les renovables . Publ icación IREN, N° 8, 
Santiago de Chi le , 1973, pág. 529 + 18 mapas. 
127/ Mario P e r a l t a P e r a l t a s "Conservación de l a natura leza , 
t i e r r a , agua y vegetac ión" . En Consultas c o l e c t i v a s 
sobre problemas del medio ambiente, CEPAL, Santiago, 
agosto de 1974. 
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c o n t r o l integrado de plagas y enfermedades.128/ Las empresas 
han adoptado l o s p e s t i c i d a s considerando solamente sus e f e c t o s 
sobre e l aumento de l a productividad, s in tomar en cuenta e l 
de ter ioro ambiental que producen.129/ A l o s e f e c t o s contaminan 
t e s que más adelantes se anal izarán hay que agregar l a a l i tera-
c ión del e q u i l i b r i o b i o l ó g i c o , l a cual inc ide en dos a s p e c t o s : 
e l primero, nuevas plagas y enfermedades de l o s c u l t i v o s , que 
incrementan aún más l a demanda de p e s t i c i d a s ; e l segundo, r e s i s 
t e n c i a gené t i ca de l o s vec tores de enfermedades t a l e s como l a 
malar ia , t r a n s m i s i b l e s a l hombre. 
La importancia de l o s r e b r o t e s de malar ia part icularmen-
t e en Centroamérica es una demostración c l a r a del e f e c t o de l a 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n e x c e s i v a . Hace dos décadas, por ejemplo, se 
u t i l i z a b a n , en e s t a reg ión , en e l c u l t i v o de algodón, DDT, DMC 
y Toxafeno, con e l f i n de c o n t r o l a r dos p l a g a s : Picudo (Antho-
nomus grandia ) y Medidor (Alabama A r q i l l a c e a ) . Debido a l a 
e l iminación de sus c o n t r o l e s n a t u r a l e s aumentaron o t r a s plagas 
t a l e s como B e l l o t e r o (Hel io th i s s p p . ) , Afido (Aphis gossypi i ) y 
Falso Rosado (Sacadodes p y r a l i s ) ; l o s a g r i c u l t o r e s , a su vez, 
aumentaron l a s dosis de p e s t i c i d a s , y l l egaron al elevado núme-
ro de 28 a l año.130/ En 1973-1974 habían aparecido nuevas p l a -
gas como Gusano negro (Prodenia s p p . ) , Mosca Blanca (Bemisia 
Tabac i ) , Taldo mediador (Tr ichoplus ia n i ) y Gusano soldado 
(Spodoptera spp). 
128/ FAO, Programa Cooperativo Global FAO/^ NUMA sobre desarro 
l i o y apl i cac ión de contro l integrado de plagas a g r í c o -
l a s . Consulta Regional de Expertos sobre Medio Ambiente 
y Desarro l lo , RLAT 801/76/315, Bogotá, Colombia, j u l i o 
de 1976. 
129/ Véase al respecto inves t igac iones como l a s s i g u i e n t e s : 
J . C . Headley, Est imating the p r o d u c t i v i t y of a g r i c u l t u -
r a l p e s t i c i d e s " . American Journal o f A g r i c u l t u r a l 
Economics, Vol . 50, N° 1, pp. 13-23 . D . E . F a r r i s y 
J .M. S p r o t t : "Economic and p o l i c y impl ica t ions o f 
p o l l u t i o n from a g r i c u l t u r a l chemica l s " . American Journal 
of Agr icu l tura l Economics, Vol . 53, N° 4 , noviembre de 
1971, PP. 661-662 . 
130/ PNUMA. Estudio de l a s consecuencias ambientales y econó-
micas del uso de plaguic idas en l a producción del a lgo-
dón en Centroamérica y Guatemala, septiembre de 1975. 
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El consumo de plaguic idas en Centroamérica, has ta esa 
fecha , se puede aprec iar en e l cuadro 20 . La c i f r a más a l t a , 
part icularmente por ki lómetro cuadrado, correspondía a El 
Salvador, aunque l o s cuatro países tenían un consumo cons idera-
b l e por habi tante en l a s áreas algodoneras (10 kg/ha. ya es 
considerada una dos is a l t a ) . Es i n t e r e s a n t e observar l a s exten 
s iones y l a población a fec tadas por l a malaria en 1975. (Véase 
e l cuadro 2 1 . ) 
Las campañas para e r rad icar l a malaria fueron en un 
comienzo muy p o s i t i v a s , pero paulatinamente se fueron estancan-
do, e inc luso hubo, en determinadas áreas , r e b r o t e s de l a enfe£ 
medad. Las exces ivas a p l i c a c i o n e s de plaguic idas fueron crean-
do r e s i s t e n c i a gené t i ca a los v e c t o r e s . Y los e f e c t o s de l a 
malar ia no se l imi tan a l o s pa í ses centroamericanos: extensas 
áreas de Sudamérica presentan también e s t a enfermedad. ^En 
Ecuador, por ejemplo, e l 60% de l t e r r i t o r i o (175 000 km ) e ra 
considerado en 1973 zona de malaria , aun cuando en e s t e país 
aún no se notan tan claramente los e f e c t o s de l a s exces ivas 
a p l i c a c i o n e s de p laguic idas .131/ 
Además de l exces ivo uso de plaguic idas , que const i tuye 
una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s más s o b r e s a l i e n t e s de l a a r t i f i c i a l i -
zación exces iva de l o s ecosis temas, deben mensionarse o t r a s , a 
l a s cuales se ha hecho r e f e r e n c i a ya a l plantear e l uso de insu 
mos tecnológicos ; se t r a t a de l a mecanización y del uso de l o s 
recursos genét icos derivados de los adelantos de l a revolución 
verde. 
La mecanización en América Lat ina t iene diversos grados 
de intensidad y presenta d i f e r e n t e s t i p o s de evolución. Pese 
a e l l o , puede af i rmarse en términos genera les , que e l uso por 
unidad de s u p e r f i c i e se ha i n t e n s i f i c a d o en l a s úl t imas décadas, 
como puede a p r e c i a r s e en e l cuadro 22, ya que de 361 hec táréas 
por t r a c t o r en 1948-52 se ha pasado a l a c i f r a de 122 en 1974. 
El mayor grado de mecanización corresponde posiblemente 
a dos t ipos de áreas ; por una parte zonas de a g r i c u l t u r a i n t e n -
s i v a , genetalmente proyectada hac ia c u l t i v o s ; por o t r a , zonas 
nuevas o zonas de i n t e n s i f i c a c i ó n y cambio de l a s e s t r u c t u r a 
productiva. 
131/ Ecuador, M i n i s t e r i o de Salud Públ ica , Divis ión de Sanea-
miento de Medio Ambiente: Actividades re lac ionadas con 
e l medio ambiente en Ecuador, Quito; noviembre de 1973. 
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Cuadro 19 
CULTIVOS DE ALGODON EN CENTROAMERICA: CONSUMO DE PLAGUICIDAS EN CUATRO 
PAISES (1973 y 1974) 
En el país Por hábi-
(centenas tante 
de kg.) (kg/hab) 
Por kilómetro Por habitante 
cuadrado en zona algodo 
(kg/km2) ñera (kg/hab) 




















Fuente: PNUMA', Estudio de las consecuencias ambientales y económicas del uso 
de plaguicidas en la producci6n.de algodón en Centroanérica y Guatemala, 
septiembre de 1975. 
Cuadro 21 
CENTRÓAHERICA: POBLACION Y AREAS CON PROBLEMAS DE MALARIA EN 
CUATRO PAISES (1975) 
País y zona Población Superficie 
El Salvador 864 762 7 689 
Guatemala (Costa sur y llueva Concepción) 331 891 6 439 
Honduras (Zona sur, Valles de JaraastrSn, 
de Talanda y Cedros) 204 486 5 436 
Nicaragua (Regiones del Pacífico, Central 
y del Atlántico) 1 364 650 27 381 
Fuente: Silvio Palacios: Situación actual y estrategia de los programas 
de Malaria en las Aragricas. PiJUJA/0:'¡S. iteuñión sobre control 
bioambiental de la malaria, Lima, Perú, diciembre :de 1975 (Anexo 5). 
Cuadro 22 




1965 1971 1974 
Unidades 
Indice (1948-1952=100) 
Hectáreas cosechadas por tractor 
146 498 438 762 669 356 746 873 
100 300 457 510 
361 - - 122 
Fuente: CEPAL: División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0, Veinticinco años en 
la agricultura de Amërica'Latina: rasgos principales, 1.950-1975» 
Cuadernos de la CEPAL, N° 21, Santiago de Chile, 1978, Cuadro 25 
del anexo estadístico. 
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donde es usual comprobar e l uso de equipos pesados para l a ha-
b i l i t a c i ó n de sue los . 
En l a s zonas de a g r i c u l t u r a i n t e n s i v a se aumenta e l uso 
de l a maquinaria, con e l f i n de incrementar l a productividad de 
l a mano de obra y disminuir l o s c o s t o s . En algunos p a í s e s de 
América L a t i n a , e s t a úl t ima motivación no parece ser l a más 
importante; en cambio, l a mayor mecanización se ha vinculado a 
l a voluntad de e v i t a r l a fuerza de l a s organizaciones i n t r a -
p r e d i a l e s de trabajadores.1_32/ 
Los p r i n c i p a l e s e f e c t o s ambientales del mayor uso de 
maquinaria a g r í c o l a son i n d i r e c t o s , y provienen de l o s des-
empleados: é s t o s emigran a l a s ciudades o l a s áreas de expan-
sión a g r í c o l a , o bien se ven obligados a s o b r e u t i l i z a r l o s 
recursos del minifundio para compensar l a f a l t a de ingresos . 
En l a s áreas nuevas o en l a s áreas donde l a máquina 
s i r v e para cambiar l a e s t r u c t u r a productiva i n t e n s i f i c a n d o e l 
uso del suelo , no se produce l a expulsión de fuerza de t r a b a j o ; 
por e l c o n t r a r i o , l a nueva e s t r u c t u r a s i g n i f i c a absorción de 
mano de obra. Al respecto cabe c i t a r l a exper ienc ia de l a 
reforma a g r a r i a c h i l e n a . Entre 1965/1966 y 1970/1971, en una 
muestra r e p r e s e n t a t i v a de l o s grandes predios de l a zona cen-
t r a l de Chi le , pudo comprobarse un aumento del 33.32% de l a 
fuerza de t r a b a j o (un 58.60% en e l área expropiada), e l cual se 
dio paralelamente con un aumento del 24% en l a cant idad t o t a l 
de t r a c t o r e s y del 31% en l a cantidad de c a b a l l o s de fuerza por 
h e c t á r e a regada.133/ 
Otra c a r a c t e r í s t i c a destacada de l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n 
e x c e s i v a e s e l uso indiscriminado de mater ia l genét ico de a l t o 
rendimiento. El mejoramiento genético destinado a l a r e s i s t e n -
c i a de plagas y enfermedades t i e n e un e f e c t o p o s i t i v o y t r a e 
consigo una mayor productividad. Los adelantos genét icos se 
han orientado además hac ia l a obtención de variedades de a l t a 
132/ Este hecho, ocurrido en l a s etapas previas a l a puesta 
en p r á c t i c a de l e y e s e f e c t i v a s de Reforma Agrar ia , se 
puede comprobar sobre todo en l o s procesos peruano y 
ch i leno 
133/ Nicolo Gl igo, Stephen M. Smith y J . David S t a n f i e l d , 
Cambios en e l uso de l a fuerza de t r a b a j o condicionados 
por l a reforma a g r a r i a c h i l e n a entre 1965 y 1970» Terra 
I n s t i t u t e y Cenderco, Santiago de Chi le , enero de 1978, 
pág. 75. 
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productividad. El uso de é s t a s en áreas f é r t i l e s o en áreas 
con a l t a subsidiar iedad también t i e n e e f e c t o s muy p o s i t i v o s . 
El problema se presenta cuando se usan e s t a s variedades en 
áreas marginales en donde es c o r r i e n t e , por problemas de cos tó^ 
no subsidiar l o s c u l t i v o s . Casi todas e s t a s áreas carecen de 
r i e g o , o s i l o t ienen é s t e es muy p r e c a r i o ; en consecuencia, 
dependen muchísimo de l a s l l u v i a s anuales . En años l l u v i o s o s , 
l a s variedades t ienen a l t o s rendimientos; en años secos , é s t o s 
ba jan aún más que l o s de l a s variedades c r i o l l a s , y provocan 
a s í c r i s i s económica. Es por e s t a razón que muchos campesinos, 
a l pensar en función de l a s u b s i s t e n c i a , sabiamente adoptan l a s 
variedades más e s t a b l e s , aunque sean menos productivas en c i r -
cunstanc ias f a v o r a b l e s . El auge de l a s variedades propic iadas 
por l a revolución verde ha t ra ído como consecuencia problemas 
económicos y s o c i a l e s en áreas marginales ; es evidente que l a 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n del ecosistema ha ido más a l l á de su s o s t e n i -
miento. 
2 . E fec tos f í s i c o s acelerados por e l e s t i l o de 
d e s a r r o l l o 
Los procesos planteados en l a sección a n t e r i o r , todos e l l o s 
or iginados por acciones humanas, han acelerado una s e r i e de 
fenómenos f í s i c o s naturalmente presentes o que se podían obser -
var en l a a g r i c u l t u r a desde épocas precolombinas. Entre e l l o s , 
sólo l a contaminación, s i bien no es totalmente nueva, es r e a l -
mente un proceso c a r a c t e r í s t i c o de l a penetración del e s t i l o de 
d e s a r r o l l o . 
a) Erosión 
Las dos formas predominantes de eros ión , h í d r i c a y 
e ó l i c a , se han acelerado a r a í z de l o s procesos de devastación 
f o r e s t a l y sobreuso del suelo . En 1954» l a FAO publicó un 
mapa de erosión de América Lat ina donde se c l a s i f i c a b a n l a s 
areas erosionadas en c inco grados•134/ En e s t e es tudio , México 
134/ FAO "Estudio sobre l a erosión de l o s suelos en América 
L a t i n a " , Journal o f S o i l and Water Conservation, México, 
ju l io-sept iembre-noviembre, 1974 (apartado) . La c l a s i -
f i c a c i ó n usada en e s t a publ icac ión e s : A, muy poca e r o -
sión o erosión no m a n i f i e s t a ; A/B, eros ión dominante muy 
poca, un 10 a 25% de t i e r r a con erosión moderada a seve-
r a ; B, erosión moderada; B/c, eros ión moderada con 10 a 
25% de t i e r r a s con erosión severa ; C, severa ; I , suelos 
v í r g e n e s . 
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aparecía con e l 72% de su t e r r i t o r i o con erosión moderada a 
grave y Chile con un 61% en l a s mismas condic iones . Puesto 
que no e x i s t e otro estudio comparativo con una metodología s i -
m i l a r , r e s u l t a d i f í c i l comprobar l o s cambios r e g i s t r a d o s desde 
entonces en l o s grados de eros ión . 
En América Lat ina son pocos y l imitados l o s estudios que 
re lac ionan l a erosión con algún proceso i n i c i a d o por e l hombre. 
S in embargo, algunas inves t igac iones r e a l i z a d a s en bosques t r o -
p i c a l e s confirman l a enorme pérdida de suelo que se produce 
cuando se cambia e l bosque por c u l t i v o s o empastadas. H. Lam-
p r e c h t , c i tando a Suárez de Castro y Rodríguez Grandas (1962) , 
afirma que en Chinchina, Colombia ( p r e c i p i t a c i ó n 2 775 mm) se 
evaluó l a pérdida de suelos durante 8 años; se pudo observar 
que l a s pérdidas de un c a f e t a l v i e j o con e s t r u c t u r a semejante 
a bosque e r a sólo de 240 kg por hectárea a l año, c i f r a que se 
elevaba a 2 3 , 6 4 toneladas en una pradera para c o r t e y a 860 .72 
toneladas en un campo con dos siembras de maíz a l año y s in 
c u l t i v o e l r e s t o dei tiempo.135/ Es ta inves t igac ión - y o t r a s 
s i m i l a r e s - confirman que l a expansión del área c u l t i v a d a hac ia 
áreas de bosques, especialmente t r o p i c a l e s , t r a e consigo un 
f u e r t e grado de eros ión . 
A n i v e l subregional , l a OEA aporta c i f r a s del daño a l a 
t i e r r a en l o s estudios de cuencas que e s t e organismo ha r e a l i -
zado .1_36/ 
A n i v e l nac iona l , en Centroamérica se conocen l o s ante -
cedentes reco lec tados por e l PNUMA.137/ En El Salvador, por 
ejemplo, se estimaba en 1976 que el 45% del suelo t i e n e erosión 
acentuada. En Nicaragua, e l mayor problema se presentaba en 
l a zona de Matagalpa, en E s t e l i y Ocotal , debido a l a s p l a n t a -
c iones de maíz en l a s laderas y a l a quema anual de p a s t i z a l e s . 
En México e x i s t e una erosión anual de 200 000 h e c t á r e a s , 
y e l t o t a l afectado es de alrededor de 200 mil lones de 
1 3 5 / H. Lamprecht; "La importancia del bosque t r o p i c a l v i s t a 
en e l contexto general de l a s r e l a c i o n e s e c o l ó g i c o -
ambientales de l o s bosques". Actas del séptimo congreso 
f o r e s t a l mundial, Vol . I I , Buenos Aires , octubre de 
1972, pp. 2474-2480. 
13 6 / OEA, Cuenca del Río de l a P l a t a , su p l a n i f i c a c i ó n y 
d e s a r r o l l o . República Argentina y República de B o l i v i a . 
Cuenca del Río Bermejo. I Al ta Cuenca, Washington, D.C. 
1974. 
137/ PNUMA; Estudio e x p l o r a t o r i o . . . , o p . c i t . 
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h e c t á r e a s . Sobre e l t o t a l del t e r r i t o r i o e x i s t í a n en e l año 
del estudio de l a FAO, l o s porcenta j es que se d e t a l l a n en e l 
cuadro 23. (Nótese que l o s suelos totalmente erosionados y con 
erosión acelerada sumaban e l 51%.) Los negat ivos e f e c t o s de l a 
erosión y l a s perspec t ivas de c r i s i s han inducido a r e a l i z a r 
t r a b a j o s de recuperación o prevención, pero é s t o s , en 1972, 
alcanzaban sólo a 38 000 h e c t á r e a s . 138/ 
En algunos p a í s e s de América del Sur, se han rea l izado 
estudios más completos: en Venezuela, por ejemplo, se ha t r a -
tado de e s t a b l e c e r áreas según l a s causas de e ros ión . Los 
problemas c r í t i c o s de erosión por colonizac ión humana y ruptura 
del e q u i l i b r i o morfodinámico de l a s pendientes se presentaban 
en 1973-1974, en l a par te o r i e n t a l de l a C o r d i l l e r a de l o s 
Andes, en l a S i e r r a de Moti les y P e r i j á , en l a s cuencas superio 
r e s del Guarapiche, del Uñare, y del Naverí, en l a cuenca del 
Manapire y en l a cuenca superior del Uribante. La erosión por 
sobrepastoreo se producía en l a cuenca a l t a y media del r í o 
Ni tare , y en l a cuenca del r í o Tocuyo.139/ 
En Argentina, según l a S e c r e t a r í a de Estado de Agr icu l -
tura y Ganadería, sobre 50 mil lones de hec táreas estaban 
erosionadas en 1970.140/ En l a Pampa había erosión e ó l i c a 
provocada por e l pastoreo exces ivo ; en l a Patagonia, e l mayor 
problema era l a erosión e ó l i c a motivada por l o s f u e r t e s v i e n -
t o s y por e l sobrepastoreo s e l e c t i v o del ovino; en S a l t a , 
Formosa, Catamarca, La E i o j a y Misiones, l a erosión era 
h í d r i c a . 
En Uruguay, en 1963 se reg i s t raban 3 .2 mi l lones de hec-
t á r e a s erosionadas, de l a s cua les e l 4% es taba en su más a l t o 
138/ México, Comisión p r e p a r a t o r i a de l a p a r t i c i p a c i ó n de Mé-
xico en l a Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre e l 
medio ambiente. Informe Nacional, México, 1972. 
139/ CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Información sobre Medio Ambiente en América L a t i n a . 
Antecedentes de Venezuela. Sant iago, Chi le , 1974. 
(F ichas mecanografiadas en CLADES,) 
140/ Argentina, S e c r e t a r í a de Estado de Agr icu l tura y Ganade-
r í a . Dirección Nacional de Recursos Naturales Renova-
b l e s . Conferencia Técnica sobre conservación de suelos 
en América Lat ina , Buenos Aires , 1970. 
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Cuadro 19 
MEXICOi IMPORTANCIA RELATIVA DE LA EROSION 
Tipo de erosión y tipos de tierra 
en que predomina 






Totalmente erosionada (tierras incultas 
e improductivas) 75-100 8 
Con erosión acelerada (pastos en 
cerros, temporal y tierras incultas) 50-75 43 
Con erosión moderada (riego y pastos 
de altura) 25-50 21 
Erosión incipiente (humedad, bosques 0 
plantaciones) 0-25 28 
100 
Fuente: Maclas Blanco y C. Ramírez: en CEPAL, División de Recursos ilaturales 
y Medio Ambiente, Información de Hedió Ambiente en América Latina: 
,México. Santiago, Chile, 1974. (Fichas mecanografiadas, CLADES), 
grado y era i r r e c u p e r a b l e , e l 22% presentaba erosión moderada y 
un 73%, erosión l i g e r a . 1 4 1 / Un levantamiento de d e t a l l e sobre 
l o s suelos a g r í c o l a s de ese pa ís se presenta en l a s c i f r a s del 
cuadro 24 .142/ El 35% de es tos suelos tenían grados de erosión 
que iban de moderados a graves. 
En Colombia, l a s i tuac ión en algunas áreas es aún más 
comprometida. En l a sabana de Bogotá, de un t o t a l de 418 332 
hectáreas estudiadas , e l 30.1% presentaba erosión grave en 
1963. (Véase e l cuadro 2 5 . ) 
En Chi le , a semejanza de México, l a s i tuac ión ha sido 
grave desde antes de l a independencia.143/ Para l o s años 
1951-1955, una inves t igac ión acerca de l o s grados de eros ión 
consignaba l o s grados expuestos en e l cuadro 2 6 . 1 4 4 / 
I b i d . 
CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Información de medio ambiente en América Lat ina , Uruguay! 
Informe Nacional , Sant iago, Chi le , 1974. (Fichas mecano-
g r a f i a d a s , CLADES.) 
Al r e s p e c t o , ver l a s c i f r a s h i s t ó r i c a s ens Rafael 
E l i z a l d e McClure, La sobrevivencia de Chi le , o p . c i t . 





URUGUAY: GRADOS DE EROSION EN SUELOS DE USO AGRICOLA (1965) 
Grados de erosión Superficie (hás). Porcentaje 
Grave 1 762 .15 "5 
¡iod erada 10 572 .90 30 
Ligera 10 383.65 55 
Sin erosión 3 524 .30 10 
Total 35 243 .00 íao 
Fuente: CEPAL, División de Recursos Naturales y iiedio Ambiente. Información 
de Medio Ambiente en América Latina: Uruguay, Informe Nacional, 
Santiago de Chile, 1974. (Fichas mecanografiadas en CLADES.) 
Cuadro 25 
COLOMBIA: GRADOS DE EROSION EN SUELOS DE LA SABANA DE BOGOTA, 1962 
Grados de erosión Superficie (Has) Porcentaje 
Sin erosión 177 682, ,38 42, .5 
Erosión ligera 57 654, ,34 13, ,8 
Erosión moderada 33 251, ,14 7, ,9 
Erosión grave 125 925, ,04 30. .1 
Zona urbana 20 823, ,79 5, .0 
Embalses y lagunas 1 995, .58 0, ,7 
Total 418 332, ,27 100, ,0 
Fuente: Manuel N. Quevedo; La erosión en Colombia, Bogotá, 1965. 
En u n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a e r o s i ó n d e l a C o r d i l l e r a 
d e l a c o s t a en 1 9 6 5 , e l I n s t i t u r o de I n v e s t i g a c i ó n de R e c u r s o s 
N a t u r a l e s d e t e r m i n ó que 3 de c a d a 5 h e c t á r e a s e s t a b a n a f e c t a d a s 
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Cuadro 19 
CHILE: SUPERFICIE EROSIONADA SEGUN GRADOS DE EROSION (1958) 
Erosión ligera o sin erosión 
Erosión ligera dominante 
Erosión moderada 
Erosión moderada o- grave 
total 
Suuprfieie Porcentaje de Porcentaje de 












Fuente: Rafael Elizalde MacClure, La sobrevivencia de Chile, Ministerio de 
Agricultura; Ed. El Estudio, Santiago, Chile, 19.70. 
por una erosión que f luctuaba entre moderada a muy grave.145/ 
Una inves t igac ión basada en e s t o s datos encontró que 41 comunas 
(sobre 115 estudiadas) tenían más de 60% de sus t e r r i t o r i o s 
a fec tados por l o s t r e s peores grados de e ros ión .146/ Aunque 
l o s datos obtenidos por l a f o t o g r a f í a aérea no son comparables 
a los de inves t igac iones a n t e r i o r e s , puede d e c i r s e que en Chile 
l a erosión ha l legado a l í m i t e s dramáticos y que e l e s t i l o 
a c t u a l no ha hecho más que i n t e n s i f i c a r los procesos que la 
generan. 
En los estudios integrados de Cuencas rea l izados por 
l a 0EA se hace r e f e r e n c i a a l o s "daños a l a t i e r r a " . Por ejem-
plo, en e l estudio de l a Al ta Cuenca del Río Bermejo, t r i b u t a -
r i a de l a del Río de l a P l a t a , se comprobó que 2 016 000 h e c t á -
reas (de un t o t a l de 5 055 000) sufr ían un proceso 
145/ Chi le : I n s t i t u t o de Invest igac ión de Recursos Naturales , 
Evaluación de l a erosión ( C o r d i l l e r a de l a Costa entre 
Valparaíso y Caut ín) . IREN, Informe N° 3 , Santiago de 
Chi le , 1965 
146/ Nicolo Gligo: Erosión y es t ruc tura de t e n e n c i a . Semina-
r i o i n t e r d i s c i p l i n a r i o sobre nuevas formas j u r í d i c a s en 
torno a l medio ambiente. I n s t i t u t o de docencia e inves-
t igac iones j u r í d i c a s , Consejo de Rectores , Jahuel , 
Chi le , agosto de 1973. 
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extremadamente f u e r t e de erosión. Además, 2 259 100 hectáreas 
tenían pos ib i l idades de verse afectadas por erosión f u e r t e . 1 4 7 / 
En resumen, en toda América Latina, l a erosión debida a 
actividades humanas se ha acelerado. La pérdida continua y 
c r e c i e n t e de suelo en parte se ha compensado con l a apertura 
de nuevas áreas para l a agr icu l tura ; sin embargo, parece haber-
se entrado a un período de menor incorporación de suelo y de 
mayor pérdida de é s t o s , lo que pone en duda l a pos ib i l idad de 
mantener e l actual e s t i l o de desarrol lo a g r í c o l a en e l largo 
plazo. 
b) Sedimentación 
Se t r a t a de un e fec to íntimamente ligado a l a eros ión. 
Las áreas inundables anualmente son receptoras de sedimentos 
de zonas t r i b u t a r i a s superiores, por lo cual es pos ib le compro-
bar un enriquecimiento natural de l o s suelos . El caso más 
notorio lo const i tuye e l Pantanal Matogrossense, ya que en 
aproximadamente 180 000 km2 de pendiente c a s i nula van quedando 
l o s sedimentos transportados desde l a s par tes más a l t a s de l a 
cuenca. 
La a l t e rac ión de los procesos naturales ha provocado 
notor ias modificaciones en los cauces de agua debido a l cúmulo 
de sedimentos que és tos transportan, y como consecuencia se han 
producido s e r i o s problemas con l o s embalses, tanto l o s des t ina-
dos a l a producción de h idroe lec t r i c idad como l o s destinados a 
r i e g o . A t í t u l o de ejemplo se c i t a e l caso venezolano. Según 
J . Valenzuela Rivera, l a descarga anual de l o s r í o s venezolanos 
l l e v a al mar 440 mil lones de metros cúbicos de lodos eros iona-
dos, lo que equivale a -una pérdida anual de 148 000 hec tá -
reas 'JAS/ La magnitud de l a sedimentación en algunas cuencas 
venezolanas puede apreciarse en e l cuadro 2 7 . Indudablemente, 
l a e x i s t e n c i a de una intensa erosión es un f a c t o r determinante 
de e s t a magnitud. 
0EA, Cuenca del Río de l a P l a t a , o p . c i t . 
J . Valenzuela Rivera : Comunicación personal como Direc-
t o r General del Comité de Desarrollo Socioeconómico de 
Las Huastecas. En CEPAL, División de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente. Información de medio ambiente en 
América La t ina : Venezuela. Santiago, Chi le , 1974* 










( ton/hás/año ) 
Suelo arrastrado 
por cuenca 
(1 000 ton/año) 
Nitare 3 674 49.00 18 002.6 
Tocuyo 16 985 48.04 81 609.5 
Motatan 4 454 10.31 4 595.2 
Morere 3 420 22.95 7 851.5 
Fuentes CEPAL, División de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Información 
sobre Medio Ambiente en América Latina. Antecedentes de Venezuela. 
(Fichas mecanografiadas, Santiago, 1974). 
c ) Al terac ión de l o s caudales de l o s r í o s ; desecamiento 
e inundaciones 
La deforestac ión de l o s cauces superiores de l o s r í o s 
a f e c t a de diversa forma l o s caudales . En algunos c a s o s , 
in f luye en l a incapacidad de absorción lo que produce mucho 
mayor evaporación. De e s t a forma, l o s r í o s pierden caudal . 
L Carneiro afirma que por e f e c t o de l a defores tac ión de l a 
S i e r r a Canastra e l Río San Franciso ( B r a s i l ) ha reducido su 
volumen de 1 000 m3/seg. (R. Burton, 1869) a 200 m3/seg. (P.A. 
Machado, 1972) .149/ Esto equivale a una reducción anual de 
aproximadamente 800 l i t r o s por segundo. 
Por o t r a par te - y es e l caso más c o r r i e n t e - de l a de-
f o r e s t a c i ó n y e l sobrepastoreo aumentan l a p o s i b i l i d a d de 
inundación, por cuanto l o s cauces no pueden re tener e l agua. 
En e s t o s casos , e l e fec to de pérdida es muy i n f e r i o r a l 
escurrimiento v i o l e n t o . La función de esponja que normalmente 
cumple e l bosque se pierde y l a s c r e c i d a s son mucho más pronun-
c i a d a s . Tal como afirman Lassen, Lull y Frank, . . . " l a t a l a 
comercial incrementará l a producción de agua en proporción a 
como se a f e c t e l a profundidad de l a r a í z y como se a l t e r e y 
comprima l a s u p e r f i c i e del suelo por e l c o r t e y acarreo de 
149/ L. Carneiros "Las implicaciones para l a s i l v i c u l t u r a 
originada por l o s cambios ac tua les de l a demanda sobre 
e l bosque en p a r t i c u l a r y l a ac t iv idad f o r e s t a l , en 
e s p e c i a l " . En Actas del Séptimo Congreso F o r e s t a l 
Mundial, Vol . I I , Buenos Aires , octubre de 1972. 
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t r o z o s . . . El verdadero incremento será función realmente de l a 
profundidad de l a r a í z del bosque derr ibado" .150/ 
La pérdida del poder de absorción inc ide directamente en 
l a s inundaciones, y también en l a menor disponibi l idad de agua 
en l a s épocas s e c a s . Se ha podido comprobar que en un número 
importante de r í o s lat inoamericanos se han acrecentado l a s 
diferenciáis entre l o s caudales máximos y l o s mínimos. Para e l 
sec tor a g r í c o l a , e s t e fenómeno t i e n e dos consecuencias b á s i c a s ; 
por un lado, l a s inundaciones hacen que vastos s e c t o r e s de 
suelos se pierdan para l a a g r i c u l t u r a en un período s i g n i f i c a -
t i v o del año; por o t r o , en áreas que se r iegan sólo por canal 
s in embalse, l a disminución del caudal en épocas secas hace que 
se disponga de menos cantidad de agua justamente cuando é s t a es 
más n e c e s a r i a . Pero l a s f l u c t u a c i o n e s del caudal t ienen impl i -
canc ias también en o t ros s e c t o r e s . Los puertos f l u v i a l e s su-
f ren perturbaciones debido a que fueron r e a l i z a d o s con una 
amplitud más l i m i t a d a . Las represas h i d r o e l é c t r i c a s también se 
ven perturbadas por l a s f l u c t u a c i o n e s . 
d) S a l i n i z a c i ó n y a l c a l i n i z a c i ó n 
Estos procesos a fec tan indist intamente a suelos de s e c a -
no y a l o s de r i e g o , pero se aceleran notablemente en e s t o s 
úl t imos . El Mapa de Suelos publicado en 1964 por l a FAO y l a 
UNESCO señalaba l a e x i s t e n c i a de 1 965 000 hec táreas de suelos 
afectados por s a l e s en Centroamérica (0.7% del t o t a l de t i e r r a s ) 
y de 129 163 000 hec táreas en Sudamérica (7.6% del t o t a l de 
t i e r r a s ) . 1 5 1 / En 1978 se publicó un deta l lado informe sobre 
l o s suelos afectados por s a l e s , dist inguiendo cuatro f a s e s del 
proceso : soloncháks, f a s e s a l i n a , solonetz y f a s e a l c a l i n a . 1 5 2 / 
Los datos r e s p e c t i v o s para Cuba y l o s p a í s e s sudamericanos a 
excepción de Uruguay, Guyana y Suriname, f iguran en e l cuadro 28. 
150/ León Lassen, W. Lul l Howard y Bernard Frank: Algunas 
r e l a c i o n e s entre p lanta , suelo y agua, en e l manejo de 
cuencas. AID, Centro Regional de Ayuda Técnica , Circu-
l a r N° 910, México, 1965, p. 65. 
151/ FA0/UNESC0: Mapa de Suelos del Mundo, P a r í s , 1964. 
152/ UNESCO/MAB: Environmental e f f e c t s of a r id land i r r i g a t i o n 
in developing c o u n t r i e s , MAB Technical Notes 8 (prepa-
rado en colaboración con PNUMA y SOPE) P a r í s , 1978. 
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Cuadro 19 
AMERICA LATINAS SUPERFICIE DE SUELOS AFECTADOS POR SALES EN ONCE PAISE (1977) 
(Miles de hectáreas) 
Fase Solonchaks salma Solonetz 
Fase 
alcalina Total 
Cuba - 264 6 974 - 7 238 
México 242 1 407 - - 1 649 
Argentina 1 905 30 568 11 818 41 321 85 612 
Bolivia - 5 233 716 - 5 949 
Brasil 4 141 - 362 - 4 503 
Chile 1 860 3 140 - 3 642 8 642 
Colombia 907 - - - 907 
Ecuador 387 - - - 387 
Paraguay • 20 008 - - 20 008 
Perú 21 - - - 21 
Venezuela 1 240 - - - 1 240 
Total 10 703 60 620 19 870 44 963 136 156 
Fuentes JCovalc (1977) citado por UNESC0/MAB: Envíronmental effects of acid land 
irrigation in developing countries, MAB Technical Notes 8 (preparado 
en colaboración con PNUMA y SOPE), París, 1978. 
Dicha información da una idea global del problema, pero 
debe recordarse que presenta n o t o r i a s d i f e r e n c i a s respecto de 
l a s informaciones generadas en l o s p a í s e s . 
En Perú, por ejemplo, según información c i t a d a por 
Masson, l a O f i c i n a Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN) ha c l a s i f i c a d o y c a l i f i c a d o 39 de l o s 52 v a l l e s c o s t e -
ros y 200 pampas intermedias .153/ De 752 000 hectáreas de 
v a l l e s c o s t e r o s ár idos , donde se genera e l 50% de l a producción 
a g r í c o l a peruana, 250 000 hectáreas estaban afectadas por 
sa l in idad en algún grado y de é s t a s , 150 000 tenían además 
153/ Luis Masson Meiss, "Problemas de l a zona ár ida peruana 
con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l a i n c i d e n c i a de l a s a l i n i d a d 
sobre su d e s a r r o l l o económico". En Primer Seminario 
Nacional de Sistemas Ecológicos , Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Lima, Perú, junio de 1974 (mimeo). 
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problemas de drena je . De l o s 3-5 mi l lones de hectáreas de l a s 
pampas, 2 mil lones tenían a l t o contenido de s a l . 1 5 4 / 
En México, en 1970, e l 12.4% de l a s u p e r f i c i e regada de 
l o s d i s t r i t o s de l a S e c r e t a r í a de Recursos Hídricos mostraba 
e f e c t o s de s a l i n i z a c i ó n . Se consideraba que 86 163 hec táreas 
estaban totalmente a fec tadas , y que 197 765 sólo l o estaban en 
forma p a r c i a l . 1 5 5 / Según N. Aguilera, e l v a l l e de Mexical i 
presentaba a l t a contaminación de s a l e s de sodio y boro. En e l 
V a l l e del Yanqui, en e l Estado de Sonora, había 250 000 h e c t á -
r e a s afectadas debido principalmente a una napa f r e á t i c a f l u c -
tuante entre 0 . 9 0 y 1 . 1 0 ; en algunos casos se cons ta tó ph de 
8 .6 a 9 has ta 9 . 3 . 1 5 6 / 
En Argentina, l o s procesos de s a l i n i z a c i ó n de suelos 
regados se incrementaron por un fenómeno n a t u r a l : l a s inunda-
c iones de 1973-1974. En 1969 se ca lculaban en 20% l o s suelos 
a fec tados ; en 1974 e s t a c i f r a había subido a 74%.157/ 
En general , e l p r i n c i p a l problema se produce en torno a l 
r i e g o . Según UNESC0/MAB, l o s cambios eco lóg icos s a l i n i z a n t e s 
en l a introducción del r i ego se producen básicamente por t r e s 
razones. En primer lugar , por e l desconocimiento de l a n a t u r a -
l e z a del suelo de cada reg ión , del n i v e l de desagregación, de 
l a mineral izac ión y composición química de l o s cuerpos de agua, 
de l a s a l i n i d a d del suelo sobre l a saturación h í d r i c a y de l a s 
condiciones de drenaje n a t u r a l ; en segundo lugar , por 
154/ Luis Masson Meiss : "Evaluación de l a s a l i n i d a d en e l 
P e r ú " . B o l e t í n lat inoamericano de fomento de t i e r r a s y 
aguas, N° 6, pp. 363-384, FA0, FA0/PNUD RLA 70/457, 
Sant iago, Chi le , 1973. 
155/ Angel Bessol B a t a l l a : "Recursos Naturales" en CEPAL, 
Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Informa 
ción de Medio Ambiente en América L a t i n a : México, S a n t i a 
go, Chi le , 1974. (F ichas mecanografiadas, CLADES.) 
156/ Nicolás Aguilera Herrera : "Problemas de contaminación 
s a l i n a - s ó d i c a de s u e l o s " . En Memorias de I Reunión Na-
c i o n a l sobre Problemas de Contaminación Ambiental, Tomo 
I I , México, enero de 1973. 
157/ CEPAL, Divis ión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Información de medio ambiente en América L a t i n a : Argen-
t i n a . Santiago, Chi le , 1974. (F ichas mecanografiadas, 
CLADES.) 
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d e f i c i e n t e s i n s t a l a c i o n e s en l a construcción de l o s s istemas de 
i r r i g a c i ó n . Y, en t e r c e r lugar , por l a ap l i cac ión exces iva de 
agua, que produce s u s t a n c i a l e s pérdidas de e l l a en l o s 
campos.158/ 
e) L a t e r i t i z a c i ó n y agotamiento de l o s suelos 
Por l a t e r i t i z a c i ó n se entiende un proceso de degrada-
ción de suelos t r o p i c a l e s en donde l a s í l i c e y o t ros minerales 
son removidos formándose suelos amari l los o r o j o s r i c o s en 
óxido de h ierro y aluminio. Los suelos l a t e r í t i c o s t ienen un 
ba jo valor de l a capacidad t o t a l de intercambio comparada con 
l'os suelos r e p r e s e n t a t i v o s de l a s regiones templadas. Además 
son extremadamente pobres en bases intercambiables y substan-
c i a s n u t r i t i v a s , l o que t r a e consigo un bajo n i v e l de f e r t i l i -
dad. Por e s t a razón l o s suelos l a t e r í t i c o s r e c i é n incorporados 
al c u l t i v o pierden pronto su f e r t i l i d a d . Este es e l problema 
bás ico de l o s suelos t r o p i c a l e s . Una invest igac ión efectuada 
en l a t a , B r a s i l , sobre l a s c o l o n i a s a g r í c o l a s muestra e l rápido 
agotamiento y erosión de l o s suelos l a t e r í t i c o s . 1 5 9 / 
En r e l a c i ó n a l agotamiento (s in e r o s i ó n ) , l a s p r á c t i c a s 
ex tens ivas , part icularmente l a s ganaderas, provocan pérdidas 
paula t inas de f e r t i l i d a d . En Argentina, por ejemplo, en d e t e r -
minadas áreas , e l c u l t i v o ininterrumpido durante c incuenta 
años, s in r o t a c i o n e s , con quema de r a s t r o j o s y con araduras a 
l a misma profundidad, y además con el agravante de escasa o 
nula f e r t i l i z a c i ó n , ha provocado pérdida de n u t r i e n t e s , con l a 
consiguiente b a j a de l a productividad. 
Como dice un informe de l a FAO, " l a p r á c t i c a t r a d i c i o n a l 
de l o s c u l t i v o s migra tor ios , con e l o b j e t i v o de r e s t a b l e c e r l a 
f e r t i l i d a d de l o s sue los , mediante largos períodos de barbecho 
(de 10 a 15 años según l a natura leza del suelo) ha sido durante 
mucho tiempo l a forma de u t i l i z a c i ó n de l o s suelos mejor adap-
tados a l a s condiciones p r e v a l e c i e n t e s en l o s t r ó p i c o s húmedos. 
Sin embargo, cuando e l aumento de l a población requiere una 
u t i l i z a c i ó n más i n t e n s i v a de l a t i e r r a , una reducción del 
158/ UNESCO/MABs Environmental e f f e c t s . . . , op. c i t . 
159/ Development Digests "Case s tudies in e c o l o g i c a l r e s u l t s 
of development a c t i v i t i e s " , Vol . IX, N° 1, enero de 
1971, PP. 25-42 . 
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período de barbecho puede dar lugar a una rápida degradación 
química y a un descenso del rendimiento".160/ Esta observación 
reproduce l o que e s t á pasando con e l e s t i l o a c t u a l : menos bar -
bechos, menos descanso y por ende, agotamiento. 
f ) Cont aminac ión 
En l a agr icu l tura l a contaminación se produce no sólo 
debido a l o s compuestos tendientes a a r t i f i c i a l i z a r e l eco-
sistema, como son los plaguic idas , los f e r t i l i z a n t e s , los f i t o -
rreguladores del crecimiento, l o s desfol iadores , e t c . ; también 
es ocasionada por act ividades que, aunque se rea l izan en áreas 
r u r a l e s , provienen de otros sectores de l a economía y son 
producto de l a act ividad urbana. Como ejemplos pueden c i t a r s e 
l a contaminación atmosférica de a l t o s hornos, l o s re laves de 
explotaciones mineras y e l complejo cuadro de contaminaciones 
provenientes de l a s aguas servidas urbanas. 
Sobre es tos aspectos no agr íco las bas ta señalar dos 
i l u s t r a c i o n e s . En Venezuela, en e l d i s t r i t o f e d e r a l , y en 
Miranda, Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Mérida y T r u j i l l o , 
se destinaban en 1973 43 675 hectáreas de r iego a h o r t a l i z a s y 
c u l t i v o s i n d u s t r i a l e s ; de é s t a s , e l 77% (o sea, 33 681 hectá-
reas ) se regaban con aguas sumamente contaminadas.161/ 
En r e l a c i ó n a l a contaminación atmosférica producto de 
explotaciones mineras, en Perú han podido comprobarse notor ios 
p e r j u i c i o s en l a agr i cu l tura . Estudios del e fec to de una 
fundición de cobre en l a ciudad de Oroya (Depto. de Junín) 
en 1970, comprobaron que l a planta de fundición producía entre 
1 500 y 1 600 toneladas cor tas de SO2. El humo se hacía p r e -
sente desde l o s 4 a l o s 68 k i lómetros . Su acción hizo des-
aparecer totalmente l a vegetación en un área de 30 200 h e c t á -
r e a s , pers is t iendo sólo algunas cac táceas y una gramínea 
FA0. El estado de l o s recursos natura les y e l medio 
ambiente humano para l a alimentación y l a agr i cu l tura . 
15a. Comisión Regional para América Lat ina 
(LARC/78/2-Sup•1). Montevideo, agosto, 1978, pp. 3 - 8 . 
Nelson Geigel Lope-Bel lo : La exper iencia venezolana en 
protección ambiental. En CEPAL, División de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. Información de Medio Ambien 
te en América L a t i n a : Venezuela. Santiago, Chi le , 1974. 




c e s p i t o s a del género D i s t i c h l i s n u m i l i s . 1 6 2 / Por o t r a par te , en 
e l Val le de l i o se descargan anualmente 900 toneladas de SO . 
Haciendo una r e l a c i ó n , alrededor de 20 000 hec táreas deberían 
e s t a r muy gravemente a f e c t a d a s . Ejemplos como é s t e se r e p i t e n 
en toda Latinoamérica. 
La s i tuac ión generada en e l propio sec tor e s t á r e l a c i o -
nada con e l grado de intervención del ecosis tema. Guando se 
t r a t ó e l tema de a r t i f i c i a l i z a c i ó n excesiva de los ecosistemas 
se afirmó que la contaminación, en e l grado a c t u a l , e ra un e l e -
mento nuevo que a fec taba a l d e s a r r o l l o agropecuario. Es indu-
dable que la a r t i f i c i a l i z a c i ó n u t i l i z a compuestos químicos y 
elementos que se incorporan a l o s f l u j o s de agua, l o s cuales 
son absorbidos por plantas y animales o van a dar a l mar, 
donde a l t e r a n l a fauna marina. Los e f e c t o s negat ivos comproba-
dos han dado origen a estudios para d iagnost i car e l problema y 
propic ia r soluciones ; algunos de e l l o s han impulsado l a s eva-
luaciones de l o s e f e c t o s ambientales de los productos químicos 
empleados en l a a g r i c u l t u r a , 163/ y o t ros han asociado e l empleo 
de f e r t i l i z a n t e s y de plaguic idas no só lo con e l ambiente f í -
s i c o , s ino también con l a ocupación y e l ingreso .164/ 
En términos genera les , l o s estudios sobre e l problema 
destacan los aspectos negat ivos de las t é c n i c a s de producción. 
A e s t e respec to , y generalizando un estudio sobre e l algodón 
en Nicaragua, se pueden señalar los s igu ientes e f e c t o s p e r j u d i -
c i a l e s que t r a e consigo e l uso de p laguic idas : i n t o x i c a c i ó n 
por p laguic idas , contaminación de la leche humana, contamina-
ción de l a carne para consumo humano, a l t o s n i v e l e s de residuos 
de plaguic idas en peces marinos y e s t u a r i o s , apar ic ión de 
nuevas plagas, agravamiento de l o s n i v e l e s de r e s i s t e n c i a a i n -
s e c t i c i d a s en l o s i n s e c t o s .165/ 
162/ Perú. M i n i s t e r i o de Salud. Informe sobre e l d e t e r i o r o 
del medio ambiente, Lima, 1971. 
163/ Louis A. Falcon y Ray. F . Smith: Manual de c o n t r o l i n t e -
g r a l de plagas del algodonero, FA0, AGPP: MISC/8, Roma, 
marzo, 1974. 
164/ José Guevara Calderón: "Los p e s t i c i d a s en r e l a c i ó n con 
e l medio f í s i c o , l a ocupación y e l crecimiento del 
i n g r e s o " . Conservación del medio ambiente f i s i c o y e l 
d e s a r r o l l o , ICAITl/NAS, guatemala, 1971, pp. 153-165. 
165/ FA0: Control integrado de plagas del algodonero en 
Nicaragua, Proyecto N l / 7 0 / 0 0 2 / A G P (FA0) , Managua, 1968. 
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Los estudios del PNUMA a que se hace r e f e r e n c i a cuando 
se t r a t a l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n excesiva de los ecosistemas, 
confirman e l notable d e t e r i o r o ambiental debido a e s t a causa, 
e l cual r e s u l t a part icularmente grave en l o s casos de El Salva-
dor y Nicaragua.166/ 
En Perú, se estudió durante un período de aproximadamente 
20 años e l impacto de plaguicidas en e l c u l t i v o de l algodón 
en e l Val le de Cañete, en 14 000 hectáreas .167/ En esa área 
se usaban antes de 1949 cont ro les inorgánicos , t a l e s como l o s 
compuestos a r s e n i a c a l e s . A p a r t i r de ese año se introdujeron 
hidrocarburos c lorados como DDT, Toxafeno, BHC y D i e l d r i n : l a 
producción aumentó de 500 kilogramos por hec tárea a 600. Sin 
embargo, aparecieron nuevas pestes debido a l a e l iminación de 
l o s c o n t r o l e s b i o l ó g i c o s n a t u r a l e s y a r e s i s t e n c i a s adquiridas 
hac ia los p e s t i c i d a s . En 1952, e l BHC fue claramente e l pro-
ducto más e f e c t i v o contra l o s á f i d o s . A p a r t i r de 1955-1956 
se produjeron más r e s i s t e n c i a s , sobre todo a l DDT. En 
1962-1963, l a productividad se había reducido a 280 kg/ha y 
l o s cos tos habían aumentado por l a ap l i cac ión más f recuente de 
p e s t i c i d a s . Al acentuarse l a c r i s i s , e l gobierno se v i o o b l i -
gado a tomar medidas para el iminar paulatinamente e l uso de 
esos p e s t i c i d a s y rehacer los c o n t r o l e s n a t u r a l e s . 
En l o que atañe a l o s f e r t i l i z a n t e s , no se ha hecho una 
evaluación exacta de sus e f e c t o s negat ivos . Estos productos 
t ienen e f e c t o d i r e c t o en los suelos a g r í c o l a s , a s í como en l a s 
aguas c o n t i n e n t a l e s y mares donde l legan ar ras t rados por l o s 
f l u j o s de aguas. En e l suelo, los f e r t i l i z a n t e s nitrogenados 
per judican su e s t r u c t u r a y producen una disminución de su f e r -
t i l i d a d , mediante l a destrucción de b a c t e r i a s . 168/ En e l agua, 
l o s f e r t i l i z a n t e s y abonos nitrogenados y fos fa tados proporcio-
nan n u t r i e n t e s para e l crec imiento de plantas a c u á t i c a s ( e u t r o -
f i c a c i ó n ) , produciendo d e s e q u i l i b r i o s n o t o r i o s y disminuyendo 
l a d isponib i l idad de oxígeno para l a fauna a c u á t i c a . 
166/ PNUMA, Estudio exp lora tor io d e . . . . , op. c i t . 
167/ Development D i g e s t : "Case Studies in e c o l o g i c a l " . . . , 
op. c i t . 
168/ Michael F . Brewer: "Agrosystems and e c o c u l t u r e s , or 
Economics i n t e r n a l i z e a g r i c u l t u r e ' s environmental 
e x t e r n a l i t i e s ? " American Journal of A g r i c u l t u r a l 
Economics, Vol. 53, N° 5, diciembre de 1971, PP. 848-857 . 
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g ) Pérdidas de f l o r a y fauna 
E x i s t e n , por parte de l o s organismos y programas p e r t i -
nentes , una permanente publicaciones de evaluaciones de l a 
s i t u a c i ó n de l a s diversas espec ies de fauna y f l o r a s i l v e s t r e , 
en l a s cuales se i d e n t i f i c a n principalmente l a s espec ies en 
p e l i g r o de e x t i n c i ó n . Resulta imposible evaluar los e f e c t o s de 
l a pérdida de espec ies , algunas sólo i d e n t i f i c a d a s pero no e s -
tudiadas en cuanto a sus p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s ; l a única 
forma aproximada de hacer lo s e r í a imaginarse l a ausencia de 
algunos recursos de f l o r a y fauna que han sido muy ú t i l e s para 
e l d e s a r r o l l o de l a humanidad. En e l caso de l a a l imentación, 
por ejemplo, l a s condiciones propias del t r i g o y e l arroz , 
tanto como fuente a l imentar ia como por su pos ib i l idad de mejora 
miento genét i co , se han traducido en su di fus ión y consumo 
masivo. ¿Cuál s e r í a la s i t u a c i ó n a l imentar ia mundial s i e s t a s 
espec ies se hubieran extinguido totalmente debido a l a acción 
de determinadas cu l turas ant iguas? En e l combate de enferme-
dades, ¿qué habr ía sucedido s i se hubiesen eliminado de l a faz 
de l a t i e r r a todos l o s hongos relacionados con l a producción 
de p e n i c i l i n a ? ¿Cuántos nuevos conocimientos c i e n t í f i c o s ne-
c e s a r i o s para l a etapa de conocimiento c i e n t í f i c o y tecnoló-
gico a c t u a l y futuro se "descubrirán" observando e l complejo y 
armónico producto de la evolución? 
Como afirma H. S t e i n l i n : "Las reservas n a t u r a l e s se 
están convir t iendo en l a s p r i n c i p a l e s zonas de custodia de las 
b i o t a s s i l v e s t r e s . La reducción de la diversidad de espec ies 
pr iva a l a s generaciones a c t u a l e s y futuras de recursos v i v i e n -
t e s e s e n c i a l e s para l a vida económica, ambiental , c u l t u r a l y 
c i e n t í f i c a del hombre y e s t o va le sobre todo para l a s a c t i v i d a -
des fundadas en e l uso de l o s recursos n a t u r a l e s " . . . "La pre-
servación de formas de vida r a r a s o en p e l i g r o t i e n e una só l ida 
j u s t i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a porque cada espec ie representa un 
caudal de información que se pierde irremisiblemente cuando l a 
espec ie se extingue " . 1 6 9 / 
169/ H. S t e i n l i n : La protecc ión de l a natura leza f r e n t e a l 
d e s a r r o l l o de la a g r i c u l t u r a y l a a l imentac ión. FAO, 
Consulta reg ional de expertos sobre medio ambiente y 
d e s a r r o l l o , RLAT 801/76/32 S, Bogotá, Colombia, J u l i o 
de 1976, pág. 7 . 
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El ritmo devastador del e s t i l o predominante ha creado 
una s i tuación cada vez más grave, pues e l conocimiento c i e n t í -
f i c o va a l a zaga de l a destrucción. En Perú, por ejemplo, los 
completos reconocimientos de l a Of ic ina Nacional de Evaluación 
de l o s Recursos Naturales (ONERN) han es tablec ido que e x i s t í a n 
en 1972 sólo 600 especies arbóreas c l a s i f i c a d a s en la Amazonia 
peruana de un t o t a l aproximado de 2 500; sólo se ut i l izaban 
comercialmente e l 10% de l a s c l a s i f i c a d a s . J J O / La FA0 ha estu 
diado e l estado de l a preservación de l o s recursos genét icos . 
En cuanto a l o s recursos f i t o g e n é t i c o s " l a mayoría de l a s c o l e c 
c iones nacionales muestra que, aunque muchas cuentan con un 
número de c u l t i v a r e s seleccionados, mutantes y var iab les comer-
c i a l e s , en su mayor parte son d e f i c i e n t e s en c u l t i v a r e s primi-
t i v o s , razas herbáceas y especies s i l v e s t r e s conexas, todas l a s 
cuales suelen ser abundantes en l a s combinaciones genét icas 
para l a adaptabil idad". Agrega sobre recursos genéticos f o r e s -
t a l e s ! "En e l trópico en p a r t i c u l a r , hay p e l i g r o de que, antes 
de que pueda i n i c i a r s e un programa genético racionad, se hayan 
perdido algunas poblaciones. En e l caso de l o s bosques de 
climax de l a zona t r o p i c a l húmeda, l a conservación de un e leva-
do número de especies va l iosas depende mucho de que se mantenga 
l a integridad del ecosistema a l que pertenecen" . Sobre r e c u r -
sos genéticos de fauna s i l v e s t r e af irma: "más de 1 000 especies 
de animales vertebrados están amenazados de e x t i n c i ó n . El pro-
blema de l a conservación es l a necesidad de los espacios de sus 
habitat".171/ 
Las mayores pérdidas pueden comprobarse a l l í donde l a 
f r o n t e r a agr í co la se ha agotado. En e l bioma andino, muchas 
especies va l iosas están en ext inción desde e l s i g l o pasado. 
Tal es el<• caso de l a c h i n c h i l l a , en l a actual idad sólo de 
c r iadero , y de l a vicuña. Según R. Hofmann, l a población de 
vicuñas no pasaba a comienzos de l a década de 8 000 individuos! 
Argentina y Chile carec ían de datos exac tos , B o l i v i a informaba 
de 1 240 individuos (Jungius, 1969-1971) , y Perú entre 7 000 
Perú. Ofic ina Nacional de Evaluación de Recursos Natu-
r a l e s , Universidad Nacional Agraria y Minis ter io de 
Agricul tura . Los recursos f o r e s t a l e s en e l Perú. En 
Proyecto FAO/UNEP A16, Lima, Perú, 1972. 
FA0. El estado de los recursos natura les y e l medio 
ambiente humano para l a alimentación y l a a g r i c u l t u r a , 
o p . c i t . 
171/ 
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y 8 000 (Grimwood, 1967) , de l o s cuales fueron censados 
5 713.V72/ Afortunadamente, l o s programas para recuperar l a s 
e s p e c i e s , propiciados en B o l i v i a , Chi le , y especialmente Perú, 
han asegurado l a recuperación de l a e s p e c i e . El cóndor, e l 
á g u i l a blanquinegra, l o s c e r n í c a l o s , l a s perd ices , e l cucara-
chero, l a s mir las negras son, entre o t r a s , algunas e s p e c i e s de 
aves en e x t i n c i ó n . 1 7 3 / En l a s áreas t r o p i c a l e s y subt ropica les 
puede comprobarse una disminución notable del yacaré , del tapir , 
del manatí , e t c . 
Eespecto de l a f l o r a (además del problema de l o s bosques 
ya mencionado) en l a s áreas ganaderas - part icularmente donde 
hay ovinos y caprinos - l a s e l e c t i v i d a d de é s t o s ha eliminado 
c i e r t a s espec ies p r e f e r i d a s paira su al imentación. Por ejemplo, 
e spec ies f o r r a j e r a s como e l Elimus aqropiroides prácticamente 
desaparecieron de l a Patagonia a u s t r a l . Al Elimus a q r o p i r o i -
des se l e encontró casualmente en un cementerio a i s l a d o , en 
donde pudo e s t a r a l margen del pastoreo ovino, y actualmente 
se l e recomienda como p a r t e de l a s mezclas para empastadas 
a r t i f i c i a l e s de e s t a r e g i ó n . 
La regres ión ace lerada de l a fauna autóctona por causa 
de l a caza y l a pesca indiscriminadas y por l a el iminación de 
sus h a b i t a t se ha v i s t o agravada por l a lucha "moderna" c o n t r a 
espec ies p e r j u d i c i a l e s . Notable es e l caso del Uruguay; en l a 
lucha contra l a s palomas y l a s c o t o r r a s se destruyeron 4 m i l l o -
nes de aves mediante e l uso de cebos t ó x i c o s . El 25% de e l l a s 
eran ú t i l e s . Las palomas y c o t o r r a s habían p r o l i f e r a d o debido 
a l a destrucción de depredadores t a l e s como l a comadreja mora 
y colorada, e l mono pelado, e l c o a t í g r i s , e l gato montes, e l 
gato t i g r e común y e l gato p a j e r o . Ahora bien, e l desaparec i -
miento de l a s aves i n s e c t í v o r a s ( t e r o s o queltehues, ñandúes) 
produjo l a p r o l i f e r a c i ó n del i suca o t o r i t o , cuya l a r v a a taca a 
l o s pastos perennes comiéndose l a s r a í c e s . Por o t r a p a r t e , l a 
172/ Rudolph Hofmanns Estado actual de l a vicuña y recomenda-
ciones para su manejo. The World W i l d l i f e Fund. Progra-
ma Conjunto UICN/^ /WF, Lima, Perú, septiembre de 1971» 
173/ Colombia, Universidad de Los Andes. Grupo i n t e r d i s c i -
p l i n a r i o de inves t igac iones ambientales. Ponencia p r e -
sentada por Germán García Duran. En Resumen de l a s 
Conclusiones del Primer Foro Nacional sobre Medio 
Ambiente, Bogotá, 1973. 
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ext inción del tamandúa u oso hormiguero inc idió en e l i n c r e -
mento de l a s plagas de hormigas.174/ 
Todos es tos ejemplos r e i t e r a n l a s necesidades de detener 
e l ritmo de ext inción y de a l terac ión del ecosistema. Las 
pérdidas de f l o r a y fauna desafortunadamente se l levan consigo 
probabilidades de contribución a l adelanto c i e n t í f i c o . 
3. El proceso terminal de l a degradación del 
ecosistema: l a d e s e r t i f i c a c i ó n 
Muchos ecosistemas latinoamericanos se encuentran deter iorados. 
Algunos de e l l o s t ienen posib i l idades de recuperación y otros 
han entrado ya en francos procesos de d e s e r t i f i c a c i ó n « Por 
ejemplo, en Ecuador, se han deteriorado seriamente l a península 
de Santa Elena, Manabí, Cabo San Mateo, Cabo San Lorenzo y 
Marita y l a Cuenca del Catamayo, debido a maleza d e s é r t i c a 
t r o p i c a l , a l sobrepastoreo y a l a u t i l i z a c i ó n de arbustos ; 
Manobí, Jama y Bahía de Caráquez, zona de Porto Vie jo y Puerto 
López, deben su deter ioro al monte espinoso t r o p i c a l afectado 
por l a t a l a . 1 7 5 / En Uruguay, e l monte es indudablemente e l 
ecosistema más a fec tado .1 7 6 / En Colombia, l o s sistemas andinos 
son los más deteriorados, sobre todo en Santander, Antioquxa, 
Quindio, Tolima, Risaralda y Cundinamarca.177/ En Argentina, 
se encuentran en proceso de d e s e r t i f i c a c i ó n amplias zonas 
áridas de c a s i todas l a s provincias , a excepción de Santa í e , 
Buenos Aires , Misiones, Corrientes y Entre Ríos . Los problemas 
de México, B r a s i l , Perú, Chile y Bo l iv ia son ampliamente cono-
c i d o s : hay grandes ecosistemas en franco deter ioro y c r e c i e n t e s 
procesos de d e s e r t i f i c a c i ó n . 
Al hablar de d e s e r t i f i c a c i ó n es necesar io plantear algu-
nos problemas conceptuales en torno a su def in ic ión y a l a 
174/ Uruguay. Informe Nacional. En Inventario sobre medio 
ambiente en América Latina, Santiago, Chi le , 1974. 
(Fichas mecanografiadas, CLADES.) 
1 7 5 / CEPAL. División de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Información sobre medio ambiente en América L a t i n a : 
Ecuador. Santiago, Chile , 1974. (Fichas mecanografia-
das , CLADES.) 
17 6 / Uruguay. Informe n a c i o n a l . . . , o p . c i t . 
1 7 7 / Rubén D. U t r i a : La es t ructura regional de Colombia. 
CEPAL, Santiago, Chile , 1972. 
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forma como se mide. Al r e s p e c t o , cabe r e f e r i r s e a l a compila-
c ión del Seminario de D e s e r t i f i c a c i ó n , celebrado en Nairobi , 
por l a Asociación de C ienc ias . 1 78/ En sus consideraciones 
acerca de l a d e f i n i c i ó n , dicha publ icac ión e s t a b l e c e que l a 
d e s e r t i f i c a c i ó n es l a disminución o destrucción del p o t e n c i a l 
b io lóg ico de l a t i e r r a que puede l l e v a r l a a l a condición de 
d e s i e r t o , e incorpora l a consideración de que importantes f a c t £ 
r e s de l a sociedad contemporánea intervienen en e l proceso. La 
explotac ión exces iva de l o s recursos inf luye en l a degradación 
de l a vegetación, e l suelo y e l agua, l o s t r e s elementos bases 
de l a e x i s t e n c i a humana. En consecuencia, l o s indicadores de 
d e s e r t i f i c a c i ó n comprenden v a r i a b l e s f í s i c a s y también s o c i a -
l e s . Las primeras dicen r e l a c i ó n con indicadores b i o l ó g i c o s 
y de a g r i c u l t u r a , y con indicadores f í s i c o s propiamente t a l e s ; 
l a s segundas están re lac ionadas con cambios en e l uso de l a 
t i e r r a y en l o s patrones de asentamiento humano. 
Los diversos indicadores dan una gama amplia de grados 
de d e s e r t i f i c a c i ó n . Es indudable que muchos s istemas que están 
seriamente deter iorados pueden aún, s i no recuperarse , a l menos 
e s t a b i l i z a r s e ; s in embargo, l a s c a r a c t e r í s t i c a s del e s t i l o de 
d e s a r r o l l o hacen suponer que es más probable que se conviertan 
en d e s i e r t o s . Ante l a magnitud del problema se están r e a l i z a n -
do esfuerzos para c e n t r a r e l debate en torno a sus causas 
r e a l e s , l a s cua les indudablemente están l igadas a l e s t i l o de 
d e s a r r o l l o . 1 7 9 / 
La d e s e r t i f i c a c i ó n se ve acelerada por e l grado de v u l -
n e r a b i l i d a d de l o s ecosis temas, y en e s t e sentido l a s zonas 
ár idas y semiáridas son l a s más propensas.180/ América Lat ina 
t i e n e 68.1 mil lones de habi tantes ubicados en regiones s e c a s . 
178/ Sc ience A s s o c i a t i o n ' s Nairobi Seminar on D e s e r t i f i c a t i o n . 
Handbook on D e s e r t i f i c a t i o n Indicator (compilado por 
P r i s c i l l a Re in ing) . American Associat ion f o r the 
Advancement o f S c i e n c e , Washington, D.C., 1978. 
179/ Para más d e t a l l e sobre e l tema vers N.U. Informe de l a 
Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre D e s e r t i f i c a -
c i ó n . A/Conf.74/36. Nairobi , agosto-septiembre, 1977. 
180/ Jorge Morello : Enfoque integrado y n i v e l e s de a n á l i s i s 
de l a zona ár ida y semiàrida en América Lat ina . COTELA, 
Buenos A i r e s , 1977, (mimeo). 
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De é s t o s , 24.1 mil lones están viviendo en regiones con d e s e r t i -
f i c a c i ó n grave que abarcan 17 545 000 km2. 181/ 
Como ejemplo del proceso de d e s e r t i f i c a c i ó n en América 
Lat ina, puede c i t a r s e l a s i tuac ión c h i l e n a . M. P e r a l t a , a l 
plantear que e l t e r r i t o r i o chi leno se encuentra en un 50% en 
procesos y áreas de d e s e r t i f i c a c i ó n , e s t a b l e c e l a s s i g u i e n t e s 
once d i v i s i o n e s : 
Zona de d e s i e r t o , con áreas regadas 
y o a s i s 10 800 000 hás 
D e s e r t i f i c a c i ó n acelerada por t a l a , 
sobrepastoreo y u t i l i z a c i ó n de leña 
( a l t i p l a n o y p r e a l t i p l a n o ) 6 381 000 hás 
D e s e r t i f i c a c i ó n acelerada por t a l a y 
empleo para leña (región c o s t e r a I a 
I I I Región) 2 166 000 hás 
- Fuerte erosión y degradación de l a 
vegetación por t a l a , sobrepastoreos, 
siembras e intensa explotación minera 
(comunidades Norte Chico) 10 359 000 hás 
D e s e r t i f i c a c i ó n f u e r t e por siembra y 
sobrepastoreo, endurecimiento del suelo 
(Costa V Región sur) 434 000 hás 
Grave erosión en zanjas por siembra 
continua de c e r e a l e s (secano i n t e r i o r 
de Q u i l l o t a a Cautín y f r a n j a premon-
taña de los Andes desde Santiago a 
Los Angeles) 4 679 100 hás 
Formación de dunas l i t o r a l e s y c o n t i -
n e n t a l e s por erosión (Los Vi los a 
Valdiv ia ) 123 000 hás 
- Aceleración del c i c l o h idrológico por 
t a l a de carbón y leña, siembras o c a s i o -
n a l e s e incendios ( P r e c o r d i l l e r a V 
Región a Cautín, Chiloé) 3 034 000 hás 
Area de pos ib les r i e s g o s de d e s e r t i f i -
cación re lac ionados con procesos hidro-
l ó g i c o s y degradación de l a c u b i e r t a 
boscosa (Cautín, Chiloé) 4 356 000 hás 
Margaret Biswas: UN Conference on d e s e r t i f i c a t i o n in 
r e t r o s p e c t . Environment Conservation, Vol . 5, N° 4, 
Laussanne, 1978, pp. 246-261 . 
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Area fuertemente erosionada por 1 096 200 has 
incendios y sobrepastoreo (Aysén) 
- Voladura de suelos en forma laminar 
s in formación de médanos, e s p e c i a l -
mente por sobrepastoreo (Aysén 
o r i e n t a l y Magallanes noror ienta l ' ) . 182/ 4 906 000 has 
47 334 300 has 
Una c a r a c t e r í s t i c a de l a actual etapa contemporánea es 
l a preocupación por ecosistemas t r o p i c a l e s y s u b t r o p i c a l e s , que 
hace algunas décadas habían sido considerados a jenos a l p e l i g r o 
de d e s e r t i f i c a c i ó n . El bosque t r o p i c a l lat inoamericano ha sido 
t ra tado como un recurso natura l no renovable, lo que ha i n c i d i -
do en a l t e r a c i o n e s n o t o r i a s de l o s ecosistemas» Al respec to , 
l a preocupación en torno a l a intervención de l a Cuenca del 
Amazonas se ha traducido en numerosos estudios del deter ioro 
de sus recursos n a t u r a l e s , de l a s enfermedades y l o s e f e c t o s 
adversos en mater ia de salud humana y contaminación; todos 
e s t o s estudios hacen ver una s i tuac ión indudablemente a l a r -
mante ._1_83/ 
El grado de intervención de e s t a cuenca e s t á acelerando 
procesos que antes se medían en centenas de años. El p e l i g r o 
del des ier to s o c i a l es r e a l dada l a magnitud y e l incremento 
progresivo del d e t e r i o r o . 
E. DIRECTRICES Y PERSPECTIVAS DE CAMBIO: ESTILO, 
MODELO TECNOLOGICO Y TECNOLOGIAS 
El marco de l a s p o l í t i c a s agropecuarias en América Lat ina 
t iende actualmente a f a c i l i t a r e l predominio del e s t i l o vigente 
de d e s a r r o l l o , e l c u a l , como se ha afirmado a l o largo del 
presente t r a b a j o , t r a e consigo p r á c t i c a s agropecuarias reñidas 
con l a conservación de l o s r e c u r s o s . En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
r e s u l t a probable que se produzca dentro de un determinado plazo 
182/ Mario P e r a l t a P . : "Procesos y áreas de d e s e r t i f i c a c i ó n 
en Chile c o n t i n e n t a l . Mapa pre l iminar" , Ciencias Fores -
t a l e s , Sant iago, Vol. 1, N° 1, septiembre de 1978, 
pp. 41-44 . 
1 8 3 / Robert Goodland y Irwin Howard: A se lva amazónica; Do 
inferno verde ao deserto vermelho? Universidad de Sao 
Paulo, Belo Horizonte, B r a s i l , 1975. 
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un período c r í t i c o en l a s a g r i c u l t u r a s la t inoamericanas . La 
dinámica del e s t i l o de d e s a r r o l l o e x i s t e n t e permite amortiguar 
o re tardar los e f e c t o s negat ivos de c i e r t a s p r á c t i c a s , u t i l i -
zando p o l í t i c a s o tecnologías a l t e r n a t i v a s ; s in embargo, a 
mediano y a largo plazo, no permite o t ra s a l i d a que un cambio 
profundo. 
La pos ib i l idad de -un e s t i l o d i f e r e n t e de d e s a r r o l l o agro-
pecuario depende, en primer lugar , de que e s t é a r t i c u l a d o con e l 
r e s t o de los s e c t o r e s , y luego de l a necesidad de considerar 
todas l as dimensiones del d e s a r r o l l o : tanto l a p o l í t i c a , l a 
s o c i a l y económica como, por supuesto, l a re lac ionada con e l 
medio ambiente. En consecuencia, los modos de producción pre-
dominantes en otro e s t i l o tendrían que considerar l a conserva-
ción y e l mejoramiento de l a cal idad de vida, especialmente en 
e l sec tor campesino. Los cambios en los modos de producción 
deberían r e f l e j a r s e en modif icaciones de l a e s t r u c t u r a de tenen-
c i a de l a t i e r r a , y e l proceso productivo deber ía considerar 
siempre l a conservación de l o s r e c u r s o s . Como afirma Amílcar 
Herrera, " e l manejo r a c i o n a l del ambiente f í s i c o deberá ser una 
de l a s d i r e c t r i c e s del d e s a r r o l l o económico y s o c i a l " .184/ La 
tecnología agropecuaria debería ser u t i l i z a d a en función de l o s 
o b j e t i v o s s o c i a l e s del d e s a r r o l l o . Por úl t imo, l a preservación 
del patrimonio ecos is témico , como f a c t o r de conservación de 
pos ib les recursos futuros , tendr ía que v a l o r i z a r s e en su r e a l 
importancia. 
Es utópico plantear un e s t i l o de d e s a r r o l l o totalmente 
sano. Como afirma B. Long, l a necesidad de proteger e l medio 
ambiente debe ubicarse en e l contexto de l a i d e n t i f i c a c i ó n de 
l a s opciones de d e s a r r o l l o que puedan adoptar l o s p a í s e s ; é s t a s 
deberían ser t a l e s que permitieran minimizar l a s degradaciones 
ambientales . Como d ice e l mismo autor, "Los futuros e r r o r e s 
eco lógicos deben s e r , en verdad s a c r i f i c i o s e c o l ó g i c o s . " 1 8 5 / 
Para a c l a r a r l a s a l t e r n a t i v a s y opciones de e s t i l o s 
a l t e r n a t i v o s habr ía que superar un problema que es de muy d i f í -
c i l percepción y que, además presenta d i f i c u l t a d e s para me-
d i r s e : e l del c o s t o ecológico r e a l de l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
1 8 4 / Amílcar 0 . Herrera: "Tecnologías c i e n t í f i c a s y t r a d i c i o -
n a l e s en los pa íses en d e s a r r o l l o " , op. c i t . 
1 8 5 / Véase B i l l L. Long: " I d e n t i f y i n g environmental options 
in development", Development Diges t , Vol . IX, N° 1, 
enero de 1971 • 
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l o s c u l t i v o s y de l a incorporación de t i e r r a s a l a a g r i c u l t u r a 
usando l o s sistemas de explotación a g r í c o l a preponderantes del 
e s t i l o de desarro l lo en ascenso, A l a opinión públ i ca , a l o s 
p l a n i f i c a d o r e s económicos, a l o s p o l í t i c o s , l e s es muy d i f í c i l 
p e r c i b i r e l costo que s i g n i f i c a " l a disminución de l a p o t e n c i a -
l i d a d " . Sólo tienden a ver los resul tados d i r e c t o s de l a s 
nuevas producciones, l a s que en e l caso de t i e r r a s nuevas, 
suelen ser a l t a s , debido a l a "cosecha e c o s i s t é m i c a " . Por lo 
t a n t o , e l costo ecológico se encubre ba jo e l impacto del aumen-
to de l a producción. Cuando e s t e tema se p lantea en e l debate 
lat inoamericano, t iende a confundírsele con l a s pos ic iones con-
s e r v a c i o n i s t a s a u l t r a n z a , que postulan e l congelamiento de l a s 
f r o n t e r a s agropecuarias . Nada más erróneo; lo que aquí se pro-
pone es l a in terrogante sobre l a magnitud del costo ecológico 
de l a incorporación e i n t e n s i f i c a c i ó n en e l proceso de desarro-
l l o a g r í c o l a lat inoamericano en e l contexto de l o s s istemas y 
tecno log ías del e s t i l o predominante, en comparación con e l c o s -
t o eco lóg ico de un e s t i l o a l t e r n a t i v o . La a r t i f i c i a l i z a c i ó n de 
l o s ecosistemas en un e s t i l o a l t e r n a t i v o t r a e r á consigo un 
costo eco lóg ico , indudablemente; pero s i l o s o b j e t i v o s de e s t e 
e s t i l o consideran a largo plazo l a conservación de l o s recursos , 
e x i s t i r á un i n t e r é s por minimizar l o s e f e c t o s ambientales nega-
t i v o s de l a incorporación de t i e r r a s a l a a g r i c u l t u r a o de l a 
i n t e n s i f i c a c i ó n de l o s c u l t i v o s . 
La interrogante planteada se complica aún más s i se con-
s i d e r a e l poco conocimiento que se t i e n e acerca del l í m i t e 
p o t e n c i a l de l a u t i l i z a c i ó n de l o s ecosistemas de l a región, y 
de l a s imágenes que t ienen de l a a g r i c u l t u r a l o s propios 
p l a n i f i c a d o r e s y t é c n i c o s lat inoamericanos, l a s cua les c o n t r i -
buyen a l a formulación de l o s o b j e t i v o s de su ac t iv idad . 
La f a l t a de conocimientos acerca de l a s múl t ip les u t i l i -
zaciones de l o s ecosistemas y de l o s a t r ibutos e s p e c í f i c o s de 
cada uno de e l l o s contribuye a que no se v a l o r i c e debidamente 
e l problema del cos to e c o l ó g i c o . S i se desconoce l a ca l idad y 
apt i tud e s p e c í f i c a de l o s suelos de determinadas áreas de l a 
Cuenca A l t a del Amazonas, por ejemplo, mal se puede hablar de 
" l o que se habr ía producido" s i no se hubiera erosionado ese 
suelo . 
Otro f a c t o r que encubre l a magnitud del costo ecológico 
es l a imagen que se proyecta del futuro de l a a g r i c u l t u r a en 
l o s p a í s e s lat inoamericanos , l a cua l se basa en agrosistemas 
altamente subsidiados y e s p e c i a l i z a d o s . Ya se ha dicho aquí 
que e l modelo de generación y adopción tecno lóg ica tendiente 
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a maximizar l a rentab i l idad del c a p i t a l a r t i f i c i a l i z a n d o lo 
más posible l o s ecosistemas ha dejado a un lado otros sistemas 
de explotación, y sus consiguientes tecnolog ías ; es tos s i s t e -
mas a l t e rna t ivos no se l imitan a opciones que tiendan a maxi-
mizar e l uso de otros f a c t o r e s de l a producción, como l a mano 
de obra, sino también inciden en l a pos ib i l idad de obtener 
mayor producción f í s i c a a mediano y largo plazo, conservando 
los recursos o minimizando e l deter ioro ambiental. Se t r a t a 
de sistemas que buscan aprovechar l o s a t r ibutos e s p e c í f i c o s de 
l o s ecosistemas, sometiéndolos a un grado de a r t i f i c i a l i z a c i ó n 
que no l o s transforma totalmente, sino que aprovecha en lo 
posible sus condiciones natura les y sus a t r ibutos de e s t a b i -
l i d a d . 
En consecuencia, e l cambio hac ia un e s t i l o a l t e r n a t i v o 
de desarrol lo es tá estrechamente unido a un cambio de modelo 
c i e n t í f i c o y tecnológico. Se ha afirmado que los modelos adop-
tados en América Latina han sido generados, en mayor o menor 
medida, por grupos s o c i a l e s nacionales minor i tar ios y por gru-
pos foráneos de países c e n t r a l e s , que representan l o s i n t e r e s e s 
de l a s empresas t ransnacionales . Se hace pues necesar io e s t a -
b lecer un modelo c i e n t í f i c o y tecnológico que nazca de un 
e s t i l o a l te rnat ivo de desarrol lo y que dé prior idad a l a genera 
ción o apl icación de tecnologías tendientes a s a t i s f a c e r l a s 
necesidades bás i cas . 186/ Entre e l cambio de e s t i l o s y l a gene-
ración endógena de tecnologías e x i s t e una r e l a c i ó n mutua. Como 
afirma Francisco S a g a s t i , para lograr tecnologías que permitan 
disminuir l a s desigualdades y s a t i s f a c e r l a s necesidades b á s i -
cas de l a población es fundamental adoptar un nuevo e s t i l o de 
desarro l lo . Sin embargo, " l a v i a b i l i d a d del nuevo e s t i l o de 
desarrol lo depende, a su vez, de l a pos ib i l idad de contar con 
una base c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a endógena y adaptada a l a s nece-
sidades bás icas de l a población, de l o s requerimientos que 
impone una sociedad i g u a l i t a r i a y de l a pos ib i l idad de involu-
crar a l a mayoría de l a población en un proceso p a r t i c i p a t o -
r i o " . 1 8 7 / 
186/ Véase al respecto Hans SingerJ Tecnologías para s a t i s f a -
cer l a s necesidades e s e n c i a l e s . Of ic ina Internacional 
del Trabajo, Ginebra, 1978. 
187/ Francisco S a g a s t i : "Hacia un desarrol lo c i e n t í f i c o -
tecnológico endógeno de América Lat ina" , Comercio 
Ex ter ior , Vol. 28, N° 12, México, diciembre de 1978, 
pp. 1498-1504. 
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La e s t r a t e g i a del canbio de modelo debe e s t a r de acuerdo 
con l a s e s t r a t e g i a s g lobales de cambio de e s t i l o , por l o que 
se hace n e c e s a r i o que e l modelo de generación y adopción c i e n -
t í f i c a y t e c n o l ó g i c a t r a t e permanentemente de d e s a r r o l l a r 
aproximaciones i n t e g r a l e s que expliquen l a dinámica del desa-
r r o l l o .J_88/ Un modelo de generación y ap l i cac ión t e c n o l ó g i c a 
deberá proyectarse en función de l a pr ior idad que se asigne a 
l o s procesos de d e s a r r o l l o . En e l caso del desarro l lo agrope-
cuar io de América La t ina , e l hecho de que l a expansión de l a 
f r o n t e r a agropecuaria se r e a l i c e c a s i exclusivamente en r e g i o -
nes t r o p i c a l e s debe condicionar l o s nuevos modelos. No cabe 
duda de que l a importación de tecnologías para l a s regiones 
t r o p i c a l e s , part icularmente l a s de h a b i l i t a c i ó n de sue los , ha 
tenido e f e c t o s d e t e r i o r a n t e s para e l medio ambiente. El t r a -
tamiento dado h a s t a ahora a l bosque t r o p i c a l ha sido e l de un 
recurso natural no renovable; por e l l o , l a inves t igac ión acerca 
de e s t a s regiones debe d i r i g i r s e a cor to plazo a t r a t a r de 
formular respuestas rápidas a l a s innumerables in terrogantes 
planteadas por e s t a s i t u a c i ó n . 
En e s t e contexto , cabe destacar que l a s t ecno log ías 
a l t e r n a t i v a s han probado su e f i c a c i a en numerosas e x p e r i e n c i a s . 
En e l caso lat inoamericano, e l problema r a d i c a en su v i a b i l i d a d 
dentro del e s t i l o de desarro l lo predominante. En caso de p lan-
t e a r s e l a p o s i b i l i d a d de un cambio en dicho e s t i l o , se introdu-
c i r í a n indudablemente una s e r i e de tecnologías a l t e r n a t i v a s que 
no d e t e r i o r a r í a n e l medio ambiente. S i dicha p o s i b i l i d a d no 
se p lantea , no debe por e l l o descar tarse l a apl i cac ión de p o l í -
t i c a s de d e s a r r o l l o para conservar l o s r e c u r s o s ; en l a actual 
s i tuac ión lat inoamericana, ex i s ten amplios campos en l o s cua les 
pueden a p l i c a r s e planes de desarro l lo que tomen adecuadamente 
en cuenta planteamientos eco lógicos c o n s t r u c t i v o s . 1 8 9 / 
La magnitud de l o s cambios a l t e r n a t i v o s puede i r desde 
l a apl i cac ión de p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s que propongan formas 
nuevas de abordar e l desarro l lo has ta e l uso de algún 
188/ J . C . Headlys "Agr icu l tura l Product iv i ty , Technology and 
Environmental Qual i ty" , American Journal of Agr icu l tura l 
Economics, Vol . 54, N° 5, diciembre de 1972, pp.749-772 . 
189/ A. Froment: "Les problèmes d 'éco log ie appliquée dans l e s 
régions r u r a l e s défavor i sées" , en Etudes e t Expansion, 
Bruse las , ano 74, N° 278, octubre-noviembre-diciembre de 
1978, pp. 799-802. 
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descontaminante o absorbente, cuya f a c t i b i l i d a d dependerá de l a 
re lac ión c o s t o - b e n e f i c i o . Cuanto más general y amplio es e l 
cambio propuesto, más re lac ión t iene con e l cambio de e s t i l o . 
Así , e l aná l i s i s puede revelar que l a agr icul tura b i o l ó g i c a u 
orgánica puede presentar venta jas con re lac ión a l a agr i cu l tura 
usual; s in embargo, l a apl i cabi l idad de e s t a conclusión e s t á 
condicionada por l a es tructura de tenencia, además de por otros 
problemas s o c i a l e s . 1 9 0 / 
En e l caso de América Latina, convendría propiciar c i e r -
tas tecnologías de conservación de recursos , especialmente con 
las s iguientes f ina l idades : 
Aprovechar las espec ia les condiciones c l i m á t i c a s de una 
región determinada, evitando los f a c t o r e s que aceleran 
e l d e t e r i o r o . 
Mantener l a f e r t i l i d a d del suelo, u t i l i zando en lo pos i -
b le e l r e c i c l a j e de n u t r i e n t e s . 
Aprovechar l a s in teracc iones de los componentes b i ó t i c o s 
para aumentar los rendimientos. 
Implantar sistemas de producción que recuperen las condi-
ciones natura les y que permitan e l mejor desarro l lo de 
rubros aprovechables. 
Recuperar y r e o r i e n t a r los sistemas de contro les b i o -
lógicos de plagas y enfermedades. 
Mantener e l suelo mediante medidas de conservación t a l e s 
como terrazas , siembras, e t c . 
Detener e l avance de dunas mediante c o r t i n a s natura les , y 
otros medios. 
En re lac ión a l primer punto, l a preocupación constante 
del progresivo deter ioro del trópico húmedo ha hecho estudiar 
exhaustivamente l a posibi l idad de técnicas a l t e r n a t i v a s . En 
e s t e sentido hay. que destacar l a agr icu l tura i t i n e r a n t e adapta-
da, l a agr i cu l tura en t r e s pisos, en base a condiciones ecoló-
g icas r igurosas , y l a acuocul tura .19i/ 
190/ El sistema de agr icul tura b io lóg ica es tanto o más produc-
t ivo que e l t r a d i c i o n a l , ya que no t iene los e f e c t o s 
adversos de los f e r t i l i z a n t e s solubles inorgánicos en e l 
balance mineralógico del suelo . Véase R. D, Hodges, "The 
case for b i o l o g i c a l a g r i c u l t u r e " , The Ecologis t Quarterly, 
N° 2, Verano 1978, pp. 122-143. 
191/ Para más d e t a l l e véase Claudio Romanini, Ecotécnicas para 
e l t rópico húmedo. Centro de Ecodesarrollo del Consejo Na-
c ional de Ciencia y Tecnología de México y PNUMA. 
CIRED-CECODES, México, 1976. 
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Los cambios ocasionados por l a acción humana en un eco-
sistema de f á c i l de ter ioro han inducido últimamente a es tudiar 
o t r a s a l t e r n a t i v a s f a c t i b l e s . 1 9 2 / Se abre as í un amplio campo 
de invest igación» cuyos avances deben ser muy rápidos dada l a 
urgencia de l a s i tuac ión de deter ioro ambiental ; en consecuen-
c i a , es necesar io contar con respuestas prácticamente inmedia-
t a s , pues l a apl i cac ión de tecnologías a l t e r n a t i v a s no admite 
demoras. 
En r e l a c i ó n a l mantenimiento de l a f e r t i l i d a d del suelo , 
e l crec imiento demográfico y l a expansión urbana han planteado 
l a necesidad del r e c i c l a j e de l o s n u t r i e n t e s de desechos de l a s 
ciudades y de l a poblac ión.193/ 
La demanda in ternac iona l y e l manejo cada vez mayor de 
l o s patrones de consumo han concentrado cada vez más l a produc-
c ión en determinados productos, descartando elementos del eco-
sistema natura l que, bien manejados, podrían hacer aportes 
cons iderables sobre todo en cuanto a al imentación. Algunos 
ecosistemas producen más pro te ínas mediante l a caza controlada 
de l a fauna s i l v e s t r e que mediante l a c r i a n z a de bovinos u 
ovinos . Existen p o l í t i c a s a l t e r n a t i v a s que se han propuesto 
con e s t e f i n ; en Perú, por ejemplo, se ha analizado l a f a c t i b i -
l i d a d de c r i a n z a en semicautiverio de espec ies de fauna 
192/ Véase Sven Zethel ius Peñalosas "Nuevas tecnologías para 
regiones t r o p i c a l e s húmedas", FAO, Consulta Regional de 
Expertos sobre Medio Ambiente y Desarro l lo , Bogotá, 
j u l i o de 1976, RLAT/801/76/156. 
193/ En e s t e sent ido, Gil Friend propone reconcentrar e l c i c l o 
de n u t r i e n t e s entre l a ciudad y e l campo. Véase Gil 
Friend, "Cerrando e l c i c l o " , Mazingira, N° 7, 1976, 
PP=49-54. Al respec to , es de sumo i n t e r é s consignar una 
inves t igac ión de J . Evans y W.E. Sopper, que estudiaron 
l a a l t e r n a t i v a de el iminación de desechos municipales . 
Encontraron que 52 hectáreas de bosques renovaron 
3 785 000 l i t r o s d i a r i o s de aguas serv idas , además de 
c o n t r i b u i r a un mayor crecimiento del abeto blanco 
(p icea g lauca) . Véase J „ 0 . Evans y W.E. Sopper, "Zonas 
f o r e s t a l e s para l a el iminación de desechos municipales, 
a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s " , en Actas del Séptimo Congreso 
Mundial F o r e s t a l , Buenos Aires , octubre de 1972, 
pp. 1939-1950. 
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s i l v e s t r e con f i n e s de alimentación humana. Los resultados han 
sido pos i t ivos y ha podido medirse una c i e r t a potencia l idad por 
unidad de super f i c i e de se lva . 194/ 
En América Latina se investigan también o t r a s tecnolo-
gías a l t e r n a t i v a s . Se ha mencionado ya e l contro l integrado de 
plagas por medios b io lóg icos , sistema que i n t e n t a controlar e l 
excesivo e incontrolado uso de plaguic idas . Esto ha hecho r e -
plantear los conceptos de plagas para la agr i cu l tura , adecuán-
dolos a l a s c a r a c t e r í s t i c a s regionales y a l a conservación del 
e q u i l i b r i o ecológico .195/ 
En resumen, ex is ten diversas e importantes tecnologías , 
algunas de e l l a s incompatibles con e l e s t i l o de desarrol lo as-
cendente, y o t r a s que, aunque son compatibles, no se aplican 
por f a l t a de p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s para promoverlas. La d i fu-
sión adecuada de l o s alcances económicos y s o c i a l e s de e s t a s 
tecnologías es un f a c t o r básico para su ap l i cac ión . 
Los antecedentes analizados acerca de los recursos natu-
r a l e s y de l a potencial idad agr í co la de América Lat ina demues-
tran que e x i s t e escaso conocimiento de los recursos y de sus 
comportamientos como parte de ecosistemas. Es necesar io , en 
consecuencia, plantear un modelo tecnológico que perfeccione 
los sistemas de evaluación, con e l f i n de poder r e a l i z a r 
a n á l i s i s per iódicos que sirvan para constatar l o s cambios del 
p a i s a j e , l a penetración en l a f r o n t e r a , l a deforestac ión, l a 
erosión, e t c . Además, deben coordinarse y apoyarse esfuerzos 
internacionales t a l e s como e l Sistema Mundial de V i g i l a n c i a del 
Medio Ambiente (SIMUVIMA), para contr ibui r a l a evaluación, l a 
v i g i l a n c i a , l a invest igación y e l intercambio de informa-
ción . J 9 6 / 
194/ Perú. Primer Seminario Nacional de Sistemas Ecológicos 
Naturales y Medio Ambiente. Lima, junio de 1974« 
195/ FAO. Programa cooperativo global FAO/PNUMA sobre desa-
r r o l l o y apl icación in tegra l del contro l de plagas a g r í -
c o l a s . Consulta Regional de Expertos sobre Medio 
Ambiente y Desarrol lo . Bogotá, j u l i o de 1976« 
RLAT/801/76/31S. 
196/ Kenton M i l l e r ; Dimensiones globales del manejo de t i e -
r r a s s i l v e s t r e s en re lac ión con e l desarrol lo y l a con-
servación ambiental en América Lat ina, FAO, 
RLAT/801/76/195. Santiago de Chile , 1976. 
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La incorporación de l a dimensión ambiental a l a p l a n i f i -
cación del d e s a r r o l l o se r e a l i z a r á probablemente en forma pro-
g r e s i v a . La ac tua l f a l t a de datos que hagan p o s i b l e hacer 
comparaciones en e l tiempo impide es tudiar l a r e l a c i ó n entre 
l o s f a c t o r e s socioeconómicos y c u l t u r a l e s y los e fec tos ambien-
t a l e s . Si se logra contar en forma permanente con estudios que 
permitan a n á l i s i s comparativos, podrá comprenderse mejor e l 
e f e c t o de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o . Para lograr e s t o s o b j e -
t i v o s , es necesar io in t roducir masivamente l a s tecnologías de 
percepción remota. Debe señalarse que l o s s a t é l i t e s de pros-
pección no siempre son un avance en r e l a c i ó n a los métodos 
t r a d i c i o n a l e s , debido a que las e s c a l a s en que operan pueden 
c o n s t i t u i r una s e r i a l imi tac ión , y en consecuencia, será necesa 
r i o en algunos pa íses conseguir una in tegrac ión progresiva de 
l o s v i e j o s métodos con l o s nuevos.197/ América Lat ina cuenta con 
centros de capac i tac ión para e l conocimiento de e s t a s t é c n i c a s . 
198/ El problema, en consecuencia, no es e l de contar con t é c -
n i c o s preparados, sino e l de l a carenc ia de p o l í t i c a s de inves -
t igac ión y prospección, de programas y de recursos como para 
poder r e a l i z a r una labor adecuada. Suelen encontrarse inves-
t i g a c i o n e s puntuales sobre e l tema, pero no es c o r r i e n t e 
197/ Richard Hooley, Roger Hoffer , S tanley Morain: "Es t imat -
ing a g r i c u l t u r a l production by the use of s a t e l l i t e 
informat ion" . American Journal of A g r i c u l t u r a l economics, 
Vol . 59, N° 4 , noviembre de 1977, PP. 722-727 . 
19 8 / E l Centro Interamericano de Foto interpre tac ión (CIAF) en 
1976 abarcaba los s i g u i e n t e s campos de i n v e s t i g a c i ó n : 
uso de f o t o g r a f í a s i n f r a r r o j a s en estudios de sa l in idad; 
estudios de contaminación de aguas en f o t o g r a f í a s de 
múlt iple jespectro; uso del radar en c l a s i f i c a c i ó n de 
sue los , inventar io de bosques y aspectos geológicos ; de-
terminación de u t i l i d a d de l a s imágines LANDSAT en uso de 
l a t i e r r a y vegetación y, f inalmente uso i n t e g r a l de 
radar , imágenes del s a t é l i t e y f o t o g r a f í a aérea en e s t u -
dios de c l a s i f i c a c i ó n de inundaciones. Para más d e t a l l e s 
véase Jaime Roa Moya: "Adiestramiento para e l empleo de 
sensores remotos y o t ras t é c n i c a s de evaluación" , FAO, 
RLAT/801/76/29s, Consulta Regional de Expertos sobre 
Medio Ambiente y Desarro l lo , Bogotá, 1976. 
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ver programas a largo plazo en donde e s t a s t é c n i c a s se u t i l i c e n 
para evaluación de siembras, manejo f o r e s t a l , rendimientos de 
p lantac iones , e t c . 199/ Estas t ecno log ías deben ser u t i l i z a d a s 
siempre y cuando haya una r e l a c i ó n favorab le c o s t o - b e n e f i c i o . 
Se t r a t a de que l a s tecnologías no se apliquen sólo por l a 
"imagen" que da e l uso de medios modernos, s ino que se adopten 
solamente cuando realmente sea n e c e s a r i o , en función de progra-
mas de evaluación. 
La prospección de l o s recursos n a t u r a l e s e s t á e s t r e c h a -
mente unida a l problema de l a determinación de tina unidad 
e s p a c i a l de a n á l i s i s . Las determinaciones de unidades t e r r i t o -
r i a l e s para l a p l a n i f i c a c i ó n suelen verse aquejadas por d i f i c u l 
tades que nacen de l a mayor o menor v a l o r i z a c i ó n que se l e haya 
dado a una dimensión o un s e c t o r . Es d i f í c i l encontrar una 
unidad que s i r v a como base espac ia l para lograr un enfoque 
i n t e g r a l de l o s estudios para e l d e s a r r o l l o . Las soluciones 
f l e x i b l e s , con reagrupaciones de unidades, n i v e l e s de agrega-
c ión según l a s necesidades, e t c . , han sido ú t i l e s s ó l o . p a r c i a l -
mente. En e s t e contexto se puede afirmar que e l enfoque 
ambiental c a s i siempre ha sido pospuesto en l a determinación de 
l a unidad e s p a c i a l . 
La organización na tura l del espacio en función de l a 
fuerza formativa del recurso h ídr i co y , además, de l a o f e r t a 
de e s t e recurso , def ine a l a s cuencas como l a unidad natura l 
que mejor i n t e r p r e t a l a incorporación de l a dimensión ambiental . 
La cuenca ordena e l t e r r i t o r i o desde sus p a r t e s a l t a s has ta sus 
p a r t e s i n f e r i o r e s ; hace pos ib le entender l a s r e l a c i o n e s y l o s 
subsidios n a t u r a l e s de una par te a o t r a . Por o t r a p a r t e , l o s 
199/ Un ejemplo de l a u t i l i d a d de l a s t ecno log ías de percep-
ción remota puede consul tarse en U.N. Committee on the 
Peaceful Uses o f Outer Space, Working Group on Remote 
Sens ing : Aerospace Remote Sensing o f Agr icu l ture , Earth 
Resources and Man's Environment. A case f o r i t s u t i l i t y . 
A/AC.105/C.1/WG.4/CRP.4, Nueva York, 1972. 
Sobre l a información de s a t é l i t e s destinada a l a a g r i c u l -
t u r a , véase M.F. Baumgardner y J . A . Hernderson J r . , 
"Mapping s o i l s , crops and rangeland by machine ana lys i s 
of multitemporal ERTSr1 d a t e " . Third ¿ar th Resources 
Technology S a t e l l i t e - 1 Symposium, V o l . 1 , pp.205-223, 
Washington D.C. (NASA Spec.Publ . 351) , 1974; S.A.Morain 
y D.L. Williams, "Wheat production es t imates using 
s a t e l l i t e images", Agronomical J o u r n a l , Vol . 75, 
pp. 361-363, 1975. 
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residuos só l idos usualmente l legan a l a s aguas de la cuenca, e 
inc luso los residuos gaseosos se organizan en torno a c o r r i e n -
t e s de a i r e que, en su gran mayoria, se mueven según l a morfo-
l o g í a de l a cuenca. 
La importancia de r e a l i z a r los estudios de cuencas ha l l e -
vado a l a OEA y a l a FAO a r e a l i z a r o propic iar estudios cuyos 
o b j e t i v o s han sido e l ordenamiento y e l d e s a r r o l l o de l a s cuen-
c a s . Ya se ha hecho mención de los estudios de l a OEA, que 
const i tuyen v a l i o s o s aportes a l conocimiento de l a Cuenca del 
Rio de l a P l a t a . La FAO ha creado un s e r v i c i o de ordenamiento 
de cuencas h idrográ f i cas y conservación de sue los .200/ En e s t e 
sent ido habría que mencionar algunos t r a b a j o s cuyas pautas 
pueden ser adecuadas para es tudios fu turos . Juan Comerma y 
otros h ic ieron estudios de l a s subcuencas del Río Motatán 
(Venezuela) que desemboca en e l Maracaibo.20l/ Un estudio 
s i m i l a r , pero que abarcó mayor s u p e r f i c i e , fue rea l izado en l a s 
cuencas de los r í o s Chir iqui Vie jo y Caldera, en Panamá 126-225 
y 22 130 hectáreas respect ivamente .202/ Otro estudio se 
200/ FAO, S e r v i c i o s de Ordenamiento de Cuencas Hidrográf icas 
y de Conservación de suelos , Manual, FAO, Roma, 1970. 
201/ Aquí estudiaran e l e f e c t o de l a construcción de terrazas 
a l u v i a l e s por despedrado y, además, l a construcción de 
muros de piedra como t e r r a z a s en contorno. La product i -
vidad aumentó cuatro veces ; los costos t o t a l e s dos veces , 
y los ingresos brutos 2 . 4 veces . El valor de l a t i e r r a 
se t r i p l i c ó , y, además de l a ocupación, aumentó e l s a l a -
r i o de los j o r n a l e r o s . En Juan A. Comerma, Alfredo 
Rivas Larralde , Jaime Soriano: "Aumento de l a product i -
vidad a g r í c o l a a través de los t r a b a j o s de conservación 
de s u e l o s " . Primer Seminario Latinoamericano FAO/PNUD 
sobre Evaluación S i s temát ica de los Recursos de T i e r r a 
y Agua, CIDIAT, México, noviembre de 1971. 
202/ Entre l a s medidas recomendadas en e s t e es tudio , se plan-
teó e l cambio de l a e s t r u c t u r a del uso del suelo, l a r e -
generación n a t u r a l de c i e r t a s áreas , l a construcción de 
te r razas de huertos y de banquetas, de cunetas , de lade-
r a s y drena jes , a s í como una s e r i e de medidas i n s t i t u c i o -
n a l e s . En l a cuenca del Caldera se propuso r e f o r e s t a r y 
mantener e l bosque de 10 965 hectáreas (49 .6%); r e a l i z a r 
te r raza en 3 315 ha ( e l 15%), con cunetas de laderas 
2 000 ha (9%) y con drenes 4 365 ha ( e l 19,7%). Véase 
T. Eren: "Panamá. Rehabi l i tac ión de Cuencas Hidrográf icas . 
Ríos Chir iqui V i e j o y Caldera", FAO, Inventar io y Demostra-
c iones F o r e s t a l e s , Informe Técnico, 6, Roma, 1971. 
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r e a l i z ó en Nicaragua para d e s a r r o l l a r l a cuenca del Río Escon-
dido, sobre una s u p e r f i c i e de 1 270 000 ha .203/ En e s t a cuenca 
podrán aprec iarse todos l o s problemas re lac ionados con l a expan 
sión de l a f r o n t e r a agropecuaria. El Programa Regional del 
Empleo para América Lat ina y e l Caribe (PREALC), analizando l a 
s i tuac ión en función de l a generación del empleo, propuso so lu-
c iones s i m i l a r e s en El Sa lvador .204/ Resul ta pues indudable 
que hay v a l i o s a s exper ienc ias en Latinoamérica sobre l a d e t e r -
minación de l a s cuencas como -unidad base para l a p l a n i f i c a c i ó n 
del d e s a r r o l l o . Haciendo l a salvedad de que e l s istema debe 
ser f l e x i b l e , puede af irmarse que l o s estudios basados en l a s 
cuencas garantizan una mayor incorporación de l a dimensión 
ambiental . 
Dados todos l o s antecedentes planteados, no cabe duda de 
l a importancia c i e n t í f i c a de preservar l o s ecosistemas y l o s 
componentes de e l l o s , sobre todo l o s b i ó t i c o s . Las medidas 
tomadas en Latinoamérica tienden a l a creac ión de parques nacio_ 
n a l e s , r e s e r v a s y santuar ios de l a n a t u r a l e z a . 2 0 5 / Además, 
e x i s t e una nutr ida l e g i s l a c i ó n que teóricamente protege l a 
f l o r a y l a fauna de l o s p a í s e s . Sin embargo, l a fuerza y 
penetración del e s t i l o supera toda l e g i s l a c i ó n p r o t e c t o r a . 
Estas l e y e s e x i s t e n desde hace tiempo en América L a t i n a ; todos 
l o s pa í ses t ienen l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l ; pese a e l l o , e l bosque 
sigue destruyéndose. 
Por o t r a p a r t e , aunque se han creado parque n a c i o n a l e s , 
é s t o s no han sido respetados , pues son muy pocos l o s medios de 
contro l y mejoramiento con que cuentan. En todos l o s p a í s e s 
lat inoamericanos , l o s parques no t ienen e l cuidado n e c e s a r i o . 
Las excepciones se deben al ex t raordinar io i n t e r é s t u r í s t i c o de 
algunos de e l l o s . 
203/ Tahal Consulting Engineers L t d . , Nicaragua: Estudio de 
pre invers ión para e l desarro l lo reg ional de l a cuenca 
del r í o Escondido, FA0, SF/NIC 11-1/AGS. Informe Técnico 
3, Tel Aviv, 1973. 
204/ Eduardo García D'Acuña y Emilio K l e i n : El Salvador, P r o -
yectos de generación de empleos a cor to p lazo , PREALC 
( 0 I T ) . Documento de Traba jo , Santiago de Chi le , 2 Vol 
enero de 1979. 
205/ Colombia, por ejemplo, t i e n e e l 3.4% de su t e r r i t o r i o en 
sistemas de Parques Nacionales . Cuba ha i n t e n s i f i c a d o 
l a creac ión de e l l o s en l o s últimos 10 años. Véase a l 
r e s p e c t o , Cuba, Informe Medio Ambiente Humano, La Habana, 
1972; Heliodoro Sánchez Peñas Sistemas de parques n a c i o -
n a l e s en Colombia, en Congreso Iberoamericano del Medio 
Ambiente, Bogotá, Colombia, septiembre de 1978. 
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En consecuencia» se hace necesar io a p l i c a r medidas 
e f e c t i v a s de preservación de áreas para conservar l a r iqueza da 
su f l o r a y de su fauna. Para e l l o es necesar io es tudiar l o s 
t e r r i t o r i o s nac iona les en función del i n t e r é s c i e n t í f i c o ; e s t a -
b l e c e r pr ior idades en e l es tablec imiento de parques, reservas y 
santuar ios de l a n a t u r a l e z a ; dotar a es tos espacios controlados 
de l o s medios n e c e s a r i o s para su conservación; rees tudiar p o l í -
t i c a s de protecc ión de espec ies vegeta les y animales en e x t i n -
c i ó n , y , f inalmente , incorporar e s t a dimensión en l o s planes y 
programas que inf luyen en l a expansión de l a f r o n t e r a a g r í c o l a . 
En e s t e sent ido, es importante estudiar l a s áreas de 
expansión de l a f r o n t e r a agropecuaria y l o s f a c t o r e s que incen-
t ivan l a ocupación del suelo . La expulsión de población y l a 
presión de é s t a por obtener t i e r r a t iene mucho mayor importan-
c i a en l a ocupación del espacio que l o s programas d i r ig idos de 
co lon izac ión . Las v í a s de penetración han tenido resul tados 
inesperados, y en muchas áreas lat inoamericanas han servido 
para cana l izar l o s f l u j o s poblac ionales . 
En consecuencia, a e s t e aspecto debe dárse le l a pondera-
ción que corresponde en l o que r e s p e c t a a proyectos de c o l o n i -
zación d i r i g i d a . Como afirma D. Cristodoulou, " l a gran mayoría 
de l o s proyectos de e s t a índole ( d i r i g i d o s ) emprendidos en 
todos l o s lugares del mundo son comúnmente empresas de reducido 
a lcance , proyectos e s p e c i a l e s que obedecen a una moda en l a s 
t e o r í a s de gobierno o a una etapa p a s a j e r a en l o s esfuerzos 
para abordar l o s problemas agrar ios mediante e l aceptado expe-
diente de c o l o n i z a c i ó n " . 2 0 6 / 
Por l o tanto , e l a n á l i s i s de es tos proyectos debe hacer-
se dentro del a n á l i s i s global de l a dinámica de expansión de l a 
f r o n t e r a agropecuaria, considerando, entre o t ros aspectos , l a s 
causas de l a expansión, l a s dimensiones, l a forma de ocupación 
del suelo , l a s t ecno log ías apl icadas , l o s e f e c t o s sobre l o s 
ecosistemas y l a s p o l í t i c a s para est imular o desalentar l a 
ocupación. 
Por últ imo, deberá p r e s t a r s e pre ferente atención al s e c -
tor campesino. Los problemas de e s t e sec tor en América La t ina 
se han agravado con l a penetración del cap i ta l i smo. La c r i s i s 
206/ D. Cristodoulous "La colonizac ión de t i e r r a s s algunos 
aspectos fundamentales que suelen descuidarse" . En 
Estudios de FAQ sobre economía y e s t a d í s t i c a s a g r í c o l a s , 
1952-1977, Roma, FAO, 1978, pp. 267-272. 
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de l a a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a es t a l que, como afirma 
Jacques Chonchol, se impone l a necesidad de e s t a b l e c e r nuevas 
p o l í t i c a s cuyas pr ior idades consideren l a s so luciones a sus 
problemas.207/ Estas p o l í t i c a s p r e f e r e n c i a l e s deberán s e l e c c i o 
nar y d e s a r r o l l a r tecnologías para e s t e s e c t o r . J u l i o 
Bo l tv in ik ha formulado de e s t e modo l o s o b j e t i v o s de t a l e s 
p o l í t i c a s ; 2 0 8 / 
maximizar l o s recursos más escasos , t i e r r a , agua y 
c a p i t a l ; 
- dar mayor seguridad a l a unidad campesina; 
- suponer ten mínimo de t ransacc iones monetarias u t i l i z a n d o 
insumos l o c a l e s ; 
permi t i r mayor f l e x i b i l i d a d en cuanto a fechas de siem-
b r a s , montos de insumos, e t c . 
Estos o b j e t i v o s se traducen en l a búsqueda de t e c n o l o -
g ías que a r t i f i c i a l i c e n l o s agrosistemas de manera d i f e r e n t e a 
l a propic iada por l a "modernización" del campo. S i g n i f i c a , 
además, t r a t a r de recuperar t ecno log ías t r a d i c i o n a l e s campesi-
nas que han sido paulatinamente desplazadas. Dado que l a s 
áreas de f r o n t e r a , part icularmente l a s t r o p i c a l e s , han sido 
ocupadas por poblaciones campesinas, se hace necesar io profun-
dizar sobre l a s p o s i b i l i d a d e s t é c n i c a s de e s t a s á reas .209/ 
207/ Jacques Chonchol; "A cont rac t of s o l i d a r i t y with the 
peasants o f the Third World". En Labour and S o c i e t y , 
Vol . 3, H° 3 - 4 , Ginebra, j u l i o - o c t u b r e de 1978, 
pp. 302-214. 
208/ J u l i o B o l t v i n i k : " E s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l , econo-
mía campesina e innovaciones t ecno lóg icas en México". 
En Comercio E x t e r i o r , Vol. 26, N° 7, México, 1976, 
pp. 813-826 . 
209/ Jorge S o r i a : "Sistemas de producción ba jo v a r i a s condi -
c iones eco lóg icas en América Lat ina con é n f a s i s en e l 
mejoramiento de l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l de pequeños 
a g r i c u l t o r e s " . En, Informe de l a c o n s u l t a de Expertos 
de Inves t igac ión Agrícola en América L a t i n a , FAO, Ciudad 
Panamá, junio de 1975. 
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